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E l a r b i t r a j e s e r á 
g e n e r a l 
o 
L a Conferencia del desarme sólo 
se reunirá si 15 Estados aceptan 
el proyecto 
G I N E B R A , 19. — Es ta m a ñ a n a la Comi-
sión nombrada al electo ha solucionado " i 
c u e s t i ó n de saber si todos los l i t ig ios sin 
excepc ión , asi j u r í d i c o s como po l i ta eos, ha-
b r í a n de ser sometidos a un procedimiento 
obligatorio de arbitraje. 
Dicha Comis ión competente se ha pronun-
ciado en sentido af i rmat ivo. 
L a Conferencia para la r e d u c c i ó n de ar-
mamentos sólo se r e u n i r á en el caso de que 
15 Estados — cuatro de ellos miembros del 
Consejo de la Sociedad—rectifiquen e l acuer-
do sobre arbitraj-e en t iempo ú t i l . 
L A C O M I S I O N C O N S U L T I V A M I L I T A R 
G I N E B R A , 19 .—El Consejo de la Socie-
dad de Naciones se ha hecho cargo del pro-
yecto de organismo internacional elaborado 
por la Comis ión permanente m i l i t a r consul-
t iva do la Sociedad de Naciones. 
Dicho proyecto tiende a i n s t i t u i r en la 
expresada Sociedad una C o m i s i ó n de in íor -
^ m a c i ó n , que se rá puesta a d i spos ic ión del 
molestaban en recordar que Franc ia llegó Consejo para que este decida una investi-
Con m o t i v o de c u m p l i r s e a n t e a y e r í-1 
an iversar io de l a d i s o l u c i ó n d e l Con-
deso, h a hecho L a E p o c a de a n t e a n o -
che u n sen t ido p a n e g í r i c o d e l P a r l a -
mento e s p a ñ o l . 
Disc repamos de l co lega , y no p o r a f á n 
de p o l é m i c a , s ino p a r a i n s i s t i r en nues-
tros p u n t o s de v i s t a , h e m o s de o p o n e r 
una r é p l i c a a sus obse rvac iones . 
Los defectos epae se a c h a c a n a l P a r -
lamento e s p a ñ o l son , a j u i c i o de L a 
Epoca, c o m u n e s a t odos los P a r l a m e n -
tos. Veamos e l d e s a r r o l l o de esa i d e a : 
«Al descréd i to del (Parlamento contribuye-
xon muchos. Quienes dec í an que sólo en Es-
paña había e s c á n d a l o s , olvidando que en el 
parlamento a u s t r í a c o hubo necesidad de ins-
talar una Casa de Socorro; quienes hablaban 
de nuestro e sp í r i t u retardatario, s in compu-
tar los años que n e c e s i t ó F ranc ia para sacar 
adebute la r e p r e s e n t a c i ó n proporcional y el 
impuesto sobro la ren ta ; quienes se i n d i j -
liaban porque uno o vanos senadores pud'e-
een entorpecer o impedi r la a p r o b a c i ó n do 
un proyecto, dando de lado que M . de Wces-
te con cuatro diputados, fué durante mu-
chos años el á rb i t ro del Parlamento belga; 
quienes se asustaban de la larga d i scus ión 
de un presupuesto en nuestra C á m a r a , y no ! 
se 
a votar hasta diez dozavas provisionales. ¡ Ración en Alemania o en los pa í s e s enemi-
porque el presupuesto no sa l í a adelante en • gos. 
un aüo de dobates; quienes calificaban de | Los comisarios encargados de ella s e r á n 
verborrea al que hablaba una hora, no pen- j elegidos entre las naciones representadas en 
sando que en el Parlamento f rancés los dis- i el Consejo. 
cursos largos son frecuentes, y no hace mu- La Comis ión propone que todos los pa í ses 
cho se ha registrado uno de M . P o i n c a r é de 
cuatro horas; todos osos contr ibuyeron d ía 
tras día al desc réd i to del P a r l a m e n t o . » 
E l a lega to do L a E p o c a t e n d r í a a l g u n a 
que firmen Tratados de paz, incluso no for-
mando parte del Consejo, s e r á n admit idos a 
part icipar en dicha i n v e s t i g a c i ó n . 
Los pa í s e s que no figuren entre los fir-
L a s c o l u m n a s a v a n z a n s o b r e G o r g u e s 
-HE-
L A C U E S T I O N D E L S A I i R E 
G I N E B R A , 19 .—El Consejo de la Socie-
dad de Naciones se ha ocupado esta m a ñ a n a 
de la c u e s t i ó n de la Adminis t rac ic |n del 
Sarre. . 
E l presidente de la Comis ión del Sarre, 
Rau l t , d ió varias explicaciones acerca de la 
presencia de tropas francesas y de los es-
fuerzos realizados por la C o m i s i ó n que pre-
side para crear, poco a poco, un Cuerpo de 
g e n d a r m e r í a , explicaciones que han dado 
plena sa t i s facc ión a las observaciones que 
acerca de esos dos puntos h ic iera el dele-
gado inglés lord CParmoor. 
este t e r r i to r io , se d i s c u t i r á en una 
sesión ordinaria . 
C H I N A T E L CONSEJO 
G I N E B R A , 19 .—El delegado de China en 
fuerza p a r a qu ienes sos tuv i e sen que e l r é - m a n t é s de Tratados y los l im í t ro fe s a los 
gimen p a r l a m e n t a r i o e s p a ñ o l c o n s t i t u í a , sometidos a la i n v e s t i g a c i ó n , no su f r i r án 
por sus v i c i o s , u n a e x c e p c i ó n en ol responsabilidad n i carga alguna a consecuen-
* , ' 1 . cía de ella, 
mundo. P a r a n o s o t r o s , que sos tenemos 
que el p a r l a m e n t a r i s m o se h a l l a en c r i -
sis en E s p a ñ a y f u e r a de E s p a ñ a , es-
pecialmente en los pueb lo s l a t i n o s , t a l 
alegato, p o r el c o n t r a r i o , es u n a c o n f i r -
m a c i ó n de n u e s t r o s p u n t o s de v i s t a . . 
N i son los defectos m á s g r a v e s los 
que comprende l a a n t e r i o r e n u m e r a c i ó n . 
Los que a t a ñ e n a l a esencia d e l r é g i m e n 
par lamentar io p u e d e n s i n t e t i z a r s e d i -
ciendo que el P a r l a m e n t o a u m e n t a i n -
cesante y a b u s i v a m e n t e l o s gas tos de l 
Estado, c o n t r i b u y e a l a c o r r u p c i ó n p ú -
blica en todos los ó r d e n e s y es causo 
de la i n e s t a b i l i d a d de los G o b i e r n o s . Y 
a ú n debe s e ñ a l a r s e o t r o defecto f u n d a -
mental , que fa l sea de u n m o d o p e r m a -
nente, desde las u r n a s h a s t a l a v o t a -
c ión de las leyes, l a v o l u n t a d p o p u l a r . 
Por todas 'esas r azones el p u e b l o no 
quiere el r é g i m e n p a r l a m e n t a r i o , hecho 
incontestable que c o n s t i t u y e el a r g u -
mento c a p i t a l y d e f i n i t i v o que puede 
alegarse c o n t r a l a i n s t i t u c i ó n . A ñ o s 
hace era f recuente desa t a r se e n t ó p i c o s 
contra l a i n c u l t u r a y e l a t r a s o de los 
pueblos en que no h a b í a n a r r a i g a d o 
aún las p r á c t i c a s d e l p a r l a m c n l a r i s m o , 
y todos r e c o r d a m o s l o s esfuerzos , m u -
chas veces generosos y b i e n i n t e n c i o -
nados, hechos desde a r r i b a p a r a i m p o -
ner el r é g i m e n a l p u e b l o . S e m e j a n t e 
tádí ica es taba i r r e m i s i b l e m e n t e conde-
nada a l f r a c a s o ; se puede a p l i c a r ol 
imperio de l a l ey y l a c o a c c i ó n d e l P o -
der p ú b l i c o p a r a a s e g u r a r l a e f e c t i v i -
dad de m e d i d a s p r o f i l á c t i c a s o p a r a ' a 
consc r ipc ión m i l i t a r , p o r q u e ;pa ra a m -
bas cosas b a s t a e l ac to e x t e m o y t i ene 
un v a l o r s e c u n d a r i o el c o n v e n c i m i e n t o 
y l a a d h e s i ó n i n t e r n a a l a s d i s p o s i c i o -
nes de l a a u t o r i d a d . P e r o u n a i n s t i t u -
ción p o p u l a r n o puede ser n u n c a u n a 
ins t i t uc ión i m p u e s t a . E l p u e b l o , l i b r e y 
e s p o n t á n e a m e n t e , h a de a c e p t a r l a . ¿ E r a 
0 no e ra p o p u l a r el P a r l a m e n t o e n Es-
pana? Todos los p o l í t i c o s p a r l a m e n t a -
dos, s in d i s t i n c i ó n de p a r t i d o s n i do ' 
éPocas, se h a n l a m e n t a d o d e l d e s v í o del 
Pueblo h a c i a e l P a r l a m e n t o , de que j a -
^ á s é s t e se h a y a i n c o r p o r a d o a l a l m a 
nacional. 
Durante e l s i g l o pasado , s i e m p r e que 
0s p o l í t i c o s afectos a l a i n s t i t u c i ó n se 
enfrentaban en esa r e a l i d a d , p e d í a n u n 
Plazo p a r a que e l s i s t e m a a r r a i g a s e en 
J^ cos tumbres . H a y , en efecto, i n s t i t u -
clones que neces i t an d e l c o n c u r s o d e l 
L a s e n c í l / a v e r d a d 
L e T e p m s p u b l i c a u n o s c o m e n t a r i o s 
sobre l a c a m p a ñ a e s p a ñ o l a en M a r r u e -
cos, que c r eemos nece sa r i o recoger . iVde-
m á s , h e m o s de a c l a r a r a l g u n o s ex t r e -
m o s de l a s a l u s i o n e s qoiu L e T e m p s n o s 
d i r i g e . 
E n p r i m e r t é r m i n o , r e c h a z a m o s e l ca-
l i f i c a t i v o ole « o f i c i o s o » que L e Tei r ips 
an tepone a l n o m b r e de E L DEBATE. NO 
somos ó r g a n o de é s t e n i de o t r o G o -
b i e r n o ; a t o d o s h e m o s a p o y a d o c u a n d o 
sus dec i s iones n o s h a n p a r e c i d o bene-
f ic iosas p a r a ' a P a t r i a , y les h e m o s c o m -
b a t i d o en caso c o n t r a r i o . N u e s t r o i l u s -
tne r e d a c o r X . X . expone e n estas c o l u m -
nas sus p r o p i a s o p i n i o n e s , l a r g a m e n -
te so s t en ida s d u r a n t e a ñ o s en E n DEBATE, 
y a n t e r i o r m e n t e e n o t r o s p e r i ó d i c o s , o p i -
n iones que p u e d e n o n o ser c o i n c i d e n t e s 
c o n l a s diel g e n e r a l P r i m o do R i v e r a ; 
pero , en n i n g ú n caso, u n eco o f i c i o s o de 
é s t a s . 
N o h a s i do u n o l v i d o t a n a b s o l u t o , 
como p i e n s a L e t e i n p s , e l de n o h a c e r 
cons t a r , con r e f e r e n c i a a F r a n c i a , l o 
m i s m o que d e c í a m o s sobre l a i n t e r v e n -
c i ó n i n g l n s a en ol R i f . C i e r t o es que n o 
p a r t i c i p a m o s n o s o t r o s do l a s susp ica-
c ias que se h a n d e s p e r t a d o a l g u n a s ve-
ces en l a o p i n i ó n e s p a ñ o l a sobre r e l a -
c iones f rancesas con los rebe ldes m a -
r r o q u í e s : pe ro , con t o d o , h a y quh re-
conocer i m p a r c i a l m e n t e que son t r a t a -
d i s t a s f ranceses , m u y d i g n o s de c o n s i -
d e r a c i ó n , los que h a n d a d o f u n d a m e n t o 
a l a s m e n c i o n a d a s s u s p i c a c i a s qu'e de 
n u e v o a f i r m a m o s no c o m p a r t i r . T a m -
b i é n sobre estle p u n t o , los a r t í c u l o s de 
X . X . p u e d e n s e r v i r de o p o r t u n a i l u s -
t r a c i ó n . 
F i n a l m e n t e , L e T e m p s pa rece i n d i c a r 
que l o que l l a m a s e m i a b a n d o n o de M a -
r r u e c o s ( l é a s e supresión de l a s pos i -
c iones y e s t a b l e c i m i e n t o do fuer tes ha -
ses) es u n a f a l t a a n u e s t r o s c o m p r o m i -
sos i n t e r n a c i o n a l e s . D e b e m o s r e c o r d a r 
a Le. T e p r n t otro en n u e s t r o s c o m p r o m i -
sos n o se h a l l a c o n c r e t a m e n t e espec i f i -
cado n a d a crue se o p o n g a a l p o s i b l e nue -
v o s i s t e m a de a b a n d o n o do nos i c iones , y 
que peca u n poco de i n j u s t i c i a y p r e c i -
p i t a c i ó n el m e n c i o n a r s i r r u i e r a u n o s c o m -
En la zona oriental nuestras tropas inician un movimiento 
ofensivo. Un convoy rebelde copado 
Cuestiones marroquíes 
L o s H a l d a s (1 y 2) d ice el p a r l e o f i -
c i a l { v é a s e e l g r á f i c o ) , y las pos ic iones 
de A ' f e m u n (1 y 2), a s í c o m o u n a avaio-
z a d i i i a de eslas pos i c iones c o n l i n ú a n 
r e s i s t i endo , d a n d o p r u e b a s de w n e n c é -
l e n l e e s p i H t u . ¿ N o os s u e n a n esos n o m -
b r e s l ,Si os s u e n a n , s i . M u c l m s veces los 
l l evo r epe t idos e n eMas c r ó n i c a s • m u -
chas veces los he s e ñ a l a d o en m i s g r á -
f i cos . C u a n d o sepamos c ó m o h a n c u m -
p l i d o c o n s u deber las defensores de esas 
y o l r a ^ pos ic iones , h a b r á p a r a hacerse 
c ruces y para, p r o b a r u n a vez m á s que 
l a p r i m e r a m a t e r i a es q x c e l e n t e ; que 
los so ldados e s p a ñ o l e s , los aenanos m o -
rcf i .os», como los l l a m a i b a n los f r a n c e -
ses, ellos p o d r á n ser co r to s de e s t a t u r a , 
pero son g i g a n t e s de a l m a . N u e v a m e n -
te hemos c o n í b a t i d o en e l K a l á a { E l 
C a s t i l l o ) , a l N o r t e de X a u e n , a l i r a 
r e l e v a r l a g u a r n i c i ó n de esa p o s i c i ó n , y 
a p r o v i s i o n a r l a . Y el lo e r a necesa r io , co . 
m o necesa r io es c o n s e r v a r ese p u n t o , 
p o r q u e desde é l se d o m i n a X a u e n , de 
t a l suer te que s e r i a i m p o s i b l e l a v i d a 
E n cuanto a l a proteste del Gobierno ale- | p r o m i s o s que E s p a ñ a e s t á c u m p l i e n d o 
m á n contra la c r e a c i ó n de escuelas í r a n c e - c o m o c o r r e s p o n d e a s u a l t o n o m b r e e n 
sas en este t e r r i to r io , se d i s c u t i r á en una | I a h i s t d r i á , s i n r e p a r a r en s a c r i f i c i o s de 
su r i q u e z a y de su s a n g r o . 
L a l e c c i ó n d e 
l a s p r o v i n c i a s 
Leemos en l a P r e n s a i n g l e s a que v a n 
la actual Asamblea de la Sociedad de Na-
ciones ha recibido un telegrama de su Go- ¡ 
b w m ^ en el cual se le i n fo rma de que la : en a u m e n t o los n ú c l e o s p r o v i n c i a l e s de 
C á m a r a de Beoresentantes ha votado una ; t e a t r a l i n d e p e n d i e n t e f o r m a d o s 
reso luc ión solicitando q t tó e l Gob.rn-. _ j r e a c c i o n a r c 0 n t r a . l a s p r o d u c c i o n e s 
s en t é la candidatura de ü l n n a on las pro- | 
ximas elecciones para e l Consejo do la So-
ciedad de Naciones. 
E l Parlamento chino ha acordado que 
China se r e t i r a r í a de la Sociedad de Naeio-
nes si no obtiene un puesto en la presente 
Asamblea. 
tiempo p a r a l l e g a r a c o n v e r t i r en s a v i a 
vital los secos p recep tos de l a l e y que 
las crea. M a s t a ' c s i n s t i t u c i o n e s n o son, 
00 pueden ser l a s que n a c e n l l a m á n d o -
^ popu la res , l a s cuales h a n de g o z a r 
e l a p o p u l a r i d a d desde el p r i m e r m o -
^ento de s u e x i s t e n c i a . A d e m á s , e l p l a -
Zo de c o n s o l i d a c i ó n que p o d í a n p e d i r 
nuestros abue los s e r í a a b s u r d o r e i t e r a r -
lo hoy. C i e n a ñ o s l a r g o s de P a r l a m e n -
0 no h a n s e r v i d o s i no p a r a d e m o s t r a r 
^Ue el s i s t e m a es i n a d e c u a d o a l a i d i o -
incrasia, a l a m e n t a l i d a d , a l a s t r a -
^cioncs y a l a s c o s t u m b r e s d e l p u e b l o 
Pañol . E l P a r l a m e n t o en t re n o s o t r o s 
^ f racasado d e f i n i t i v a m e n t e : le a b r u -
a su h i s t o r i a ; le a s f i x i a n l a s n u e v a s 
píeas. 
caT^0 e n t i é n f ] a s c h i e n : lo que h a t r a -
es i ^ como tai l to ,s veces h e m o s d i c h o , 
tac'- Par^arnentar is , 'no ' no I a r e p r e s e n -
nno0ni n a c i 0 n a l - U n e s t i m a d o co l ega , en 
ftiah SUS ^ l t i m o s n ú m e r o s , n o s l l a -
Thati a b s o l u t i s t a s . N o a c h a q u o / n / o r -
i-eco 0nfs a d e s c o r t e s í a que n o haj^amos 
0 antos su a l u s i ó n ; t a n t a s veces 
nios08 rechazado e l e p í t e t o , que c r e í a -
tema ^ ^ c e s a r i a l a i n s i s t e n c i a e n u n 
Rea 
oag3- ^ a r t o e sc l a rec ido e 
qup f " ^ ^ s e n t a c i ó n n a c i o n a l , s í . ¿ E n 
ahí el V'"1' ¿ C o n Cíué a t r i b u c i o n e s ? H e 
, emendo p r o b l e m a que l a r c a l i -
»ío es f -n tea a 103 Pueb los l a t i n o s . Y 
Piadas 
n el t , 
1 p ía 
" que el l e g i s l a d o r t e n g a p r e -
cos-
de l o s 
Las tropas rusas en TiíÜs 
Soisclontos fu s i l amien tos 
—o— 
Ñ A U E N . 19.—Las t ropas de los soviets 
han reconquis tado T i f l i s . SeRdn u n despa-
cho e n v i r d o desde Treb isonda al « C h i c a g o 
T r i b u n o » . 600 personas han s ido fusi ladas 
en d icha c iudad p o r orden de los agentes 
do In Choca, y o t ras 300 han sido encar-
celada*.—T. O. 
Los franceses evacúan 
Corímund 
R e d u c c i ó n de los e fec t ivos belgas 
P A R I S , 19.—Comunican de M a g u n c i a al 
«Journa ' !» que las t ropas francesas de ocu-
p a c i ó n han comenzado la e v a c u a c i ó n do 
D o r t m u n d . 
Se aS'svrura t a m b i é n que e l Gob ie rno b e l -
{ja ha ordenado i a r e d u c c i ó n de sus e f e c t i -
vos en e". t e r r i t o r i o de Cre fe ld . 
LOS B A N Q U E R O S Y L A P O L I T I C A 
P A R I S . 19.—Comunican do B e r l í n al 
« J o u r n a » que va r ios banqueros nor teame-
ricanos han adver t ido ' al Gobie rno del 
B c i c h que la p royec t ada n o t i f i c a c i ó n ' le 
un documento acerca de las r o s p o n í a b i H -
dr.des de la g u e r r a h a b r í a de causar consi-
derables d a ñ o s al e m p r é s t i t o , y eme de l l e -
varse a efecto t a l p u b l i c a c i ó n . !os banque-
ros americanos no t o m a r í a n p a r t e en l a 
s u s c r i p c i é n . 
Se descubren en Egipto más 
tumbas rea!es 
(EADIOGRAJIA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Ñ A U E N , 1 9 . — S e g ú n u n despacho de E l 
Cairo, se han descubier to ce rca de K a k p r á 
var ias tumbas , que parecen pe r t enece r a 
lioa Beyes de l a t e r c e r a d i n a s t í a . — T . O. 
Sábrpq Solucicmes, p o r q u e n i l a s 
N b l i J ! . P l i c a s , n i l a s t e o r í a s  'neis* o — n u n c i o uc iw.i 
^ 1 , 0 (le ]os pensadores o f r ecen , 
D i * l definida3. 
cionpc J ' ^ - " " ! 0 ' f61'0 m S1<rmera o n e n -
ros Ca ffr 'r las m i s m a s d i c t a -
p ro . ' - , "a- de C h i l e v de E s p a ñ a 
feS en dpl P a r l n m o n t o , lo c u a l 
( C m w í l / 1 m e * a s . E n Chi le el Go-
7'a at f i n a l de l a 2.a c o l u m i m . ) nal. 
b i e n i o d i c t a t o r i a l , que , s e g ú n los p r i -
m e r o s despachos , se i b a a ¡ j r e s e n t a r i n -
m e d i a t a m e n t e a l a s Cor tes c o n u n p r o -
g r a m a p o l í t i c o , se d i spone , s e g ú n l a s 
ú l t i m a s n o t i c i a s , a d i s o l v e r el Congreso . 
P o r l o que se r e f i e r e a I t a l i a , ¿ q u i é n 
s o s t e n d r á que M u s s p l i n i se h a s e r v i d o 
s e r i a m e n t e d e l P a r l a m e n t o desde que 
o c u p a e l P o d e r ? Se h a l i m i t a d o a g u a r -
d a r l a s f o r m a s p a r l a m e n t a r i a s , y h o y 
m i s m o l a r e f o r m a de l a C o n s t i t u c i ó n 
e s t á s o m e t i d a a l e s t u d i o de u n a C o m i -
s i ó n d e s i g n a d a p o r el Duce . 
E n t o d o caso, s i e m p r e n o s ¡ p a r e c e u n a 
n o r m a de p r u d e n c i a p o l í t i c a que el le-
g i s l a d o r n o l l e g u e a d o n d e p u b l i c i s t a s y 
p e n s a d o r e s p u e d e n l l e g a r . L a s ideas de-
b e n p receder a l a s leyes. P o r l o c u a l , 
m i e n t r a s l o s l e g i s l a d o r e s c o n s e r v a n p r u -
d e n t e m e n t e c o m o u n a r e s e r v a l a i n s -
t i t u c i ó n p a r l a m e n t a r i a , j u z g a m o s que 
p e r i o d i s t a s y h o m b r e s de c i e n c i a se h a -
l l a n en el deber de a n t i c i p a r s e a a q u é -
l l o s ^ de p r e p a r a r l a o p i n i ó n p ú b l i c a 
p a r a que u n a c o n c i e n c i a c u l t a pueda 
o r i e n t a r l a f u t u r a r e f o r m a c o n s t i t u c i o -
que t i e n e n é x i t o en l a c a p i t a l y q u i e -
r e n i m p o n e r s e a l a s p r o v i n c i a s p o r esta 
r a z ó n ú n i c a . 
E l h e c h o e n c i e r r a u n a l e c c i ó n p r o v e -
chosa. E l t e a t r o de l a c a p i t a l , lo m i s -
m o en I n g l a t e r r a , que e n F r a n c i a , que 
en E s p a ñ a , e s t á p o d e r o s a m e n t e i n f l u í -
do p o r l a g r a n c a n t i d a d de gen te do 
v i d a f r i v o l a y a l o c a d a , que n o b u s c a en 
el t e a t r o n a d a m á s que n u e v o s a l i c i e n -
tes a s u v i v i r a l e g r e y d e s p r e o c u p a d o . 
A s í se o b s e r v a q u e en u n a c i u d a d d o n -
de e l n i v e l i n t e l e c t u a l es a l t o , n o t r i u n -
f a , s i n e m b a r g o , en el t e a t r o n a d a m á s 
que l o i n c o n s i s t e n t e y l o f r i v o l o . E n 
L o n d r e s , e n P a r í s y en M a d r i d l a s re-
v i s t a s de e s p e c t á c u l o a base de h u m o -
r i s m o b a r a t o , luces de b e n g a l a , sedas 
de co lo res y t i p l e s de p o c a r o p a , a l c a n -
zan el m á . x i m u m pos ib l e de r e p r e s e n t a -
c iones . L a s p r o v i n c i a s , e n c a m b i o , de 
v i d a m á s serena , de h o r i z o n t e ^ m á s 
t r a n q u i l o s , de m á s severa m o r a l i d a d , 
b u s c a n en el t e a t r o u n e s t í m u l o p a r a 
p e n s a r y {"¡ara s e n t i r . 
E n I n g l a t e r r a e x i s t e n y a hace t i e m -
po c e n t r o s t e a t r a l e s p r o v i n c i a n o s , c o m o 
B r i s t o l , S h e f f i e l d , O x f o r d y a l g u n o s 
m á s , c u y a a p r o b a c i ó n se e s t i m a m á s 
v a l i o s a que l a o t o r g a d a e n t e a t r o s i m -
p o r t a n t e s de L o n d r e s . E s t a r e a c c i ó n de 
l a s p r o v i n c i a s c o n t r a l a o l a e n e r v a n t e 
de f r i v o l i d a d y de d e s p r e o c u p a c i ó n que 
l l e g a de l a c a p i t a l , se h a c e n e c e s a r i a 
e n E s p a ñ a p a r a que M a d r i d r e c i b a l a 
l e c c i ó n que merece . I n n u m e r a b l e s ve-
ces el p ú b l i c o de p r o v i n c i a s se q u e d a 
a l e l a d o an te u n a o b r a que le es p rosen-
t a d a como u n g r a n é x i t o de l a t e m p o -
r a d a m a d r i l e ñ a , y a p l a u d e p o r n o que-
d a r m a l , o p o r n o s e n t a r p l a z a de i n -
c u l t o . C o n v i e n e que esos b u e n o s p r o v i n -
c i a n o s se h a g a n c a r g o de q u e e n ¡Ma-
d r i d se a p l a u d e m u c h í s i m a t o n t e r í a , y 
n o se d e j e n d e s l u m h r a r p o r el o r o p e l 
c o r t e s a n o . M a d r i d , e n eso y en o t r a s 
cosas, n e c e s i t a a p r e n d e r a l g u n o s lec-
c iones que p u e d e n d a r l e l a s p r o v i n c i a s . 
" L a V o z " l i b e r a l 
L a Voz, p e r d i e n d o p o r e x c e p c i ó n ese 
t o n o fes t ivo c o n que t a n f e l i z m e n t e c u l -
t i v a lo m i s m o el i n g e n u o c h a s c a r r i l l o , 
que l a s u t i l i r o n í a , que l a l i g e r a c h i r i -
go ta , a r r e m e t e c o n t r a n o s o t r o s y q u i e -
b r a u n a r o m á n t i c a l a n z a en defensa d e l 
l i b e r a l i s m o , c o n t e s t a n d o a n u e s t r o suel-
to «EJ l i b e r a l i s m o en el p o z o » . 
L a ¡ p r o s a s e r i a de L a Voz se h a l l a en 
t a n se reno e q u i l i b r i o c o n l a f e s t i v a y 
so f u n d e y c o m p e n e t r a c o n e l l a de t a l 
m o d o , que a veces n o se sabe si nues-
t r o n o c t u r n o c o l e g a se l l e v ó e l m i s m o 
p r o p ó s i t o que d o n R a m ó n de l a C r u z 
c u a n d o h i z o t r a g e d i a p a r a r e í r y s a í -
nete p a r a l l o r a r . 
D e c i m o s esto p o r q u e , a p e s a r de que 
L a Voz nos a c u s a de e s t a r f r e n é t i c o s , 
nos h e m o s s o n r e í d o l e v e m e n t e a l l ee r 
las i n f l a m a d a s p a l a b r a s c o n que def ien-
de a l l i b e r a l i s m o . Y nos h e m o s s o n r e í -
de r e c o r d a n d o que e l h e r m a n o m a y o r 
de L a Voz , s u « f r a t e r n a l c o l e g a » E l S o l , 
e s t a m p a b a e l m a r t e s pa sado , e n p r i m e -
r a p l a n a , c o n l a firma de u n o de sus 
m á s p r e s t i g i o s o s c o l a b o r a d o r e s , l a s s i -
gu ien t e s p a l a b r a s : « D e s d e a n t e s de l a 
g u e r r a v e n g o y o d i c i e n d o q u e n o h a b í a 
[ C o n t i n ú a a l f i n a l de l a 4.a colvmvn-a) 
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e n esta p o b l a c i ó n y sus a l r e d e d o r e s , de 
s i t ua r se en el K a l á a los rebeldes . 
Y va.m.os c o n lo m á s i m p o r t a n t e : c o n el 
m o v i m i e n t o de c o l u m n a s e m p r e n d i d o el 
d í a 18, que h a b r á c o n t i n u a d o el 19 {se-
g ú n se dice en el p a r t e o f i c i a l ) , p a r a i r 
uen soco r ro de G o r g u e s y d o m i n a r el 
m a c i z o de B e n i - H o z m a r » . Y s i e l lec-
t o r r e c u e r d a que n o hace m u c h o s d í a s 
le d i j e que en el o t o ñ o de 1920 p r e g u n -
té en T e t u á n a u n p e r i t o e n a r tes b é l i c a s 
p a r a q u é h a b í a m o s i n s t a l a d o e n e l n i d o 
de A g u i l a s de G o r g u e s u n a p o s i c i ó n , s i n 
que l a r e s p u e s t a m e s a t i s f i c i e r a , - a l v e r 
que a h o r a t enemos que e m p l e a r c i n c o co-
l u m n a s p a r a i r e n s o c o r r o de esa po -
s i c ión^ c o m i p r e n d ' e r á m i q c f r á t ñ c z á de a n -
t a ñ o , m i p r e g u n t a ^ y qu.e y o le c o n t a -
s u b i r los c a ñ o n e s a b r a z o , t i r a n d o de 
p r o l o n g a s l A s í os d a r é i s c u e n t a t a m . 
b i é n d ¿ que no es t a r e a f á c i l l a de a n d a r 
c o m b a t i e n d o p o r esos r i scos . P o r f o r -
t u n a {me a t engo s i e m p r e a l p a r t e o f i -
c i a l ) , no hem&s o l v i d a d o l o que d e c í a 
B u g e a u d : uQue a l t o r o no h a y que co-
ger le p o r los c u e r n o s » { h a r e m o s b i e n en 
s e g u i r l o r e c o r d a n d o s i e m p r e ) , y p a r a 
( a c i l i t a r l a l a b o r de las c u a t r o c o l u m -
nas, m a n d a d a s p o r leniente 's corone les 
{que p o r lo m i s m o es de i m a g i n a r que 
f u e r a n p e q u e ñ a s ) , que u h a n a b o r d a d o 
el m a c i z o p o r e l N o r t e » , l a c o l u m n a d e l 
g e n e r a l Cas t ro i n i c i ó u n m o v i m i e n t o en-
vo lven t e , que, d a d o el c o n o c i m i e n t o que 
de a q u e l t-erreno tengo , s u p o n g o que se 
h a b r á l l evado a efecto p o r l a p i s t a Te-
l ^ i á n - j B e n - K a r T i d h p a r a coge r G o r g u e s 
de r e v é s ) pues , p o r l a v e r t i e n t e o c c i d e n -
t a l de l m a c i z o de G o r g u e s ¡ p o r B e n -
K a r r i c h , e l lo es m á s f á c i l , que p o r l a 
o r i e n t a l . « T o d a s las c o l u m n a s v i v a -
q u e a n h o y {e l 18 p o r l a n o c h e ) sobre 
los pues tos de c o m b a t e . » \ A l a b a d o sea 
D i o s ! A s í h a y que h a c e r l a g u e r r a , l l e -
n a de r i e sgos , de incom-odidades , de m i -
ser ias , de l a c u a l debe h u i r s e , p o r t a n -
to, s i e m p r e que se p u e d a ; p e r o c u a n d o 
es necesa r io h a c e r l a , a s í h a y que hace r , 
l a : s i n m o v i m i e n t o s a c o r d e ó n i c o s y acor- | 
d á n d o n o s de l r a sgo d i s t i n t i v o de C é s a r , j 
que e n t e n d í a « q u e n a d a h a b í a hecho en 
t a n t o que qued\ase a l g o p o r h a c e r » . 
N o se c o n s i g u e el t r i u n f o s i no v e n c i e n -
do m u c h a s d i f i c u l t a d e s . 
X . X . 
—o— 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA.) 
Z o n a o r i e n t a l . — C o m o c o n s e c u e n c i a de 
las c o n c e n t r a c i o n e s s e ñ a l a d a s e n l a ve-
c i n a z o n a f r a n c e s a , e n los l í m i t e s c o n 
e l Gue r ruao^ y c o n ob je to de d e m o s t r a r 
a l e n e m i g o n u e s t r a n w v i l i d a d , u n a co-
l u m n a , f o r m a d a p o r fue rzas de Caba-
l l e r í a , e f e c t u ó u n a i n c u r s i ó n p o r M ' T a l -
za, e n t r a n d o p o r S i d i A l í y e l este de 
T i x e r a h a s t a l l e g a r a l zoco e l T e l a t a de 
U l a d - b u - B e k e r y S i d i T a g u b , p a r a r e -
t i r a r s e a n u e s t r a s I n c a s p o r T e n i a t -
e l - H á m a r a y S i d i Y a g u b , a l m i s m o 
t i e m p o que fue r za s s a l i d a s de A f s ó ocu-
p a b a n los M e s a i t l a s p a r a c o o p e r a r a l 
m o v i m i e n t o . E s t e se h a l l e v a d o a cabo 
en el d í a de a y e r c o n a r r e g l o a lo d i s -
¡ j u e s t o , h a b i é n d o s e l l e g a d o a l a n t i g u o 
c a m p a m e n t o d e l zoco el T e l a t a c o n es-
caso t i r o t e o , que se h i z o m á s i n t e n s o 
f n l a r e t i r a d a , p r i n c i p a l m e n t e e n l a a l -
t u r a d e l G d n . E n e l ba jo se h a ap resa -
do g a n a d o . N u e s t r a s ba jas h a n s i do dos 
h e r i d o s leves de C a b a l l e r í a A l c á n t a r a y 
dos m u e r t o s y siete h e r i d o s h a r c a A b d -
c i - M a l e k . E l é x i t o de este m o v i m i e n t o 
h a c a u s a d o excelente efecto, p o r s u ca-
r á c t e r o fens ivo . E n e m i g o , a m p a r a d o p o r 
l a n i e b l a , h o s t i l i z ó c a m i n o c u b i e r t o co-
l l a d o T i z z i - A s s a í s i endo r e c h a z a d o y de-
j a n d o e n el c a m p o u n m u e r t o . 
Z o n a o c c i d e n t a l . — H a n s ido h o s t i l i z a -
dos v a r i a s p o s i c i o n e s y s e rv i c ios e n los 
d i s t i n t o sectores , c o n t i n u á n d o s e l a ope-
r a c i ó n sobre m a c i z o de Gorgues , i n i c i a -
d a aye r , p r o g r e s a n d o en s u a v a n c e las 
c o l u m n a s y o c u p á n d o s e p o s i c i o n e s que 
f a c i l i t a r á n el d e s a r r o l l o p o s t e r i o r . 
L a s ba jas , a u n q u e sens ib les , no co-
r r e s p o n d e n a l a i m p o r t a n c i a de l a ope-
r a c i ó n . 
H o y t e r m i n a r á la ope rac ión sobro Gorgues 
A la« nueve y media t e r m i n ó anoche la 
r e u n i ó n del Di rec to r io . 
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P B O Y I N C I A S . — S o n recogidos y quema-
dos en Barcelona 2.200 ejemplares de 
obras inmora les .—Un plan do reformas en 
las comnnicaeiones to le fónicas de Vizcaya. 
Se incendia una t ienda en Huesca (pág . 2 ) . 
—«-o»— 
E X T R A N J E R O . — L a m a s o n e r í a i ta l iana 
quiere organizar una acción internacional 
cont ra el fascismo.—La Conferencia del 
desarmo sólo se r e u n i r á s i 15 naciones 
aceptan e l proyecto de arbitraje. — Las 
tropas francesas e v a c ú a n Dor tmund .—Los 
rusos han ocupado Tif l i s ( p á g i n a s 1 y 2 ) . 
— « o » — 
E L T I E M P O . — ( D a t o s del Servicio Ofi-
c ia l Meteoro lóg ico . ) — Temperatura m á x i -
ma en M a d r i d fué de 26,6 grados, y la 
m í n i m a 15,5. E n prov inc i r s la tempera-
tura m á x i m a fué de 34 grados en Badajoz 
y la m í n i m a , 11 grados en Zamora, Cuen-
ca y Ciudad Real . 
ra. el cuen to d e l escudero que i b a s i e m - , 
* ™ T , . ,7 »• ' Ji'l general Mayandia , al bajar, dno a los 
p r e c o n l a t a n z a a cuestas , a l que n o a.tt- i que ,4 no t i ; i a s doJMoruecos d i -
u ó a a p l i c a r m e p o r q u é h a b í a m o s t r e - ceQ que ia operac ión va b i e n ; despacio, por-
pado h a s l a a q u e l n i d o , \ d o n d e h u b o que que hay mucho enemigo, pero bien. 
Luego el general Vallespinosa d i c t ó la s i -
guiente nota: 
i « L a o p e r a c i ó n de ayer ha continuado hoy, 
1 a v a n z á n d o s e sobre el terreno y p e r m a n e c i é n -
dose en el conquistado, a pesar de ser abrup-
to y dificultoso, sin grandes bajas por nues-
tra parte, y haciendo suponer que m a ñ a n a 
t e r m i n a r á fel izmente l a o p e r a c i ó n . 
Asist ieron al Consejo los subsecretarios de 
Guerra y Hacienda, que dieron cuenta do 
asuntos c o r r i e n t e s . » 
K- * * 
T E T U A N , 1 9 — H o y han continuado ope-
rando en e l macizo do Gorgues los r>Jum-
nas do Castro Girona y Queipo de L lano , 
auxiliadas por la Ar t i l l e r í a y la Av iac ión . 
E n el sector de Xauen una c c ó u m n a I k v ó 
convoy a l a pos ic ión de Kaüáa y r s l e v ó la 
g u a r n i c i ó n , habiendo demostrado el que-
branto que sufrió el enemigo en los pasai-
dos combates el hecho de que opui ie ra poca 
resistencia a nuestras tropas. L a columna 
tuvo que hacer grandes esfuerzos ¡-ava ven-
cer las dificultades de¿ terreno, siendo ne-
cesario subir o l convoy a hombros y or no 
poder llegar el ganado hasta la pos ic ión , 
Los reb&Mes han atacado la ag'iada de 
Miskre la , siendo rechazados. 
L a av iac ión ha bombardeado las i n m r d i a -
c iónes de Xauon y la l í nea de B-marrax. 
Desde Alhucemas ha llegado un hidropla-
no eJ comandante m i l i t a r do aqu3lla p'aza 
coronel don Ange l Monasterio, a c o m p a ñ a d o 
del i n t é r p r e t e don Manuo l M a t í a s , Ambos 
han celebrado una entrevista con e l alto 
comisario. 
H a n regresado de Ceuta Jos duques de la 
Vic to r i a . 
Ayer fué enviada a Ceuta una e w » d i ¿ 
c ión de heridos con objeto de habi ' i t a r fa-
mas en oste Hosp i t a l central . 
Se han instalado Hospitales do saní.-'e en 
e l vallo de R í o M a r t í n , donde •. e aciende 
inmediatamente a los heridos que Itegan de 
la l í n e a de fuego, los cualorj son enviados 
d e s p u é s a 'tos hospita'es de T e t u á n . 
H a llegado e l general don Federico B^-
renguer, que ha conferenciado con el alto 
comisario y con e l presidente del Direc-
tor io . y a u n h o m b r e i n t e l i g e n t e que p u d i e r a 
c r ee r e n n i n g u n a de l a s d o c t r i n a s p o l í -
t i c a s que se l e p r o p o n í a n : n i en e l c o n -
s e r v a t i s m o , n i e n e l l i b e r a l i s m o . . . » 
R e c o n o c e r á L a Voz que a u n q u e nos 
h a y a m o s p e r m i t i d o a l g u n a s l i g e r a s i m á -
g e r ^ j sobre l a i n c o n s i s t e n c i a de l l i b e -
r a l i s m o , n o h e m o s l l e g a d o a d e c i r 'o 
que el c o l a b o r a d o r de su f r a t e r n a l co-
l e g a m a t u t i n o . 
/ s 
( C O N T I N U A E N S E G U N D A P L A N A , 
C U A R T A C O L U M N A ) 
El fascismo italiano 
o—— 
La fuerza y la debildad de 
la ideología fascista 
Por Francicoo C A M B O . 
L a s r e v o l u c i o n e s t r i u n f a n t e s que n o 
l l e v a n en s í m i s m a s u n a i d e o l o g í a co-
r r e n , p o r l o que a s u f u e r z a y a su e f i -
c a c i a se re f ie i ia , los m i s m o s p e l i g r o s que 
u n g o l p e de E s t a d o . Se m a n t i e n e n m i e n -
t r a s d u r a el p r e s t i g i o de sus c a u d i l l o s , 
y , o r e s u r g e i n s e n s i b l e m e n t e el v i e j o sis-
t e m a que l a r e v o l u c i ó n p r e t en i ' ó ontc 
r r a r , o el r é g i m e n r e v o l u c i o n a r i o cae 
BÚ;bi tament ic s i n c o m p l e t a r su o b r a . P u e -
de hacerse u n a r e v o l u c i ó n s ó l o con ne-
gac iones : c o n l a p r o t e s t a , c o n e l o d i o , 
con el h a s t í o ; no p u e d e m a n t e n e r s e y 
p e r d u r a r y d e j a r u n r a s t r o de e f i c a c i a 
si no l l e v a u n p e n s a m i e n t o que r e a l i z a r , 
o, a l m e n o s , u n e s p í r i t u , u n a m o d a l i d a d 
que i n s t a u r a r en l a s f u n c i o n e s de go-
b i e r n o . 
A veces u n a r e v o l u c i ó n p u r a m e n t e ne-
g a t i v a — p o r e j e m p l o , u n go lpe de E s t a -
do—es c o n v e n i e n t e y de seab l e : sucede 
esto c u a n d o y i é n p a p o n e r f i n a u n sis-
t e m a , a u n r é g i m e n i n f e c u n d o y abyec-
to, que c o n d u c í a f a t a l m e n t e a l p a í s a l a 
r u i n a , a l a d e b i l i t a c i ó n , a l a l i q u i d a c i ó n 
de t o d o s l o s r esor tes y e n e r g í a s v i t a l e s 
de u n a n a c i ó n . E n esíle caso, u n a r evo -
l u c i ó n , i n c l u s o n e g a t i v a , o u n go lpe de 
Es tado , p u e d e n ser i n d i s p e n s a b l e s , y a 
que d i f í c i l m e n t e puede p r o d u c i r s e l a ac-
c i ó n e v o l u t i v a y r e a c t i v a de l c u e r p o so-
c i a l , p o r q u e se e n c u e n t r a d e p a u p e r a d o 
y s i n e n e r g í a s , y e l r é g i m e n abyec to 
que d o m i n a t i e n e f u e r z a b a s t a n t e p a r a 
a h o g a r , o con t ene r , o c o r r o m p e r t o d a 
f l o r a c i ó n r e n o v a d o r a . 
Y el c a r á c t e r p u r a m e n t e n e g a t i v o de 
l a r e v o l u c i ó n y d e l g o l p e de E s t a d o f a -
c i l i t a y a s e g u r a su t r i u n f o , p o r q u e l e 
p r o p o r c i o n a desde e l p r i m e r m o m e n t o 
u n a m u c h e d u m b r e e x t e n s í s i m a y sor -
p r e n d e n t e de c o n c u r s o s , los m á s he te ro -
g é n e o s . E l a c u e r d o p a r a a b o m i n a r d e l 
r ó g i m e n ae l o g r a e n s e g u i d a , en t re l a 
i n m e n s a m a y o r í a de l o s c i u d a d a n o s , e n 
el p r ec i so m o m e n t o en que ven a l z a r s e 
u n a f u e r z a m a t e r i a l - capaz de d e r r o c a r -
lo ; y u n a m b i e n t e de u n i v e r s a l s i m p a -
t í a , que se t r a d u c e en concu r sos m á s 
p o s i t i v o s , a c o m p a ñ a y e m p u j a a l m o -
v i m i e n t o r e v o l u c i o n a r i o . N a d i e p r e g u n -
t a a é s t e q u é h a r á , u n a vez que h a y a 
t r i u n f a d o ; bas ta , p a r a p r o v o c a r l a a d -
h e s i ó n , c o n saber c o n t r a q u i é n v a y l o 
que h a b r á dio d e s t r u i r s e : de l o que h a -
y a de h a c e r d e s p u é s , es m e j o r n o h a -
b l a r , y a que , m i e n t r a s sea u n m i s t e r i o , 
c a d a uaio de l o s c i u d a d a n o s , a l c a l o r 
de l a s i m p a t í a , l l e n a r á e l v a c í o del m i s -
t e r i o c o n l o s p r o p i o s i dea l e s y con l a s 
p r o p i a s i l u s i o r o s . 
E l p r o b l e m a e m p i e z a p a r a u n m o v i -
m i e n t o r e v o l u c i o n a r i o p u r a m e n t e n e g a t i -
v o — t a l sucede con u n g o l p e de Es tado- r -
a l d í a s i g u i e n t e di? h a b e r c o n s e g u i -
do el t r i u n f o . ¿ C ó m o g o b e r n a r á ? ¿ Q u é 
i d e a í : s t o m a r á n c a r n e y v i d a a l c a l o r 
de s u a c c i ó n ? S i se l i m i t a a h a c e r Ib 
qne h a c í a n l o s h o m b r e s de l r é g i m e n 
c a í d o , con m e j o r b u e n a fe q u i z á , con m e -
nos c o m p e t e n c i a s e g u r a m e n t e , l a decep-
c i ó n s e g u i r á b i e n c e r c a a l v i e n t o do en-
t u s i a s m o que h a b í a h i n c h a d o l a s ve l a s 
de l m o v i m i e n t o t r i u n f a d o r . 
S i q u i e r e e v i t a r u n a c a í d a ' m i s e r a b l e , 
que l leve a l p a í s a u n d e s e n g a ñ o co-
r r o s i v o que r e d u z c a a ú n m á s el v i g o r 
y l a s e n e r g í a s que an t e s t e n í a el cuer -
po roc iad ; s i qui lere e v i t a r que v u e l v a n . ' 
g l o r i f i c a d o s y e n a l t e c i d o s , los h o m b r e s 
de l a n t i g u o r ó g i m e n — l a v a d a s sirs c u l -
pas en el J o r d á n d e l f racaso r e n o v a -
d o r — a c o n t i n u a r l a s a n t i g u a s a b y e c c i o -
nes, a p r e s i d i r el p roceso , ace le rado , de . 
l a d e s a o m p o s i c i ó n d e l p a í s , n o t i e n e 
m á s r e m e d i o que e n a r b o l n r u n g r a n 
i d e a l a f i r m a t i v o , t o m á n d o l o de donde l o 
encuontne , s i n o l o t i e n e p r o p i o , y l a n -
zarse v i g o r o s a m e n t e a FU r e a l i z a c i ó n , 
a f r o n t a n d o l a s d i s g r e g a c i o n e s y todas l a s 
h o s t i l i d a d e s de g r a n p a r t e de los m i s -
m o s que c o n s u c o n c u r s o le h o W ^ r i «In-
do l a v i c t o r i a . Y c u a n d o los c a u d i l l o s 
d e l m o v i m i e n t o que h a t r i u n f a d o n o f i e - • 
u e n c a p a c i d a d , n i p a r a f o r j a r u n pen-
s a m i e n t o p r o p i o , n i p a r a d i g e r i r y eje-
c u t a r u n p e n s a m i e n t o a j e n o ; c u a n d o n o 
h a y e n t r e e l los n i n g u n o que t e n g a cua -
l i dades de h o m b r e de E s t a d o , e s t á n o n 
el deber do a p r e s u r a r s e a d a r o l P o d e r 
al qullerii t e n g a losp j i ldas b a s t a n t e re«-
sis tentes p a r a so s t ene r lo , o a p r o c u r a r 
que e l p a í s , p o r u n a s e l e c c i ó n de sus 
p r o p i o s e l emen tos , de s igno a sus g o b e r -
n a n t e s . 
P o r q u e u n a r e v o l u c i ó n , lo m i s m o que 
u n g o l p e de E s t a d o , no p u e d e n d e j a r 
l a s cosas t a l c o m o l a s h a b í a n e n c o n t r a -
d o : o l a s m e j o r a n o l a s e m p e o r a n ; o 
e x a l t a n y e n a r d e c e n l a s e n e r g í a s l a t e n -
tes de u n p a í s , o a c e n t ú a n el p roceso 
de s u d e s c o m p o s i c i ó n . . . . p o r q u e no h a y 
u n f a c t o r t a n c o r r o s i v o , t a n d c s í r u c t o r 
en u n c u e r p o e n f e r m o , c o m o el desen-
g a ñ o . L a s a c u d i d a de u n a i n v o l u c i ó n 
- d e u n g o l p e do l i s t a d o — , que c o n c l u -
y a en desencan to , es c o m o l a b o c a n a d a 
de a i r e q,uc r e d u c e a p o l v o u n a m o m i a 
que, e n c e r r a d a t í c n t r o del s epu l c ro , c o n -
s e r v a b a a ú n f i g u r a h u m a n a ; es el g o l -
pe que d e s t r u y e u n p l a t o r a j a d o o u n 
m u e b l o v i e j o ; es l a s a c u d i d a v i o l e n t a 
que h u n d e l a casa, c u y a s v i g a s , ca r -
c o m i d a s y a p o l i l l a d á s , s o s t e n í a n los He-
chos p o r pe reza de caerse . 
A l d í a s i g u i e n t e de u n g r a n desenga-
ñ o , u n p u e b l o que e n e l c u r r o de u n 
proceso de d e c a d e n c i a h a t e n i d o u n m o -
m o n t o de i l u s i ó n , e x p e r i m e n t a u n h o n -
do descenso h a c i a e l a b i s m o , a d o n d e 
c a m i n a b a s u a v e m e n t e . Y u n v i e n t o de 
d e s e n g a ñ o , t a n t o m á s fmerle c u a n t o m a -
yo re s h a y a n s i do l a s i l u s i o n e s , n o h i e l a 
n i m a t a t a n s ó l o l a s f l o r e s d'e l a esta-
c i ó n y los b r o t e s t i e r n o s , s i n o que pue -
de h e l a r l a s r a m a s y e l t r o n c o , y hacci* 
i m p o s i b l e que p a r a s i lempre, o e n rau»-
chos a ñ o s , a l m e n o s , e l c a l o r de u n a 
mueva p r i m a v e r a de e n t u s i a s m o pongaj 
(2) E : L . D E I Q A T B : 
la s e v i a en m o v i m i e n t o , y guc ho ja s de 
iiuSn y f i o r e s d-c e spe ranza v u e l v a n a 
WostáJ? e l v i e j o á r b o l de l a P a t r i a . 
* » » 
A l a r e v o l u c i ó n f a sc i s t a n o se l a p ü e ^ 
m e acusan de f a l l a de i d e o l o g í a a f i r -
m a t i v a , r . ^ h a b í a l l e v a d o a su t r i u n f o 
es v e r d a d , u n f o r m i d a b l e v e n d a v a l de 
. u e q - a c i ó n y do p r o t e s t a : n e g a c i ó n de l 
s i c o m a p a r l a m e n t a r i o y de l a i deo lo -
¿ ú a d e m o c r á t i c a ; p r o t e s t a c o n t r a l a de-
b i l i d a d de los Gob ie rnos , que h a b í a n dc-
l i a d o enmohecer , a f u e r z a de n o usa r -
l o s , t odos l o s a t r i b u t o s de l P o d e r . 
P e r o a l l a d o de a c u e l l a n e g a c i ó n y (3o 
• a m i e l l a p ro t e s t a , t e n í a el f a sc i smo t o d o 
¡ S i d e a r i o de a f i r m a c i o n e s . E n p n m e r 
i u ^ a r y p r e s i d i é n d o l a s a t o d a s , u n a 
a ñ r m ' a c i ó n de p a t r i o t i s m o a r d i e n t e , i m -
p e r i a l i s t a ; no h a b í a b a s t a n t e c o n po-
•ner f i n a l a s i t u a c i ó n h u m i l l a n t e de pa-
r i e n t e p o b r e d e n t r o de l a f a m i ' i a a l i a -
d a que t e n í a I t a l i a desde que a c a b ó l a 
g u e r r a . E r a p í l é c i s ó que I t a l i a fuese t r a -
t a d a a l i g u a l que l a p r i m e r a p o t e n c i a , 
a l i g u a l que F r a n c i a e I n g l a t e r r a ; que 
ee r e v i s a s e n los acucrdo-s sobre e l A d r i á -
t i c o ; que se a f i r m a s e s u p o s i c i ó n e n e l 
• M e d i t e r r á n e o y en O r i e n t e , sobre t odo 
en el O r i e n t e . Y p a r a l a r e h a b i l i t a c i ó n 
:tí'el prestente y p a r a l a s expans iones de l 
p o r v e n i r , I t a l i a h a b í a de c o n t a r , m á s 
que oon e l f a v o r a jeno , con su p r o p i a 
f u e r z a : h a b í a de f o r t i f i c a r su po t enc i a 
a c o n ó m i c a , su p o t e n c i a m i l i t a r , cm po-
t e n c i a m o r a l , e x a l t a n d o t o d a s l a s fuer -
isas e s p i r i t u a l e s de u n a 'raza, sobne t o -
do, a q u é l l a s que r a d i c a n en l a r e l i g i ó n 
y en l a t r a d i c i ó n . Y o t engo que dec i r , 
que , de t o d a i d e o l o g í a fasc i s ta , l o que 
he e n c o n t r a d o s i e m p r e m á s fue r t e h a 
s i d o esta o r i e n t a c i ó n de b u s c a r t a n s ó l o 
en el p r o p i o esfuerzo l a causa y el o r i -
g e n y l a r a z ó n de l a f u t u r a g r a n d e z a 
de I t a l i a . 
Y a l l a d o de es ta a f i r m a c i ó n dle pa -
t r i o t i s m o e l fasc i smo e n a r b o l a b a l a b a n -
'd'era de Ja r e s t a u r a c i ó n de l p r i n c i p i o de 
¡ a u t o r i d a d y de l a i n t e n s i f i c a c i ó n de l a 
a c c i ó n d e l Es t a do , n o p r e c i s a m e n t e en 
a q u e l l a s f u n c i o n e s de o r d e n e c o n ó m i c o 
• que h a b í a i n v a d i d o ú l t i m a m e n t e , y en 
l i a s que s ó l o h a b í a p r o v o c a d o p e r t u r b a -
ciones y r e c o g i d o f racasos , s i n o l a s f u n -
c iones p r o p i a s , esencia les de l a sobera-
nía . , que h a b í a t e n i d o p r e t e r i d a s y o l -
v i d a d o s : e l o r d e n p ú b l i c o y l a j u s t i c i a . 
Y en el j u e g o de l o s poderes es ta ta les 
j ipara r e s t a u r a r l a f u e r z a de l E s t a d o , e l 
f a s c i s m o c o l o c a b a p o r e n c i m a de todos , 
m u y p o r e n c i m a de todos , e l P o d e r eje-
c u t i v o , y , d e n t r o de a q u é l , l a a c c i ó n per -
s o n a l de l p r e s iden t e , d e l d i c t a d o r . E n 
c u a n t o a l P a r l a m e n t o , e l f a sc i smo p r o -
c l a m a b a o la s u p r e s i ó n r a d i c a l d e f i n i -
t i v a , o u n a a b s t i r í e n c i a m u y p r o l o n g a d a . 
» * * 
E s t a i d e o l o g í a f a s c i s t a t e n í a l a v e n -
t a j a de p o d e r s u m a r a m u c h a gente , a 
i t a n t a , que a l d í a s i g u i e n t e de su t r i u i i i -
' i o , f u e r a de los s o c i a l i s t a s — y n o todos—, 
c a s i no q u e d a b a n c o n t r a d i c t o r e s a l fas-
c i s m o : ¡ L a g l o r i a , l a g r a n d e z a de I t a -
' l i a l ¡ L a f u e r z a d e l E s t a d o ! ¡ E l p r e s t i -
g i o de l a a u t o r i d a d ! ¡ L a e n e r g í a d e l po-
d e r ! . . . ¿ Q u i é n p o d í a o p o n e r l e a estos 
; .postuiados. . . , que h a b í a n p r e d i c a d o to -
dos . . . , y q u e inc lu i so h a b í a n q u e r i d o 
r e a l i z a r ? L o ú n i c o que p o d í a p r o v o c a r 
r e se rvas y d i s c o n f o r m i d a d e s e r a e l pre-
d o m i n i o a b s o l u t o de l P o d e r e j e c u t i v o y 
l a s u p r e s i ó n p e r m a n e n t e o t r a n s i t o r i a 
d e l P a r l a m e n t o . P e r o este p u n t o , l a ú n i -
c a n o t a d i f e r e n c i a l , e x c l u s i v a , de l a ideo-
l o g í a fasc i s ta , l a ú n i c a quie, p o r r a z ó n d e 
s e p a r a r y d i v i d i r , p o d í a ser l a base per-
m a n e n t e de u n a b a n d e r a de p a r t i d o , f u é 
a p l a z a d a p r i m e r o , y a b a n d o n a d a des-
p u é s , po r e l f a sc i smo t r i u n f a n t e . 
L o s p r o g r a m a s en que todos p u e d e n 
ponerse de a c u e r d o ; l o s p r o g r a m a s que 
u n e n a todos o a cas i t odos los c i u d a -
d a n o s de u n p a í s , s o n p r o g r a m a s a d -
m i r a b l e s p a r a l l egan a l P o d e r , p e r o m a -
l o s p a r a m a n t e n e r s e en el m i s m o . S o n 
p r o g r a m a s s i m p á t i c o s . . . , y en l a p o l í -
t i c a no h a y n a d a m á s d é b i l , m á s t r a n -
s i t o r i o e i n s e g u r o que l a s s i m p a t í a s . 
U n m o v i m i e n t o que l l e g a a l P o d e r c o n 
u n p r o g r a m a , en que s ó l o f i g u r a l o que 
une , l o qme j u n t a a h o m b r e s que, en 
p u n t o s esenciales que no f i g u r a ñ en el 
p r o g r a m a , t i e n e n ideas , in tereses o t e m -
p e r a m e n t o s d ive r sos , l í e v a en s í m i s m o 
u n a e n f e r m e d a d m o r t a l de neces idad . 
S e a g r u p a n en el m o v i m i e n t o t r i u n f a n t e 
h o m b r e s y p a r t i d o s que son s u b s t a n c i a l -
t n e n t e c o n t r a r i o s , p e r o que, s i n r e n e g a r 
de l a s i g n i f i c a c i ó n p r o p i a , p u e d e n acep-
t a r l a i d e o l o g í a , el p r o g r a m a de l o s 
t r i u n f a d o r e s . Y de l a a d h e s i ó n a l a co-
l a b o r a c i ó n , y de l a c o l a b o r a c i ó n a l a 
c o p a r t i c i ó n e n e l P o d e r se v a f a t a l , i n -
sens ib l emen te , en pocos pasos. 
•Mas, c o m o los p r o b l e m a s p r e t e r i d o s 
ity o l v i d a d o s , son p r o b l e m a s rea les que el 
c u r s o de los a c o n t e c i m i e n t o s se c u i d a 
d e p l a n t e a r , su rge , p r e c i s a m e n t e c u a n -
d o h a pasado l a f i e b r e de los D r i m e r o ? 
m o m e n t o s , el m o t i v o de d i sco rd ia . Se 
p l a n t e a , en unos h o n r a d a m e n t e , s ince-
r a m e n t e y c o n d o l o r y f a t i g a ; en o t r o s 
—en los que fulcron v e n c i d o s y d e s p u é s 
i n c o r p o r a d o s — e s t a d i s c o r d i a s'irvlé a 
sus p r o p ó r i t o s c o n t e n i d o s de r e v a n c h a . 
Y e l c a u d i l l o , q u e r i e n d o c o n s e r v a r l a 
p a z en t r e sus huestes, se i n c l i n a f a t a l -
mentte a l a p l a z a m i e n t o o a l a s s o l u c i o -
nes i n t e r r a e d f í S , y q u e . f a v o r e c e n l a c o n -
c o r d i a . S i n o s in t iese el i m p u l s o espon-
t á n e o de s e g u i r este c a m i n o , le o b l i g a -
r í a a .ello el a m b i e n t e g e n e r a l ( i ncons -
c i e n t e , s u i c i d a , p e r o generoso) de l a m a -
sa e n t u s i a s t a y a b n e g a d a que, a l sur-
g i r l a d i s c o r d i a , a l z a u n c l a m o r deses-
p e r a d o , r e c l a m a n d o l a paz y l a u n i ó n . 
Y l o s m o v i m i e n t o s que t i e n e n u n p r o -
g r a m a e n que caben todos , a c a b a n p o r 
no c o n t a r con l a a d h e s i ó n f e r v i e n t e y 
d e f i n i t i v a do n a d i e . T o d o s ven que , s i 
"cao el G o b i e r n o que i m p u l s a l a r e v o l u -
••fción, el que v e n g a d e s p u é s , sea el que 
.sea, m a n t e n d r á los p r i n c i p i o s genera -
¡ l e s . . . , que son los ú n i c o s p r i n c i p i o s ; e n 
c a m b i o , e l que v e n g a d e s p u é s de a q u é l 
p o d r á e n c a r n a r los p u n t o s de m i r a s par -
•cinlks , aque l l o s que, en los m ú l t i p l e s p r o -
b l e m a s que l a v i d a p l a n t e a , s e p a r a n a 
l o s h o m b r e s que h a b í a n p a r t i c i p a d o e n 
m o v i m i e n t o r e v o l u c i o n a r i o . 
S ó l o p o r l o que d i v i d e , po r lo que se 
)f>ara de los o t r o s y p r o v o c a hosti l iclr»-
«des, es p o r l o qra© u n p a r t i d o se m a n -
t i e n e en e l Pode r , y ob t i ene adhes iones 
í c r v o r o s a s y p o r m a n e n t e s a sus p a r t i d a -
rios, que no d i s m i n u y e n n i 32 d i s u e l v e n 
«1 pa sa r el m o m e n t o ele l l a m a r a d a sen-
t i m e n t a l , s i no que p e r s i | £ s 5 i a l v e n i r l a 
. { C o n i i n ú a a l f i n a l de l a 2.a- c o l u m n a ) 
tropas de Mandchuria 
avanzan sobre Pekín 
o 
Sus aliados del sur se baten 
en retirada 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Ñ A U E N , 19-—Las tropas do L u y u - i i i o n g 
gobernador deji Cho K i a n g , que d e f e n d í a n 
Sangay contra las de «Kian Su han sido de-
rrotadas ; las dos terceras partes del ejer 
cito da l 'Che K i a n g so han pasado a l ene.-
migo. vLa dec i s ión de la guerra puedo de-
cirse que queda ahora c i rcunscr i ta al Nor-
bo de China, donde las tropas de.1 mariscal 
Chang-So-Lin so disponen a combat i r las 
del marisoad 'U-Pei-Fu, que defienden Pe-
kín T . O. 
( D e las Agenc ias ) 
L A V I C T O R I A D E C H A N G - S O - L I N 
P E K I N , 19.—Las ú l t i m a s not icias de 
Muldon anuncian qu© el segundo e j é r c i t o 
de Chang-So-Lin ha penetrado on l a ciudad 
de Chao-C'diang-Fu, avanzando en una exten-
BÍÓU de 50 ki- lóm^tros a lo largo del r ío 
T a l i n g . 
L a derrota de las tropas del Gobiemo ha 
alcanzado, pues, mayore sproporciones de 
lo que se h a b í a supuesto en pr inc ip io : 
E l e j é r c i t o victorioso do Chang-So-Lin se 
dirige hacia V a i - V u a n para reunirse con las 
tropas procedentes de V i u y efectuar un 
ataque mancomunado que puedo ser deci-
sivo oonti-a las tropas gubernamentales. 
U n aeroplaio del e jé rc i to de Chang-So-
L i n ha arrojado una bomba sobre dos buque* 
extranjeros que se hallaban ancladios en 
Ching Wang Tao, po siendo alcanzados por 
ella. 
Chang-,Scl L i n ha hecho un l lamamiento a 
los voluntarios. 
L A S TROPAS D E L C H E - K I A N G 
SE R E T I R A N 
S I Í A N G I W , 19.—Se ha entablado u n 
vioV^nto combate a unos veinte k i l ó m e t r o s 
de esta población,_ a l a que llegan convoyes 
de heridos y fugit ivos de l a zona de lucha. 
E l gobe rnado r 'm i l i t a r de la provinc ia del 
Che K i a n g , L u Yung Siang, ha comenzado 
la ret i rada de sus tropas sobre la líne-a H u a n g 
T o u - L i h o u H o u , estableciendo su cuarto,; ge-
neral en las inmediaciones de L i u n g H u a . 
H o y ge han registrado senos encuentros 
en H u n a g Ton y L i h o u H o u . 
E l e j é r c i t o de l Ohe-Kisng se halla en 
difíci l s i t u a c i ó n a causa de hager agetado 
casi completamente ssu. municiones. 
Los efectivos de dicho e jé rc i to se hallan 
a d e m á s m u y mermados. 
L a i m p r e s i ó n es que la derrota del Che-
K i a n g es inminente . 
L A D E F E N S A D E S A N G A Y 
S H A N G H A I , 19.—Ante l a p rox imidad de 
!fls fuerzas combatientes que se encontraban 
anoche a unos quinoe k i l ó m e t r o s de esta 
ciudad, han comenzado los trabajos de de-
fensa de las barriadas extranjeras, a las 
que acuden por mil lares los fugi t ivos . 
Con objeto de proteger a los extra^gf-ros, 
el gobernador ha poclamado la independen-
cia y neut ra l idad de la ciudad. 
P E R I O I D I S T A S F U S I L A D O S E N P E K I N 
P E K I N , 19.—Reina gran efervescencia ei), 
esta capi ta l . 
Las autoridades han tomado rigurosas me-
didas, con objeto de que el orden no so per-
turbe. 
H a n sido fusilados dos directores do pe-
riódicos de Pekin que h a b í a n publicado una 
carta contra el general "Wu-Pei-Fu. 
Numerosos redactores de diarios han sido 
encarcelados por mostrar ideas contrarias a l 
Gobierno, y se espera que no han terminado 
las ejecuciones de escritores. 
A T I O N ES RUSOS 
B E R L I N , 19 .—El min i s te r io de Negocios 
Extranjeros do China ha llamado la a t e n c i ó n 
de los soviets sobre la presencia de aviones 
rusos, tripulados por aviadores t a m b i é n r u -
sos en las regiones chinas donde se desarrolla 
la guerra c i v i l . 
NO I N T E R V I E N E N L A S P O T E N C I A S 
L O N D R E S , 19.—Las noticias publicadas 
por la Prensa extranjera, s e g ú n las cuales e l 
Gobierno de la Gran B r e t a ñ a habría- entrado 
en conversaciones con otras potencias acerca 
de una posible i n t e r v e n c i ó n en China, care-
cen en absoluto de fundamento. 
L a seguridad de los subditos extranjeros 
residentes en Shanghai no ofrece hasta e l mo-
mento n inguna i nqu i e tud . 
E l ú n i c o temor serio que puede abrigarse 
es el de la posibilida de que en Shanghai so 
refugie una inmensa m u l t i t u d , huyendo de 
los horrores de la guerra y la escasez de 
vveres que esto t r a e r í a consigo forzosamente. 
F A L T A C A R B O N 
T I E N T S I N , 19.—Con mot ivo de los 
acontecimientos actuales, se p r e v é para den-
tro d epoco t iempo una carencia to ta l de 
c a r b ó n . 
E n las l í nea s fé r reas ha comenzado a dis-
m i n u i r el servicio de trenes, con objeto de 
economizar combustible. 
Maniobras de la escuadra 
argentina 
o 
B U E N O S A I R E S , 19 S e g ú n informes 
oñcia ' ies , en Jos primeros d ías de l v r s f r á -
x i m o cu las inmediaciones del a ráonal '/ á-
rate se ver i f i ca rán unas grandes raaniobras 
navales-, a las que c o n c u r r i r á n todos l ' s bu-
quos de 'o. escuadra que se hallan en los 
puertos de la r epúb l i ca . 
SeguraiTftente a s i t i r á a esí-a dem isi r a d ó n 
naval el presidente de l a repúbl ica . , acom-
p a ñ a d o del Gobierno. 
eüe quiere revisar el 
Tratado de Versalles 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Ñ A U E N , 19.—E' senador L a f f o l l e t t e , can-
d i d a t o p rogres i s t a a ia pres idencia de j a 
r e p ú b l i c a de ¡os Estados Unidos, ha p r o -
nunciado u n discurso, p id iendo l a r e v i s i ó n 
del T r a t a d o de Versal les .—T. 0 . 
Los masones huuen 
Tratan de organizar una acción in-
ternacional contra el fascismo 
—o— 
R O M A , 1 9 — E l « C o r r i e r e d I t a l i a » decla-
ra saber del buena fuente que e l Gran 
Oriente! I t a l i ano ha decidido cons t i tu i r su 
sede en P a r í s c o n . objeto de haoer frente 
a los ataques de que es objeto en I t a l i a 
por parte de l Gobierno y del par t ido fas-
cista. 
Sngún las mismas informaciones e l Gran 
Maestre de l Gran Oriente I t a l i ano , Tor r ig ia -
n i , s a l d r á esta semana para P a r í s , a fin 
de recabar la a d h e s i ó n de sus amigos y re-
c ib i r ,'ias ó r d e n e s necesarias y comunicar los 
documentos referentes a las luchas existen-
tes ontno el, Gran Oriente y el fascismo.. 
Otro mi l i t an t e s e r á encargado d© organi-
zar en el extranjero Ja c a m p a ñ a contra el 
Gobierno i ta l iano. 
U N A C A R T A A M U S S O L I M 
R O M A , 19 .—Torr ig ian i , gran maestre de 
ia f r a c r o a s o n e r í a , itaJiana ha d i r ig ido una 
carta a Musso l in i , e n l a cual protesta con*-
tra. los actos de violencia de que. b-m sido 
objeto las logias m a s ó n i c a s por par to do los 
fascistas. 
Recuerda las tradiciones p a t r i ó t i c a s que 
siempre ha conservado la f r a n c m a s o n e r í a 
i ta l iana, poniendo de m. ieve su acc ión untes 
y durante la guerra. 
Tor r ig i an i asegura que la i i s t i t u c i ó n 
f r a n c m a s ó n i c a i t a l i ana p e r m a n e c e r á siempre 
fiel a los principios que han presidido 1» 
r e c o n s t r u c c i ó n de la pa t r ia i ta l iana. 
Musso l in i ha c ó n t e t a d o insist iendo en que 
ha diotado ya e n é r g i c a s medidas para re-
p r i m i r toda clase de excesos, vengan de don. 
do v in ie ren y que e s t á resuelto a aplicar 
la loy a cuantos alteren de un modo u ot ro 
e l orden p ú b l i c o en Ita/íia. 
SE A U M E N T A L A P O L I C I A 
R O M A , 19.—A propuesta de»! m i n i s t r o del 
I n t e r i o r , el Conseja de min i s t ros ha acor-
dado eleívar líos efectivos d e i Ouerpo de 
Carabineros de 55.000 a 60.000 homores y 
de 10.000 a 12.000 el de agentes do Ja 
Po l i c í a especial. 
D N A C O L I S I O N 
R O M A , 19.—En M a r i n a se ha l ibrado una 
sangrienta r i ñ a ent re fascistas y comunis tas ; 
ha resu ' í í ado una persona muer ta y o t r a he-
rida. 
L a Po l i c í a in te rv ino act ivamente para res-
tablecer el orden. 
Se teme que ocurran nuevos encajen t ros , 
pues l a exc i t ac ión en uno y ot ro bando es 
cada d í a mayor. 
Las antoridadea, siguiendo instmoMones 
de.1 Gobierno, t ie i ien tomadas las medidas 
necosaria* para evitar l a r epe t i c i ón de estos 
hechos. 
P E R I O D I C O F A S C I S T A S E C U E S T R A D O 
R O M A , 1 9 . — E l « I m p e r o » , ó r g a n o fascista, 
h$ sido denunciado y recogido hoy por ha-
ber publicado un a r t í c u l o conteniendo i n j u -
rias dir igidas al Senado.. 
En Barcelona recogen !as 
obras inmorales 
e Kivera presencia 
Petróleo ruso a Hamburgo 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
N A C E N , 19.—Han llegado a Hamburgo , 
por p r imera vez, dos barcos taqxies con pe-
t r ó l e o ruso. E l cargamento viene, consigna-
do al Sindicato petroioro de Alemania , «rué 
hace dos semanas f i rmó un contrato con 
e l Gobierno de los Soviets.—T. O. 
s e r ena p l a c i d e z de l a v i d a c o t i d i a n a . 
P o r r a z ó n de l o que v i e n d r í a , o p o r l o 
que se p e r d e r í a . . . , s i v i n i e s e n los o t ros , 
es p o r l o que u n Goibierno m a n t i e n e l a 
a d h e s i ó n p e r m a n e n t e y í b r v o r o s a de sus 
p a r t i d a r i o s . 
E n l a i d e o l o g í a que e l f a sc i smo h a sos-
t e n i d o en el P o d e r p r e d o m i n a l o que 
u n e ; en l a i d e o l o g í a b o l c h e v i s t a , t a n t o 
anties c o m o d e s p u é s de g o b e r n a r , p redo-
m i n a l o que separa . S e r á i n t e r e s a n t e 
t r a z a r u n p a r a l e l o de l a i d e o l o g í a y de 
l a t r a y e c t o r i a de l a s dos r e v o l u c i o n e s 
c a p i t a l e s de n u e s t r o s t f e m p o s , de l a s 
que t a l vez p o d r e m o s d e d u c i r p r o v e c h o -
sas e x p e r i e n c i a s . 
H o y serán (inomiados 2.300 Tolúuieiies 
B A R C E L O N A , 19 .—El v i r t u d de ó r d e -
nes te legráf icas recibidas de la D i r e c c i ó n 
general de Seguridad, la P o l i c í a de esta 
c iudad p r e c e d i ó en el d í a de hoy a recoger 
de las l i b r e r í a s y puestos de pe r iód icos 
varias publicaciones inmorales . Es ta noche 
iban ya entregaas en la ' Jefatura superior 
m á s de 2.200 v o l ú m e n e s de esta clase, que 
s e r á n destruidos por e l fuego. 
Llega la colonia catalana que estuco en 
M a d r i d 
B A R C E L O N A . 19.—En el t r en correo l le-
gó esta noche a Barcelona la colonia de n i -
ños catalanes que ha estado durante este 
verano en M a d r i d . 
Acudieron a recibir a los expedicionarios 
e l alcalde, varios conceja'es, l a c o m i s i ó n de 
cu l tu ra del A y u n t a m i e n t o , el presidente de 
l a D i p u t a c i ó n , los n i ñ o s de l a colonia ma-
dr i l eña que se encuentran en Barcelona y 
las famil ias de los expedicionarios. 
Desde la e s t a c i ó n marcharon todos al pa-
lacio de Bellas Ar tes , donde se les obse-
quió con una merienda. 
E n muchos pueblos del trayecto sal ieron 
a saludar a loe expedicionarios los n iño« 
de las escuelas, con sus maestros, obse-
q u i á n d o ' e s con refrescos y flores. 
Los n i ñ o s y sus profesores vienen satis-
f ech í s imos de las atenciones one les han 
dispensado en M a d r i d y en E l Escor ia l , 
donde pasaron la mayor parte de l verano. 
Dent ro de unos d í a s m a r c h a r á a l a corte 
l a colonia m a d r i l e ñ a que so encuentra en 
Barcelona. 
E n l iber tad 
B A R C E L O N A , 19.—Comunican de Gero-
n a que ha sido puesto en l iber tad e l veci -
no de Olot s eño r Rigola y Torras, d á n d o -
sele la orden de que marche a f'/aragoza en 
e l t é r m i n o de cuarenta y ocho horas. 
Reformas en los teléfonos 
de Vizcaya 
Una r c u ü J ó n 
B I L B A O . 19.—Esta m a ñ a n a se re,:,.ieron 
en l a D i p u t a c i ó n provin^ir^'i el subdirecor 
do la red t e l e fón i ca de.l N o r t e , o l jote de 
T e l é f o n o ; do Bi lbao , una r e p r e s e n t a c i ó n de 
la Corporac ión provincia l y el delegado do 
la nueva C o m p a ñ í a Telefónica N a c i ó n ai/ pa-
ra t ra tar drO plan de reformas que h a b r á n 
de introducirse en l a red de Vizcaya. 
D e s p u é s de un cambio do impresiones, en 
e l que r e i n ó la mayor cordial idad, aborda-
ron volver a r eun i r en plazo bi-pvo para 
u l t i m a r e l proyeicto de mejoras que h a b r á 
de llevarse a cabo en las oomunicaciono 
de^ Nor to . 
Se pedirá libre exportación 
para el aceite 
J A E N , 19.—La C á m a r a Agr í co . ' a , en se-
s ión ex t raord inar ia , , ha acordado man tene r 
en la p r ó x i m a Conferenc ia de O l e i c u l t u r a e! 
c r i t e r i o de que el comerc io , t a n t o i n t e r i o r 
como de e x p o r t a c i ó n , de acei te sea i b r e de 
l i m i t a c i o n e s y g r a v á m e n e s , y que se p r o h i -
ba la f a b r i c a c i ó n de ace i te do semi l la , a s í 
como la e l a b o r a c i ó n de aceites con produc-
tos que no sean naciona'es, i m p i d i é n d o s e 
t a m b i é n la i m p o r t a c i ó n de ta les n roduc -
tos. 
L a C á m a r a ha nombrado para, que l a r e -
presente en la Confe renc ia a don J o s é M a -
r í a Benjamea. 
Dos hidroaviones con avenas 
A L M E R I A , 19,—De los h id roav iones que 
h a b í a n de m a r c h a r a A f r i c a hoy, uno no 
pudo s a l i r po r es ta r aver iado. O t r o de los 
que sa l i e ron hubo de regresar al p u e r t o , 
t a m b i é n coa a v e r í a s . 
( S I G Ü E D E P R I M E R A P L A N A ) 
T E T Ü A N , 19 (a las 13,10). —Despejado 
sigo e l t iempo, d i ó pr inc ip io esta m a ñ a n a 
¡a operac ión sobre e l macizo do ü o r g u e s , ei i 
cuya parte r a á s al ta e s t á enclavada l a posi-
ción de este nombre , que desde hace varios 
d ías sufro la p re s ión del enemigo, el cual 
nnpide el aprovisionamiento. 
E l mando p l a n e ó una o p e r a c i ó n combina-
da, ut i l izando las columnas de Castro u i -
rona y Queipo del L lano . L a p r imera 
^ b í a concentrado en Ben K a r ñ k para aco-
-oeter de r evés el acceso d » (lorgues, mien-
tas por el valle de R í o M a r t í n las fuerzas 
de Queipo do L lano se c i v i d í a n en varias 
columnas y acornétuan ce frente las estr i -
baciones del gran macizo. 
Una de estas p e q u e ñ a s columnas, manda-
das por el teniente coronel, jefe del 'Xercio, 
s eño r Franco, con dos banderas de la Le -
gión , a c o m e t í a las crestas rocosas de la 
gran m o n t a ñ a ; o t r a co lumna, mandada por 
el teniente coronel Fiscer , con fuerzas de la 
Mehalla de Xauen y u n tabor de Regulares 
de Ceuta, al mando del comandante Men-
doza y elementos peninsulares, e s t a b l e c í a en 
seguida contacto con los rebeldes, mientras 
que el teniente coronel M o l i n a , con un tabor 
de Regularas de Larache. al mando del ca-
p i t á n Montaner , y un ba t a l l ón de Cazado-
res de Barbastro, m u y cerca de l a columna 
que mandaba el teniente coronel Alvarez 
Arenas, con varias unidades de Regulares 
de Ceuta y tropas europeas, se lanzaba so-
bre el enemigo, parapetado en las defensas 
naturales del terreno. 
Cestro Girona , l levando en vanguardia a 
¡os Regulare sde Alhucemas, mandados por 
el teniente coronel Temprano, y una bandera 
de l a L e g i ó n , in ic ió el avance de madruga-
da en d i r ecc ión a K u d i a Tahar, entablando 
en seguida d u r í s i m o combate con los har-
q u e ñ o s que abrieron sobra nuestras fuerzas 
un fuego t e n a c í s i m o . L o s nuestros se lanza-
don sobre ol enemigo dasa lo j ándo le de sua 
posiciones a l a bayoneta. 
Los ReguiSares de Alvarez ÍArenas , bien 
de m a ñ a n a a ú n , rebasaron Ben i Salah, al 
mismo t iempo que por la derecha el tenien-
te coronel Franco con sus fuerzas rebasaba 
t a m b i é n el poblado que fué « razz iado» . 
Las tropas, con des i c ión ext raordinar ia , 
coronaron l a a l t í s i m a m o n t a ñ a donde con 
grandes fatigas y dif icul tades pudie ron ser 
emplazadas las ametralladoras. 
E l teniente coronel M o l i n a , al frente del 
ba t a l l ón de Barbastro, o c u p ó diversos pun-
tos, venciendo )a resistencia del enemigo, 
que tuvo que ser desalojado a la ' bayoneta 
varias veces. 
H a b í a precedido al avance de las co lum-
nas una intensa p r e p a r a c i ó n a r t i l l e ra de 
numerosas b a t e r í a s emplazadas en las afue-
ras de l a c iudad. Especialmente al medio-
d í a e l bombardeo fué enorme, porque e l 
enemigo se r e s i s t í a a abandonar sus para-
petos. 
L a Aviac ión t r a b a j ó incansab'emente, co-
operando al bombardeo las escuadrillas de 
T e t u á n , de Larache y otras llegadas de Me-
l i l l a , que hic ieron sobre el enemigo vuelos 
temerarios. Uno de los aparatos fué alcan-
zado. 
P r i m o de R ive ra y e l al to comsario pre-
senciaron el desarrollo del combate desde 
la mura l l a de los d e p ó s i t o s de ntendencia 
de T e t u á n , que t iene una a m p l í s i m a v i s t a . 
Numeroso p ú b l i c o estuvo observando t am-
b i é n desde las azoteas el r e ñ i d í s i m o com-
bate, que d u r ó todo el d í a . 
Po»" la tarde, e l mando dispuso que las 
tropas vivaqxjeran sobre e l terreno ganadr 
al enemigo para proseguir la o p e r a c i ó n . 
Nuestras tropas sorprenden un convoy re-
belde en la zona orLsntal 
M E L T L L A , 20.—Cumpliendo ó r d e n e s de l 
general Sanjurjo, se o rgan izó on D a r D r i u s , 
a las ó r d e n e s de l coionel Dol ía , una co-
l u m n a compuesta por fuerzas de C a b a l l e r í a 
de l reg imiento de A l c á n t a r a , de l a inehala 
de M o d l l a y de l a barca que manda el co-
mandante V a l d é s . 
L a columna s a l i ó en las primeras horas 
de l a m a ñ a n a y a v a n z ó s in eaicontrar re-
sistencia alguna de los rebeldes hasta e l 
zoco Telata de Bubeker , donde s o r p r e n d i ó 
una numerosa caravana de rebeldes, que 
estaban acampados eru aquel lugar desde 
hace d í a s . Los cabií<eños, al verse sorpren-
didos, huyeron precipi tadamente, abando-
i iaudo los camellos, bastantes cabezas de 
ganado Janar y vacuno y gran cant idad de 
m e r c a n c í a s destinadas a l ^ . barca rebelde. 
Cuando los fugi t ivos estuvieron a bastante 
distancia de nuestras tropas in i c i a ron u n 
ligero t i ro teo ; pero fueron ahuyentados i n -
mediatamente por jinetes do la mehala . que 
los :persiguieron duran te largo rato. 
L a columna estuvo condimentando el ran-
cho y comiendo en el mismo zoco, s in que 
fuera molestada por <y- enemigo. ¡ D e s p u é s de l 
descanso in ic ió eí regreso hacia Dar D r i u s , 
adonde llegó protegida por o t ra co lumna , 
compuesta por un tabor de C a b a l l e r í a y otro 
de I n f a n t e r í a de la mehala do Tafers i t y 
la barca del jefe del poblado do D r i u S , que 
al mando del teniente coronel Llanos , , s a l i ó 
Bola. Dosdo entonces, e l P a c h á de T e t u á n 
ha actuado do .Jaula. M i amigo dice que 
los mora ; han tenido s iempre un S u l t á a o 
un Califa qne representa o l Sul tAn, y a! 
cual os su <x«Cumbre d i r i g i r ta» [xrtíaíonoa 
y sus quejas. Una pcireonalidad U l os, en 
efecto, un punto eaenaial áe sa m i i g i á n . 
E l moro a ñ a d i ó : « ¿ C o n q u i é n ' d e b o r ú a tra-
tar las t r ibus s i desean smnotorse ? ¿ C o n 
los e s p a ñ o l e s ? » No. Real izArían su s n m i s i ó n 
a un J alifa como en e l t iompo pasado, y los 
e s p a ñ o l e s deben darse cuenta que t ienen 
que t ra ta r con un pueblo ignorante y su-
(jorticioso, pero conservador, que ha guar-
dado sus usos y costumbres durante cente 
nares de a ñ o s . D e b í a n nombrar en segui-
da un Ja l i fa para su zona, que debo ser uno 
de los hijos de Muley Hassan y do la sa-
grada f a m i ü a de Aloweet , que desciende del 
Profeta, y ha gobernado Marruecos m á s de 
trescientos años .» 
E l corresponsal a ñ a d e que cree d igna do 
c o n s i d e r a c i ó n dicha o p i n i ó n . T e r m i n a d i -
ciendo que, como es de comprender, e l Ja-
lifa s e r í a un emblema, un jefe religioso 
aparte de la re l ig ión , y que su autor idad 
s e r í a m á s aparente que real . 
r r ^ ' • Í * ' 
t í 
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Coinodia ¿u . 
t e a t r o I ^ ^ f t e í S 
Es l a sensibilidad una . « w u •,-
c a d í s i m a , exquisita o h i p ^ ^ T 1 1 1 3 ^ deli. 
cunpdad quo en J ^ a a v c r , ^ ^ ^ 1 ^ , una 
tal uer*a a to l a s 1 ^ d e m i rfl0p0üe ^ 
y os .¡a r es 
Obsequios a las tropas 
C o n t i n ú a n los cosecheros remit iendo dona-
tivos para el e j é r c i t o de Af r i ca . 
L lamado por el presidente in te r ino , estuvo 
en la presidencia e l s e ñ o r Bastos para tra-
tar del donat ivo de la Tabacalera. 
J E R E Z , 19 .—El alcaide, m a r q u é s de V i -
l l a m a r t a , r e g a l a r á al' e j é r c i t o de A f r i c o 
c inco cubas de v i n o pagadas de l a consig-
na-oióu de gastos particulares de l a A l c a l -
d í a . 
Jefes y oílQlaies destinados al Terc io 
E n e l «Dia r io Oficia!» del min i s te r io do 
la Guerra de hoy, se pub l i ca una real orden 
c i rcular destinando a l Tercio de Ext ran je -
ros, verificando su i n c o r p o r a c i ó n con urgen-
c'a, a los siguientes jefes v oficiales de I n -
f a n t e r í a : 
CoarV^idante, don Garios S i lva Riven-a, 
disponible en l a segunda r e g i ó n ; capitanes 
don Juan de U r b i n a Chel i , del regimiento 
Serrallo, 69 ; don A n t o n i o Ber tomeu B i s -
quert , del de M a h ó n , 63 ; don Gabr ie l Toro 
Cano, disp*nib]e, en Ceuta. 
Tenientes, don E n r i q u e Rueda P é r e z de 
Lar raya , d e l regimiento Saboya, 6 ; -don 
Juan Izquierdo L ó p e z Santa Cruz, de l del 
Rey, 1 ; don F lav iano G o n z á l e z Badía. , del 
ba t a l l ón de Cazcdores de C a t a l u ñ a , 1 ; don 
Frac cisco Compaired Iri'-arte, de l regimien-
to C á d i z , 67. 
Al f é r ece s , don Arcad io Sala Sala, de l de 
Sic i la 7 ; don F é l i x Paredes Camino, del 
de Tarragona, 78 ; don Baldomero de M a -
tos Toda, de l d® Ceuta, 6 0 ; don V í c t o r P é -
rez Navaza, de l ba t a l l ón de Cazadores de 
Barbastro, 4 ; don Juan Cas te l ló Cruz, del 
m i s m o ; don W a l d o B c r c ó u de Funindarena , 
del regimiento Cuenca, 2 7 ; don L u i s D e l -
gado Crestar, de l mismo , v don Francisco 
Recuenco G ó m e z , del mismo. 
Se encuentra un aeroplano 
abandonado 
S E V I L L A . 19.—En unos te r renos de l t é r -
m i n o de la A l g a b a ha sido hal lado, aban-
donado po r sus t r i p u l a n t e s , un aeroplano, 
que se supone c a y ó a l l í con a v e r í a s . E : 
t i c u l a r . 
delegado g u b e r n a t i v o del p a r t i d o h a dado 
de A i s ó y bci ipó 'Áas ¿ t o cuen ta del hecho a l gobernador , 
saltas, A b a n d o n á n d o l a s d e s p u é s de proteger ' ' ' se : - de un aparato par 
ía ret i rada. 
E l reconocimiento hecho por la co lumna 
del coronel Dol ía se estima de gran impor -
tancia, por sor la pr imera vez, que d e s p u é s 
del dosastre del 21 sei llega al zoco Tela-
ta . Las fuerzas entraron en Dar Dr iu s m u y 
satisfechas por ol abundante bot 'n que se 
ha • cocido al enemigo. 
Las fiestas en honor de la 
Virgen de la Fuencisla 
Se observa una o o n c e n t r a c l ó n rabelde 
M E L I L L A , 19 .—.La s é p t i m a m í a de la 
mohada e s t a b l e c i ó anoche un servicio de em-
boscada, s i t u á n d o s e a la izquierda de I s e m 
Lassen y pudo observar l a existencia de una 
c o n c e n t r a c i ó n enemiga en T a u r i a t Aisa. 
—Las guardias enemigas situadas frente 
a la pos ic ión de D a r M i z z i a n hos t i l i zaron 
a las fuerzas que trabajaban on l a cons-
t r u c c i ó n de una pis ta en aquellas inmedia-
ciones; pero los rebeldes fueron acallados 
por el • fuego de nuestras ametralladoras. 
Nueva carretera 
M E L I L L A , 18.—En breve c o m e n z a r á l a 
r e c o n s t r u c c i ó n do la carretera de Z e l u á n a 
Bate l y Qubdani . 
Fuerzas que salieron de Dar Dr iu s efec-
tuaron una marcha hacia A z i b M i d a r , regre-
sando sin novedad al punto de par t ida des-
pués de recorrer aquellas inmediaciones. 
J i i icios favorables del « T i m e s » sobre nues-
t r a ofensiva ^ 
L O N D R E S , 19.—De T á n g e r lo comuni -
can al « T i m e s » de hoy que la ofensiva de 
las tropas e s p a ñ o l a s c o n t i n ú a ve r i f i c ándose 
en excelentes condiciones, y que en breve 
se l l eva rá a cabo una operac ión que t e n d r á 
por objeto dejar to ta lmente despejado e l 
camino de T e t u á n a T á n g e r . 
T e r m i n a diciendo l a i n f o r m a c i ó n que las 
tropas e s p a ñ o l a s han dominado por comple-
to l a s i t u a c i ó n , y que las noticias rec ib i -
das en T á n g e r del campo dicen que los re-
beldes so hallan m u y deprimidos por las 
fuertes perdidas que han sufrido en los ú l -
timos combates. 
E l nombramiento de Jalifa 
L O N D R E S , 19 .—El corresponsal en Te-
t u á n de l « D a i l y T e l e g r a p h » comunica a su 
pe r iód i co lo siguiente ' : 
« U n moro i n s t ru ido y part idar io de Es-
p a ñ a me ha manifestado la siguiente op i -
S E G O V I A . 18.—Pasado m a ñ a n a d a r á co-
mienzo ol solemne novenario en Honor de 
Nuestra S e ñ o r a la Vi rgen de la Fuencisla, 
Patrona de la ciudad, cuyas fiestas secele-
bran estos d í a s . F u el novenario o c u p a r á la 
Sagrada c á t e d r a el elocuente orador doctor 
V á z q u e z Camarasa, dignidad de Magis t ra l 
de la Catedral de M a d r i d . E l día de la fun-
ción pr inc ipa l oficiará de pontif ical , ol Ar-
zobispo de Burgo®, Cardenal Benl loc i i , que 
esta tarde pasó en e1) segundo r á p i d o con 
d i r e c c i ó n a Madr id y Valencia. E l i " - i g -
ne Purpurado fué cumpl imentado en l a es-
t a c i ó n por el Prelado de l a d iódes i s , doctor 
Castro Alonso, los presidentes de la Aud ien -
cia y dei l a D i p u t a c i ó n , e(l vicepnesideute 
do l a C o m i s i ó n p rov inc i a l , s e ñ o r G i l a y 
otras muchas d i s t i ngu id i s personas. 
E l Cardenal d i jo que l l ega rá a Segovia 
el p r ó x i m o d í a 27, por la tarde, y que per-
m a n e c e r á en esta ciudad hasta e l 30. Se 
h o s p e d a r á en el Palacio episcopal, en el que 
se c e l e b r a r á m a ñ a n a , presidida por ol Obi&»-
po, una r e u n i ó n de autoridades y fuerzas 
vivas para acordar el programa de agasa-
jos que s e r á n ofrecidos a l s eño r Cardenal. 
Avión-correo francés con averías 
A J ^ M E R I A , 19.—En l a desembocadura del 
r ío Antas a t e r r i z ó con aver ías coi el motor 
e l a v i ó n - c o r r e o f m i c e s «302», que prooedía 
de Al ican te y llevaba rumbo a M á l a g a . E l 
p i lo to y dos pasajeros que ocupaban e l apa-
rato sal ieron ilesos-
L a exp los ión del vFrancisco P a s c u a l » 
B A R C E L O N A , 19.—Ha sido nombrado 
juez ins t ructor do las diligencias practica-
das conmot ivo de 1» exp los ión registrada 
a bordo del falucho « F r a n c i s c o P a s c u a l » , 
ol comandante de Mar ina s eño r OVelan , 
juez permanente de causas del deporlamcn-
tc m a r í t i m o de C o r t a g é n a . 
E l nombrarnionto ?c lía bocho por lui l l") - -
n i ó n , que es interesante por representar el se enferm > el juez de o si ' i Comniidnm' in , 
c r i te r io de ¿in i n d í g e n a . Hace u n a ñ o mu- que í-ué e l que conionzó '.a i a í t r u o r i ó n d j 
rió Muley M é h e d i , Jal i fa do la zona espa- sumario. 
quo k da c a r á c t e r 
doscon cercan te varie<iad_"de"auT ' i ^ 1 ^ ü 
diferencia de formas y de m a , ^ 0 ^ 
que Su sensibilidad, s o ^ p o n i ^ ? - í <* 
sus otras oondicioneci, imcxáo^n °il v ^ 
te manera ante el espec tácu lo <]* , ere* 
Unas veces la curiosidad a r r a s t i * 'ilia-
mien to on un ansia inquieta au« 
publico a una busca anholoaa * * & $ 
algo para detenerse ante la m i L ? ^ ^ 
n i t a que detuvo al autor, quo ™ ^ g -
encontrar ia verdad para escribi? n Peró ft 
ees la r e a c c i ó n m á s seren^ es "r-e 5 Ve; 
surge el pensador profunda lóaico ^ : i ú > y 
vigor do silogismo va a la demostr , :^ 
un pensamiento; pero t a m b i é n a vef 6 
sacudida de ía sensibil idad es tan f ' la 
que no da lugar a la cristalización A * ' 
pensamiento s ó l i d o , completo y defimT Un 
produce una c o n m o c i ó n de índole s e n t í ' Se 
tal que se manifiesta en frases^ dn ^ 
fuerza, de extraordinar io vigor y ¿e ).vgí.ai1 
t ib ie intensidad emot iva , pero sin J68'8" 
hasta con incongruencia, que son h ' o ^ ' . 
como gritos desgarradores ame a l e o ^ 
roso que arrastran, conviven, pero a, 0: 
explican n i convencen. D' 
Y esto' es lo que, a nuestro entender R 
cede en l a obra de anoche. E l drama n i 
adulter io, ei e s p e c t á c u l o de un hoo-ar A J L 
cho, de vidas des.trozadas, de honras míf" 
de la bur la y l a m u r m u r a c i ó n , de lo%r? 
í n t i m o y m á s secreto lanzado a los cuar 
vientos, es algo que estremece, que horm 
r iza a pesar de su vulgar idad; os a] ™" 
pantoso, a lo que no hemos podido ecüHum 
bramos, que siempre sobrecoge, y de X 
su permanencia en e l teatro por la seom-í 
dad de que ha do desportar el interés En 
tos horrores, Bonavente ha visto un borroí 
m á s ; admi t ido que l a l iviandad de u:ia mu 
jer no deshonra personalmente al marido" 
hai pensado en el caso en que en el Eau' 
fragio to t a l se pierde t a m b i é n la otra h-ma-
la honra propia del mar ido , su dignidad de 
hombre, l o que hace que ^u desgracia se 
convierta t a m b i é n en infamia y abyección. 
A n t e este casa, el e s p í r i t u ded autor sieute 
c ó m o m á s que ideas vienen a su pluma 
frases, gritos de protesta, pensamientos svcl-
tos, b r i l l a n t í s i m o s , llenos de exaltación pe-
ro s in que entre ellos haya unidad id equi-
l ib r io . 
Cuando esto_ se produce aparentemente 
por ^ la e x c i t a c i ó n febr i l de los personajes 
v í c t i m a s de l a tempestad, pero estando 
siempre sobre ellos, el e sp í r i t u sereno del 
autor se llega a] s u m m u n de ]a, grandeza 
t e a t r a l ; pero cuando es el mismo autor el 
que g r i t a y se debate, hay emoción e interés 
indudable, pero hay t a m b i é n obscuridad j 
d e s o r i e n t a c i ó n . 
Parece que e l s e ñ o r Benavente basó toda 
su obra en l a escena final^ del segundo acto, 
que recuerda, por l a s i t uac ión y por el des-
arrol lo, el famoso segundo acto de Bems-
te in en « E l l a d r ó n » , y a esta escena pa-
rece supeditada toda l a obra, impaciencia 
por llegar a el la , s impl ic idad primitiva en 
l a expos ic ión , para la que se crea exclusivar 
mente un personaje; impaciencia que se 
traduce t a m b i é n en l a pintura dé los i>sr-
son ajes, vaga y e s q u e m á t i c a , que no llegan 
a ser conocidos del públ ico , por lo que 
gozian de mayor l i be t t ad . Llega la escens 
sobria, l lena de pas ión y de interés, aunque 
de u n valor humano re la t ivo , y toda la co-
media pasa con e l l a ; es m á s , en la misma 
escena se nota ya el descenso con el ata-
que nervioso del mar ido , que le impide de-
ci r la frase m á s vibrante y le impide dar 
e l tono m á s a l t o : E n e l tercer acto, la mar-
cha hacia una Vida tan del gusto de Eche-
garay y un p e r d ó n ' otorgado tan a medias, 
que n o sabemos , si es por grandeza ¿e alma, 
por caridad cr is t iana o por un cariño que 
ba resucitado oon el choque, apagan el elec-
to conseguido anter iormente. 
E n los pensamientos que esmaltan el be-
l l í s imo di.á1ogo se advierte la misma in-
congruencia del p lan , que vela el pensa-
mien to del autor, a'gunos tan ortodoxos 
cuando se habla do la santidad del matri-
mon io , que uno para siempre en bien v en 
m a l , que une honras y ve rgüenzas , caocan 
con otros en que se habla de conciencia so-
cial y se olvida la propia conciencia del ins-
t i n t o del bien y no del amor al cien por iej 
na tu ra l . . ^ 
Ya decimos que los personajes no se u_ 
definen, dan la s e n s a c i ó n do siluetas, no aoi 
san sus rasgos; parece a d e m á s que viven ^ 
lados; su manera de hablar, l ^ c a a m g 
sa, s u t i l e ingeniosa, aun cuando ^ aon'' , 
la p a s i ó n , la falta de ambiente P ™ ^ ^ . 
efecto de una verdad art i f icial y apa* 
de un ensayo de laboratorio, hecho bajo 
campana n e u m á t i c a . 
Las escenas escabrosas, fuertes y J ~ 
tas, y esta desigualdad cu V'tiií dai 
los nensamientos brillantes y atractiv,is' • ei 
a la obra un peligro que no tiene en 
asunto. a . -afectos 
L o l a Membr ives y Manue l Soto, pe-i 
de voz, de gesto, dando siempre u n a n 
sobria y emocionante de ar te ; los ac 
tores, que no hacen m á s que girar 
do ellos, cumpl ieron a conciencia. ^ 
E l p ú b l i c o , I n t e r e s a d í s i m o , subía-} ^ 
murmul los y aplausos algunas ^ f ^ ' do 
una ovac ión delirante al final de f / j 
acto y a p l a u d i ó , u n poco defraudado, 
finaL Jorge D E L A C ü B ^ 
Weyler conferencia con Csvalcantl 
A y e r m a ñ a n a ce lebraron una l a r ^ 3 -
fe renc ia los generales W e y l e r y ^ v 
^ P o r l a tarde, a Ms einco, estuvo en Pa-
lacio e l genera l ^ e y ^ ^ ^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^ - ^ 
Comercio bcendiado en Huesca 
o 
Diez m i l duros de pérdidas 
H U E S C A . 1 9 . - E n ^ ^ f ^ S * 
r i n , propiedad de don Brcardo C ^ I ^ ^ 
se d e c l a r ó u n violento incendio ^ 
logró localizar por m á s f i m ^ Jraordo 
hicieron, y que se V r 0 ^ . \ . aWga^-
contiguo dedicado a la vonta ¿ t ab l eC ' 
Las llamas causaron en esoe je. 
mien to , que no e s t á ^ S » ™ * 0 L r i i £ s 
dad de don Marcel ino Nogues, véra i 
valor de unos 10.000 duros. 
Queman el automcWiM116 
mató a un anciano 
o-—- ia cércel 
LoS ocupantes ingresaji heridos en 
H U E S C A , 1 9 . - U n « a u t o ^ & % £ w £ 
Iá de Bi lbao , ocupado P^Alejandro 
la C o m p a ñ í a Euskalduna, etem u i g ü e \ ^ 
bala, y conducido por el f 0 ' del 
sanellas, a t rope l lo y m a ? ^ n c t r o S de J 
t u n r i o do Cillas., a cinco ^ f i ^ i 
1 0'•C.:1rdiffnación ^ 
que 
ciu nad. al anciano 
- A ü o X l W O . ú : - ! . 1.737 E L , D E B A T E : 
ernavior 
É ,a p r e n s a f e m i n i s t a de ' m u n d o es-
iendo ob je to de -encontrados c o m e n -
^ f í f l a e l e c c i ó n de u n a m u j e r p a r a 
U s d o s U n i d o s . N o e s t a r a por d e m á s 
W i r que u n go.bei~n.udor en los Es-
ad ; ' U n i d o s v i e n e a ser el p r e s i e n t e 
p e q u e ñ a r e p ú b l i c a . P e q u e ñ a has -
rierto p u n t o ; T e x a s en e x t e n s i ó n es 
vm- oue la P e n í n s u l a i b é r i c a , a u n q u e 
, . o b l a c i ó n se a c e r c a a los cinco m i -
" S n d o los c o m e n t a r i o s p a r a los afi-
.^"odo- nos h a p a r e c i d o o p o r t u n o de-
es:ta c r ó n i c a a l a s e ñ o r a de Per-
ón p o r q u e s u p o n e m o s que su can -
didatura i n t e r e s a a f e m i n i s t a s y a n t i f e 
millist&S. 
Empecemos p o r d e c i r que a esta rea-
«.table d a m a l a h a l a n z a d o a l a p o h -
¡ L el a m o r c o n y u g a l . S i esto es f e m i -
. m0 h a y que c o n v e n i r que es f e m i -
n smo' en " regla . U n p o b r e d i a b l o , que 
hUía s ido b r a c e r o y c a p a t a z en l a s 
S a s de l f e r r o c a r r i l de l a Cos ta del P n -
•ñco v i n o a es tablecerse en T e m p l e . 
Lucña c i u d a d de l E s t a d o do T e x a s . 
1 l u í o n d o su o f i c i o p o r el de a g r i c u l -
d c h i ó s a l i r l o m a l el c a m b i o . 
e s a c a r e e 
Estímulo de piedad 
C o n estos in isynos t í t u l o s p u b l i c a el 
s e ñ o r Osso r io e l a r t í c u l o que r e p r o d v r 
c i m o s a c o n t i n u a c i ó n de l a i m p o r t a n t e 
r e v i s t a R e n o v a c i ó n S o c i a l , de l a que nos 
l i e m o s de o c u p a r en o t r a o c a s i ó n , po r -
que es u n a r e v i s t a que h o n r a a l pensa-
m i e n t o s o c i a l c a t ó l i c o . D i c e a s i e l ar-
t i c u l o de l s e ñ o r O s s o r i o : 
« U n ep i sod io p o l í t i c o , q u e a q u í no es 
m e n e s t e r c o m e n t a r , me h a t r a í d o a l a 
c á r c e l . E l l o m e d a o c a s i ó n de v e r el 
d o l o r de cerca , m u c h o m á s de c e r c a que 
en e l l o c u t o r i o de los a b o g a d o s o en l a 
r e s e r v a de m i c o n s u l t a . Y n u n c a es i n -
ú t i l r e s p i r a r e l a m b i e n t e de l a desgra -
c i a . | C u á n d i s t i n t o s s e r í a m o s los h o m -
bres s i c o n o c i é r a m o s t o d a s l a s m i s e r i a s 
de n u e s t r o s s eme jan te s p a l p á n d o l a s y 
n o de o í d a s ! 
T i e n e e l s i l e n c i o de l a p r i s i ó n l a m a -
j e s t a d a u g u s t a de l a m u e r t e . L a a f l i c -
c i ó n es a q u í u n a a f l i c c i ó n s i n v á l v u l a s , 
a d i f e r e n c i a de l h o s p i t a l , d o n d e l a que-
j a y el l l a n t o r e c u e r d a n l a v i d a , a u n -
que sea u n a v i d a de a n g u s t i a . O p r i m e 
el c o r a z ó n da r se c u e n t a de que d e t r á s 
de c a d a i p u c r t a su f re u n h o m b r e y n o 
so le ve , g i m e y n o se le escucha , se 
desespera y n a d i e le a d v i e r t e , se r e v u e l -
ve c o n t r a su d e s t i n o y l a p r o t e s t a o el 
a f á n de e n m i e n d a se a h o g a n e n t r e cua -
t r o pa redes . 
E l due lo r e q u i e r e a m i s t a d y con f iden -
c i a . S ó l o c u a n d o s u f r i m o s nos d a m o s 
c u e n t a do l o que v a l e l a f r a t e r n i d a d 
h u m a n a . S i n o se puedo c o n f i a r a o t r o 
l á o p r e s i ó n de n u e s t r a a l m a , l a s h o r a s 
caen l e n t a s , i n t e r m i n a b l e s , e t e rnas , as-
fixiantes, e n l o q u e c e d o r a s sobre u n t r i s -
te r e m e d o de ser v i v i e n t e , que cas i n o 
os y a a l m a n i c u e r p o , s i n o u n a obse-
s i ó n que r e s p i r a . 
S i n d u d a , e l r é g i m e n c e l u l a r es u n 
m e d i o ú t i l do s e g u r i d a d m a t e r i a l . P e r o 
c o m o s i s t ema p e n a l es u n a a r c a i c a y 
c r u e i i n u t i l i d a d . N a d i e sa le de l a cel -
da m á s fue r t e , n i m á s p u r o , n i m á s 
nob le . L a s m a l a s pas iones se a p o d e r a n 
del e s p í r i t u , y c u a n d o se l a s h a d e j a d o 
g e r m i n a r l i b r e m e n t e a ñ o s , o s i q u i e r a 
meses, d a n cosecha de i n c r e d u l i d a d y 
de o d i o . 
S ó l o e l t r a b a j o es r e d e n t o r , ¡ p o r q u e 
m u e v e a l a e spe ranza . S ó l o l a c o m u n i -
c a c i ó n de u n h o m b r e con sus educado-
res puede i l u m i n a r l a c o n c i e n c i a . E l 
parado a su m a r i d o p a r a el c a r g o , co- : a i s l a m i e n t o s e r á u n c a s t i g o excepc io -
menzó a p r e p a r a r s e o l l a t a m b i é n . Se n a l , p e r o n o u n a c o n s t r u c c i ó n s o c i a l ; 
buscó u n b u e n ( ( secre ta r io t é c n i c o » , y i ú n i c a m e n t e puede c o n v e n i r a l a pereza 
$ fué i m p o n i e n d o en las m i n u c i a s y \ de l E s t a d o , que e n c u e n t r a m á s l l a n o 
protocolos de l a b u r o c r a c i a . J i m n o h a - j a g o t a r h o m b r e s que r e g e n e r a r l o s , 
bía perdido a ú n su f r a s e o l o g í a de capa- j T a l l e r e s , escuelas , l i b r o s , p r e d i c a c i o -
taz, que lo s e r v í a a d m i r a b l e m e n t e en i nes, c u l t u r a . . . Esas son l a s h e r r a m i e n -
sus m í t i n e s e lec tora les an te l,as m u c h o - i t a s p r o p i a s de l a p r i s i ó n , que , a/nte 
dumbres del c a m p o ; su s » ñ o r a s u n l í a ; todo , h a de ser u n l a b o r a t o r i o de p s i -
o c o r r e g í a : con su c a r a m i t a d p o r n i n | c o l e g í a . N a d i e p i e n s a y a en v e n g a r n i 
fa Egeria r e s u l t a b a u n g o b e r n a d o r de j en m o r t i f i c a r , s i no en de fende r a l a so-
cuerpo entero. I c i e d a d de sus ag resores y e n c a m b i a r 
Mistress F e r g u s o n . a l m i s m o t i e m p o i l a c o n d i c i ó n m o r a l de és+ j s . P a r a c o n -
que d e s e m p e ñ a b a sus f u n c i o n e s o f i c i a - i s e g u i r l o es grao i a b s u r d o b u s c a r los m a -
les dlJ gobernadora , se d e d i c a b a a l a i n a n t i a l e s de l a d e s e s p e r a c i ó n , en l u g a r 
educación de sus dos h i j a s . Y a t i e n e u n a do n u t r i r los de l a fe. 
cambia  f i i   
miento que en 1899 so casaba con u n a 
señorita, g r a d u a d a en el Col legc. l a 
Sal, a u n a i n t e l i g e n c i a poco c o m ú n y 
u n a ' a m b i c i ó n m u y n o b l e , u n í a u n n : -m-
bre a l t amente p o é t i c o ; )a a f o r t u n a d a 
pareja M i r i a m A m a n d a W a l l a ^ e y Ja-
(Kcs E. F e r g u s o n i b a n a ser r a d a u n o 
L cU t u m o g o b e r n a d o r e s de su y o í s . 
por su t u r n o g o b e r n a d o r e s de su p a í s . 
J iv i ( d i m i n u t i v o f a m i l i a r de Jamos) so-
¡ruía s iendo u n ( ( i n e d u c a d o » , y l a ( ( l i -
t e r a t u r a » , como él l l a m a b a a l o s l i b r o s , 
le o p u g n a b a . P o r o su m u j e r se p r o p u -
so educarlo y p u l i r l o : a! cabo de poco 
Jim c o m p r e n d í a quo « l o s l i b r o s de lo-
yes,, p o d r í a n serlo m u y ú t i l e s . Y h é t e l o 
aquí enfrascado on su l e c t u r a los r a t o s 
libros de l a s faenas del campo,, b a j o 
la du iecc ión de l a a m a b l e p r o f e s o r a que 
había t o m a d o p o r esposa... Sus p r o g r e -
sos fueron t a n r á p i d o s , que p r o n t o se 
d is t inguió en t re sus c o n c i u d a d a n o ? ; a l 
cabo de q u i n c e a ñ o s , sus c o n o c i m i e n t o s 
financieros y , sobro t o d o , op i m p u l s o de 
su mujer , le m e r e c i e r o n ser go toernador 
de su Es tado . 
M i r i a m de F e r g u s o n , que h a b í a pre-
•as peticiones d e 
M a n c o m u n i d a d 
o 
E l señor Sala se entrevista con 
el Rey 
E l p res idente de l a M a n c o m u n i d a d ha 
con t inuado sus gest iones sobre -os p rob le -
mas que afectan a aqueJ o rgan i smo. 
Por la m a ñ a n a v i s i t ó ai subsecre ta r io 
de Pcxmento. a qu i en propuso que se nom-
bro una C o m i s i ó n , en la que figuren ios 
func ionar ios de F o m e n t o que se designen, 
j u n t a m e n t e con el i n g e n i e r o d i r e c t o r de 
Obras de la M a n c o m u n i d a d y el s-ecretari) 
de í a anisma, p a r a que es tud ie y p roponga 
¡as obras p ú b l i c a s que, sin p e r j u i c i o de la 
s o b e r a n í a del; Es tado , ' puedan ser t ransfe-
ridas a l a M a n c o m u n i d a d , y d e t e r m i n e las 
compensaciones correspondientes . 
Es ta C o m i s i ó n debe ser n o m b r a d a en el 
t é r m i n o de u n mes pa ra que t e r m i n e su 
t r aba jo antes del 31 de d i c i e m b r e . 
E l gene ra l V ives e s t i m ó ace r t ada l a p ro -
puesta y l a l l e v a r á ali gene ra l Magaz n a r n 
su r e s o l u c i ó n . 
L e e n t r e g ó t a m b i é n una n o t a r e l a t i v a a 
los cua t ro f e r r o c a r r i l e s secundarios que la 
M a n c o m u n i d a d t i ene en es tudio y t r a m i t a -
c i ó n , y que son de L é r i d a a F r a ga , de Ta-
r r agona a Cervera , de T á r r e g a a Ba iaguer 
y de Reus a Montro ip ; . 
E ¡ genera? Vives p i d i ó que venga a M a -
d r i d e l s e ñ o r Terrados, j e f e de ¡os f e r ro -
c a r r i l e s de la M a n c o m u n i d a d y el s e ñ o r 
Sala ha l l amado a d icho s e ñ o r pa ra que 
e s t é a q u í el lunes. 
Con el Rey p e r m a n e c i ó el p res iden te de 
l a Mancomunfdad d u r a n t e t r e s cuar tos de 
hora. 
E n c o n t r ó en te rado al M o n a r c a de cuan to 
afecta a C a t a l u ñ a y a la M a n c o m u n i d a d , y 
o f r e c i ó su ayuda p a r a c u a n t o sea benel i -
cioso pa ra e l p a í s . 
E n c a r g ó su .majestad a: s e ñ o r Sala que 
en las car re te ras de la M a n c o m u n i d a d 60 
ensaye el p r o c e d k n i e n t o a l e m á n de p l a n -
t a r á r b o l e s f r u t a l e s , p a r a con su r e n d i -
m i e n t o a tender a la c o n s e r v a c i ó n de la 
c a r r e t e r a . 
E l s e ñ o r Sala d ió cuen ta a l Rey de que 
al concurso comercial- de L i m a a.siste el 
pres idente de i I n s t i t u o I n d u s t r i a l de Ta-
rrasa, que l l e v a r á una c i n t a c i n e m a t o g r á -
fica de las operaciones de m a n i p u l a c i ó n Uc 
l a lana. 
EL' Rey e n c a r g ó a su s ec re t a r io que escri-
b i e r a a nues t ro r ep resen tan te en L i m a pa-
ra que a t ienda a d icho s e ñ o r . 
Por ú l t i m o , e l Soberano e x p r e s ó su de-
seo de que l a M a n c o m u n i d a d a t i enda por 
i g u a i a las c u a t r o p r o v i n c i a s catalanas y 
no se cree en Ba rce lona una c e n t r a l i z a c i ó n 
a d m i n i s t r a t i v a . 
a 
E l s e ñ o r Sala 
M a r t í n e z A n i d o . 
a l m o r z ó con el genera l 
Por la noche v i s i t ó al s ec re t a r io gene-
r a l del D i r e c t o r i o , genera l N o u v i l a s , parA 
i n s t a r l a c o n c e s i ó n del c r é d i t o que p e r m i -
t a e l t r as lado de í a Escuela de Ingenieros 
I n d u s t r i a l e s al ed i f ic io de la U n i v e r s i d a d 
I n d u s t r i a l . 
E l convento 
V e c i n o de m i casa h a y u n c o n v e n t o de 
Reco le tas , donde las l á b ' n f k s v i v e n en 
l a i n o c e n c i a m á s p r i m i t i v a . C i e r t a m e n . 
te n o h a y noche en que no m e desp ie r -
te l a c a m p a n e j a que les l o c a a m a i t i -
nes. T a n vec inas las t engo . P e r o y o me-
d i t o : v á i j a s e lo u n o p o r lo o t r o , porq-uc 
de es ta suer te , m á s de c e r c a m e t o c a r á n 
t a m b i é n sus o r ac iones . ¡ Y c ó m o las de-
be e scucha r e l C o r d e r o d i v i n o que se 
a p a c i e n t a e n t r e azucenas I B a s t a aso-
m a r s e a ¡ a p u e r t a c l a v e t e a d a de la. can-
ce l a de l a i g l e s i a p a r a a d v e r t i r que a ü i 
t i e n e s u p a s t o y s u r e d i l . T o d a l a iglev 
s i a es ta r ú s t i c a c o m o u n r e d i l v e r d a d e -
r o . L a s pa redes encalladas y f rescas , c o n 
s u z ó c a l o p i n t a d o de b e r m e l l ó n ; e l te-
cho de v i e j a s v i g a s que c r u j e n p o r c u a l -
q u i e r i n o l i v o . E n el r e t a b l o de d o r a d o s 
t a b l e r o s , l a S a n t a V i r g e n d e l C a r m e n , 
que en t r e t a n t a f l o r c o m o t i ene d e n t r o 
de s u h o r n a c i n a , m á s p u d i e r a aseme-
j a r s e a u n a P a s t o r a . Y l uego ese a d o r a -
ble ' co r t e jo de a l t a r e s c o n sus ef ig ies 
g r a n d e s o d i m i n u t a s e n t a n b e n i g n a y 
h u m i l d e ac t i tud . , como s i m á s que en el 
a l t a r e s t u v i e r a n u n m o m e n t o a s o m a d a s 
a l a p u e r t a de s u casa. 
A s í e s t á S a n t a M a r t a , que c o n su 
c o r p i n o y s u g u a r d a p i é s de l e g í t i m o p a ñ o 
d e l B e r r o c a l ¡ se d i r í a que a c a b a de r e -
g r e s a r de l m e r c a d o d e l j u e v e s c o n los 
g a l l i p a v o s o e l r e q u e s ó n p a r a los con-
v i t e s que p r e p a r a a l S e ñ o r c a d a vez que 
v a a B e t a n i a . A s i este g l o r i o s o S a n Ro-
que , que tien.e p o l v o e n s u e s c l a v i n a de 
conchas como u n v e r d a d e r o p e l e g r i n a 
s i e m p r e c a m i n a n t e ; y a q t i e l S a n Ono-
f r e l a b r a d o r e n s u r e t a b l i l l o d^ j u n t o 
a l p u l p i t o . C o n s u dies t ra , e n e l ape ro , 
como el b u e n s e r v i d o r que n u n c a le-
v a n t a l a m a n o de l a r a d o , se ha, asen-
t a d o a d e s c a n s a r en t r e l a v i ñ a que t r e -
p a p o r las d o r a d a s c o l u m n a s , y pa r ece 
d u l c e m e n t e p e n s a t i v o , c o m o s i exen to de 
t o d a c o d i c i a m e d i t a r a : « E s t a cepa m e 
d a r á t a n t o y ' aque l l a c u á , n l o . . . n 
¿ Q u é de p a r t i c u l a , r t i ene que, n o y a 
las m a d r e s , s i no a u n los m i s m o s f ie les 
a c u d a n a l a i n t e r c e s i ó n de estos s a n t o s 
c o n u n a c o n f i a n z a v e r d a d e r a m e n t e do-
m é s t i c a ' ! A veces, c u a n d o l a i g l e s i a e s t á 
de s i e r t a , no es r a r o e s c u c h a r t r a s l a 
c o r t i n a de l a s r e j a s d e l co ro , los a r d i e n -
tes s u s j ñ r o s de a l g u n a m o n f a que con 
u n a s a n i a i m p a c i e n c i a & d e : ¡ A m o r ! . . . 
¡ A 7 ? i o r ! . . . L o s m i s m o s a fanes d e l gob ie r -
n o se los e n c o m i e n d a l a s u p e r i o r a c o n 
u n a fé que q u e b r a n t a l a s p i e d r a s : «Qwe 
e i m e d i a n i l de l c l a u s t r o se nos h u n d e <j 
no tenemos c o n q u é d a r l e u n r e v o c o ; 
que las pe ras de d o n G u i n d o s a l e n dd-
rüacías ; t^ae los p a d r e s de S a n B a r t o l o -
m é d i c e n que n o nos e n v í a n a r i z a r m á s 
casada, y u n n i e t o do c u a t r o a ñ o s ; l a 
otra h i j a es el b r a z o derecho de su m a -
dre en las faena.?i e l ec to ra l e s . 
En 1917 se h i c i n r o n v a r i o s c a r g o s con-
tra su m a r i d o , y fué p rocesado . Su m u -
jer vend ió l a h e r e n c i a p a t e r n a p a r a re-
habi l i tar lo en l o s c o m i c i o s ; p e r o «su 
querido J i m fué d e r r o t a d o . Sus m á s 
acerbos enemigos e r a n los de l K u - K l u x -
Klan. Hace dos a ñ o s p r e s e n t ó F e r g u s o n 
su candidatura , p a r a s e n a d o r ; e l K l a n 
E l C u e r p o de P r i s i o n e s , c o n s t i t u i d o en 
su m a y o r í a p o r h o m b r e s j ó v e n e s y a n i -
mosos , e spec i a l i zados en l a i c r i m i n o l o -
g í a y p e n e t r a d o s de que su f u n c i ó n n o 
es' de c e n t i n e l a s , s i r io de sace rdo tes , 
a g u a r d a con a n h e l o u n c a m b i o en e l 
i d e a r i o y en el r é g i m e n , p a r a p o n e r e n 
a c c i ó n sus p r o p ó s i t o s gene rosos y c u l -
tos. 
A y u d é m o s l e t o d o s . Y en c u a n t o n o s 
sea p o s i b l e , v i v a m o s de c e r c a e l d o l o r . 
n s i d e r a c i o n e s s o b r e e c e 
-EJQ-
sacó con sus m a l a s a r t o s a l c o n t r i n c a n - \ m a t e r i a i n a g o t a b l e de l a que n u n c a sa-
te. pero l a C o m i s i ó n del Senado i n v a -
lidó el acta. Con esto c o m e n z ó l a r eha -
bil i tación de l ex f r o b e r n a d o r . 
V in i e ron l a * e l e c c i o i v s p a r a gobor- m o s l l e g a r l a h o r a de l a d e f i n i t i v a r e n -
nadnros: m í s t e r F e r g u s o n p r e s e n t ó su l u i c i ó n de cuen tas , a d v e r t i m o s acongo-
bomos bas t an t e . D e p u r e m o s n u e s t r o 
s e n t i m i e n t o con e l s e n t i m i e n t o de l o s 
d e m á s . C u a n d o l a v i d a a v a n z a y v e -
candidatura ; pe ro l o s T r i b u n a l e s lo de-
clararon « i n o l i g i b l e » . E n t o n c e s se l a n -
zó a l a a r e n a su p r o p i a m u j e r . « M i 
pr incipal o c u p a c i ó n es m i h o g a r , d e c í a ; 
sin embargo, el h o n o r de m i m a r i d o m e 
obliga a o c h a r m e a l a c a l l e . » E l K l a n 
a r rec ió en su o p o s i c i ó n ; m u j e r y m a r i -
do e m p r e n d i e r e n e n é r g i c a m e n t e l a c a m -
p a ñ a ; el c u e r p o e l e c t o r a l se d e c i d i ó p o r 
aquella esposa- m o d e l o , que r e p a r t í a sus 
horas ent re l a c o c i n a y el m i t i n . S u p r o -
grama so c o n d e n s a b a en t r e s p u n t o s : 
econnmíac«l. c u ü t u r a ' y « l a v i n d i c a c i ó n 
áel h o m b r o que a m a b a » . A l a d e m o c r a -
cia de Texas le p a r e c i ó de p e r l a s . 
¿ P e r o s e r á e l l a e l v e r d - i d e r o gober -
hador?, so p r e g u n t a b a n m u c h o s . C u a n -
do ella supo que en l a ca l le se s u s u r r a -
ba que el g o b e r n a d o r e fec t ivo s e r í a su 
mar ido , m a n d ó a los p e r i ó d i c o s esta te r -
minante d e c l a m a c i ó n : « E s p r e c i s o » quo 
sepa todo el m u n d o que los e lectores 
de Texas m e e l i g i e r o n a m í , n o a m i 
mar ido . J i m F e r g u s o n s e r á t a n g o b e r n a -
dor como el c a n d i d a t o d l e r ro t ado . Fe-
'ix R o i b e r t s o n . » Y todo hace s u p o n e r que 
toa m u j e r de t a l t e m p l e c u m p l i r á el 
compromiso c o n t r a í d o con sus e lectores . 
Sus a d v e r s a r i o s p o l í t i c o s r e p r o d u c e n 
Con g r a n c o p i a de d o c t r i n a t o d o s los 
argumentos que se o p o n e n a l a i n t e r v e n -
ción de l a s m u j e r e s en l a g o b e r n a c i ó n 
de los Es tados . 
•jQue v e n g a n a m i casa, a r g ü í a , oon 
Sesto r e t a d o r desde s u a u t o m ó v i l , l a se-
ñora de F e r g u s o n ; que v e a n el h o g a r 
^ yo he c o n s t r u í d ' O p a r a m i m a r i d o y 
Para m i s h i j o s . » E n efecto, n o h a n i d o 
os m u ñ i d o r e s d e l o t r o b a n d o ; p e r o h a n 
'do los p e r i o d i s t a s . R e a l m e n t e h a s ido 
5' es u n a g r a n a m a de su casa M i r i a m 
Arrianda W a l l a c e dh F e r g u s o n . T i e n e 
cuarenta y siete a ñ o s , es m a d r e y abue-
a; d i r i g e l o s quehaceres d o m é s t i c o s y 
^ m h i é n l o s t r a b a j o s de sus f i n c a s . P o r 
er l a p r i m e r a m u j e r que en los Es t a -
05 U n i d o s v a a d o l ^ m p c ñ a r u n car-
^ of ic ia l , de l cuial se p a s a a p r e s i d e n t e 
de la r e p ú b l i c a , se h a n e s g r i m i d o con-
• ella t o d a s l a s a r m a s del a n t i f e m i -
c- rno" L o s que c r e y e r o n r e b a j a r l a d i -
^an K FÍ'ÍS ERA Un c<b l i em c o c i n e r a » , no 
fna ,c^0 m á s que d a r a conoce r su 
buo la en gn i sados Y r e p o s t e r í a . E l 
su r ^ s t o y l i m p i e z a qu-e c a m p e a en 
| h c h f a eS &ó10 c<:,mParab]G a l a compo-
Pbiág C0T1 que dir igió las faenas a g r í -
su f a r m ; c u a n d o v a ' con l a 
1.500 ^ IK110"8 dc ?-alvado a v i s i t a r sus 
é s t a s l a s a l u d a n a l b o r o -í0 g a l l i n a í das. 
j a d o s que l a m i s e r i c o r d i a es t e so ro que 
n u n c a se de r rocha , ba s t an t e . T o d a c o m -
p r e n s i ó n es poca , t o d a a m p l i t u d de c o n -
c e p c i ó n es osen-sa, t o d a p v ' d a d es i n s u -
ficiente p a r a h a c e r n o s p e r d o n a r . 
Angel O S S O R I O 
C á r c e l de M a d r i d , 13-9-24.» 
Eil aspercto a ' t a m e n t e s i m p á t i c o de esta 
p e r e g r i n a c i ó n , u n i d o f? lo a t r a c t i v o y p i n -
toresco d€ las c iudades que h a b r á n de v i -
s i tarse , que c o n v i e r t e n es ta e x p e d i c i ó n 
en del icioso v ia je , a n i m a a los fieles de ?a 
m a y o r í a de las regiones a a c o r a p a ñ a r n o s . 
rec ib iendo la J u n t a o rgan izadora ias ben-
diciones y apoyo m o r a l de i ' u s t r í s i m o s Pre-
lados In fo rmes . P 'OMENTO I > E L E X C U R -
S I O N I S M O Y D E L A U N I O N I B E R O - A M E -
R I C A N A , Serrano, 20. A p a r t a d o 1.222, Ma-
d r i d , j en todas nuestras D e l oraciones . 
^unn riPlles l a conocen m e j o r que a n i n -
fCo«VSU9 cr iar los- los r i n c o -
" t ^ u a a l f i n a l dc l a 2.a c o l u m n a ) 
nes de su casa, conoce t o d o s los p a l -
mos de sus f i n c a s ; á r b o l e s y p u c h e r o s , 
m u e b l e s y roses, n a d a e s c a p a a s u v i -
g i l a n c i a y c u i d a d o s . U n o de los d í a s 
m á s c á l i d o s de l a l u c h a e l e c t o r a l , c o n 
e l m o n t ó n de t e l e g r a m a s y c a r t a s , v a y 
ven de a u t o m ó v i l e s y p r e o c u p a c i o n e s de 
m i l g é n e r o s , t o d a v í a e n c o n t r ó t i e m p o 
p a r a p o n e r en c o n s e r v a u n cesto de m e -
looo tones que l e h a b í a e n v i a d o u n a m i -
go. P e l á n d o l o s c o n sus p r o p i a s m a n o s 
de g o b e r n a d o r , l a s o r p r e n d i e r o n l o s f o -
t ó g r a f o s ; l a f o t o g r a f í a d a r á l a v u e l t a 
a l m u n d o . 
« Y o n o soy u n p o l í t i c o , s e ñ o r e s , l e s 
d e c í a , m i e n t r a s » m o n d a b a l o s m e l o c o t o -
nes c o n t o d a t r a n q u i l i d a d ; p e r o l a po-
l í t i c a rrtte in teresa , h o y t a n t o c o m o m i 
p r o p i a f a m i l i a . » L o s m e l o c o t o n e s i b a n 
p a s a n d o de l cesto a l a b r i l l a n t e cacero-
l a de cobre q u e t e n í a a s u l a d o , y c a d a 
u n o de el los p a r e c í a t e r m i n a r la frase 
a l caer . 
« I n d u d a b l e m e n t l e , e l p u e s t o de l a m u -
j e r , a ñ a d í a , es el h o g a r ; p e r o los i n t e -
reses d e l h o g a r n o son i n c o m p a t i b l e s 
c o n o t r o s in te reses de m a y o r e x t e n s i ó n ; 
a l c o n t r a r i o , l o s s u p o n e n . N o h a y l e y e n 
e l m u n d o que m e p r o h i b a p r e s e n t a r m e 
c o m o g o b e r n a d o r y d e f e n d e r e l h o n o r 
de m i m a r i d o . E l h o g a r debe ser c a s t i -
l l o p a r a l a m u j e r , n o c á r c e l . . . S u die-
fensa i m p o n e deberes f u e r a de é l . . . » 
B a s t a . Este f e m i n i s m o es a l g o c o n t a -
g i o s o , y h a y que p o n e r p u n t o . 
Manue l G R A Ñ A 
S í ; he ido a l «c ine» . Desde que era yo 
un n i ñ o , apenas h a b í a vuelto a l «c ine» , que 
entonces, por cier to, se l lamaba « c i n e m a t ó -
grafo», porque como i a v ida era menos rá-
pida h a b í a t iempo de pronunciar enteras las 
palabras.. . 
L a cosa ha variado mucho. L a p e l í c u l a 
que v i era u n episodio de l a l lamada, si mal 
no recuerdo, « E l secreto n e g r o » . E r a una 
de tantas, igua l a todas las de ahora. Nadie 
logra saber que es e l «sec re to n e g r o » , n i creo 
que e l que la compuso lo supiera tampoco 
m u y a derechas. Pero esta no i m p o r t a : lo 
que impor ta es que haya u n personaje—na-
turalmente guapo, afeitado y con monóculo— 
que desea, nq se sabo por q u é , descubrir 
el « sec re to n e g r o » ; impor ta t a m b i é n a ñ a d i r 
ees :. sorpreaidido por ladrones p p r ó x i m o 
a ser ahorcado. S í ; nada hay que temer. 
Todos . creemos representar el papel del 
« b u e n o » en la p e l í c u l a do la v ida , y el 
«c ine» nos ha revelado hasta la saciedad' que 
ia Providencia tiene montado, a favor de 
los buenos, un admirable servicio de socorros 
que llegan a t i empo , amigos que salen de 
debajo de una cama, y trenes oportunos 
que interceptan en u n «paso a n ive l» al au-
t o m ó v i ' dol ma lo , cuando va persiguiendo 
a l de l bueno. 
Me complazco, pues, en reconocer estas 
conmovedoras excelencias del «cine»! Pero 
para ser justo d i r é que algo hay en ól que 
me_ desagrada: su a g i t a c i ó n , su locura de 
rapidez. Toda p e l í c u l a es u n pu ro v é r t u r o : 
esto una banda de moilvados, que, sin bicicletas, autos, trenes, a ñ a d i e n d o su ra-
que so sepa tampoco por q u é , e s t á e m p e ñ a -
da en e s to rbá r se lo a todo trance. Y no hace 
falta m á s : ya con esto tenemos pelícxila. 
E l personaje guapo c o r r e r á en busca del se-
creto; cuando ya lo tonga casi en las ma-
nos, la banda enemiga lo c o g e r á , y en este 
momento t e r m i n a r á cf. episodio. 
A la noche siguiente e l personaje guapo 
ge e s c a p a r á milagrosamente, v o l v e r á a tener 
el sedreto en ¡ a s manos, y l a banda lo vol -
ve rá a coger... Y as í duran te quince Du-
chos. 
Mient ras v e í a la p e l í c u l a pude hac- r Jai 
gas consideraciones sobre «el e m e » . Verda-
de ramen te—pensé—&© le t r a t a con d'i-eza. 
No comprendo, por ejemplo, por q u é se le 
tacha de excitante nervioso y productor de 
emociones violentas. . . Como e l resultado 
final e s t á siempre previsto, hay que confe-
sar quo el que se exalte o ee emocione es 
idiota . E l que, por e jemplo , asiste a un 
episodio de « E l secreto n e g r o » , no puede 
entusiasmarse de que Mac K a y — a s í se lla-
ma el h é r o e — t e n g a ya casi cogido el secre-
to, n i puede apurarse de veriei e n c a ñ o n a d o 
por cinco o seis pistolais, pue-s «abe que 
Mac Kay no puedo n i m o r i r n i tr iunfar: 
hasta e l ' d o m i n g o , en que se v e r á el ú ' t i -
mo episodio. 
Todas nuestras emociones, pues, opt imis-
tas o pesimistas, durante e l curso de un 
episodio, vienen a cetrellarse fatalmente con-
tra la seguridad absoluta que nos propor-
ciona e l letrero rojo que a p a r e c e r á a l final i 
« M a ñ a n a , programa monst ruo . Sexto episo-
d i o : Mac Kay en la « P o s a d a Ro ja .» Poco 
impor ta , pues, que el s i m p á t i c o Mac Kay 
haya quedado esta noche atado, amordaza-
do, descuartizado, s i q u e r é i s . Yo s o n r í o 
t ranqui lo en m i bu taca : sé que m a ñ a n a so 
l ib ra rá o l o l i b r a r á n , o r e s u c i t a r á , s i es 
preciso. No sé c ó m o será : pero s í sé con 
certeza que Mac Kay , con su m o n ó c u l o . 
Bu abrigo y su eterno r e v ó V e r e n l a mano, 
a p a r e o e r á m a ñ a n a en la Posada Roja, dis-
puesto a suministrarnos durante o t ra me-
dia hora emociones do a dos pesetas la bu-
taca. 
Y no sólo s^ hacen a l «c ine» injustas cen-
suras, isino que se olvidian bus,- muchas 
bondades. Una de ellas es, por (erjemplo, eu 
perpetuo t r iunfo de la jus t ic ia . Desde _ la 
reba í ión de los ángeflos y su s e p a r a c i ó n 
en «buenos» y «ma los» , nunca, hasta las 
pe l ícu las de ahora se ha v i s to este duafismo 
tan radical y absolutamente seña lado . Con 
diferentes nombres o trajes, e l «bueno» y el 
«malo» son los dos personajes do todas las 
pe l í cu las . Y son de una bondad y una mal-
dad absolutas, plenas, sin matices. 
Pues bien, a l fina1 siempre s e r á e l bueno 
el que abrace, t r iunfador y Batisfecho, a lo 
protagonista: una graciosa m u d i a o h i t a do 
ojos espantados. Es to abrazo es, s imbó l i ca -
mente, el premio de la bondad; la sanc ión 
reparadora de la jus t ic ia . H a venido a sus-
t i t u i r a l v ie jo y «viv ieron fedices muchos 
años», de los cuentos mora les 
N o menor ventaja es t a m b i é n l a corifiaoza 
que las pe l ícu las infunden e n l a Providen-
cia. E l «p rov ideno ia l i smo» es en ellas tan 
marcado, que estoy seguro que el hombre 
avezado a ver pe l í cu la s s o n r e i r á con plena 
confianza cuando se ve>a en los peores t ran-
pidez a l a rapidez del «c ine» , pasan ante 
nosotros como en u n aquolarre. Y l a verdad, 
no comprendo c ó m o se han escogido estas 
agitaciones de ;<a pantal la par^ tregua y 
descanso de los pocos ratos que nos «leja 
Ubres esta vida de ahora, que y a de por 
s í es tan agitada y tan c inematogró f i ca . 
N o creo oportuno que el pacíf ico t e ñ o r 
que busca una media hora de sosiego y 
descanso vuelva a su casa preocupado con 
haber dejado a Mac Kay amarrado a las 
patas de una cama, en l a buhardi l la de una 
casa doshabit-ada. Es to es una equ ivocac ión 
lamentable, bobre las preocupaciones inevi-
tables de la v ida—la cuenta al pago, las 
subsistencias, e l n e g o c i o — s u r g i r á n ahora eu * 
BU mente a cada instante las angustiosas 
preguntas : ¿ . f r ega rán a t iempo do salvarle? 
¿ S e e c h a r á jxsr la ventana, amarrando las 
s á b a n a s unas a otras, como lo ha hecho 
ya diez veces en estas noches? ¿ H a b r á un 
amigo salvador escondido en l a mesa de no-
che? 
No : yo opino quo los e s p e c t á c u l o s de re* 
creo deben «er una c o m p e n s a c i ó n de nues-
tras horas do bicha y de t rabajo; algo que, 
en vez de a ñ a d i r a g i t a c i ó n sobre a g i t a c i ó n | 
nos t ra iga siquiera en sueñog sabores de 
paz y de sosiego; un poco de lo que no 
se t iene en la vida. 
Yo p r o p o n d r í a , por ejemplo, una pe l ícu la 
en que apareciera una ó a s a do campo, d u l -
ce y amablei y on ella un s e ñ o r , gordo y 
sonrionte, leyendo en una butaca y fuman-
do la pipa. E l letrero rojo e x p l i c a r í a : P r imer 
episodio. P o n Fel ic iana v i v o / t ranquilo y 
feliz en el campo. No sufre prisas n i pre-
ocupaciones. Fuma , lee j t iene La concien-
cia t ranqui la . 
Luego a n u n c i a r í a otro l e t r e r o : L a fami-
l i a de don Fe l i c iano . Y en seguida i r r u m p i -
r í a en e l cuarto una / e g i ó n de chiquillos y 
muohachas; ellos, todos gordos, y ellas, to-
das guapas. Todos se p o n d r í a n a charlar 
afectuosamente. Por sus sonrisas, se ve r í a 
queí no r e ñ í a n , que no m u r m u r a b a n . Por 
sus gestos suavos y apacibles so ad iv ina r í a 
que n o hablaban del t ra tado anglorniso n i 
del problema de Marruecos. 
A l fin, e n t r a r í a en tscena una criada, 
t a m b i é n sonriente y reposada, con su ccij% 
de encajes, y en las manos una sopera pan-
zudaj 'y humeante. E n «seguida e l letrero 
come^itar ia: D o n Feilicíamo se dispone a 
comer . Don Fel ic iano como todos los 
d í a s , y a ú n cada d í a varias veces. Come 
s in prisa, mastica bien! y digiere. E n el 
puebí 'o donde v ive don Fel ic iano los huevos 
e s t á n a diez c é n t i m o s y las roscas a cinc->... 
A s í , viendo esta p e l í c u l a , las buenas bur-
guesas, paladeando las dulzuras de una qui-
mera soñada , a p r e t a r í a n fur t ivamente l a m a 
no de sus maridos, repitiendo enternecidas, 
con los ojos en b l anco : « ¡ H u e v o s a diez 
c é n t i m o s ! ¡ R o s c a s a c i n c o ! . . . » 
D e este modo el e s p e c t á c u l o l l ena r í a su 
fin de equ i l ib r io y c o m p e n s a c i ó n , haci.mr 
donos saborear en í-as horas de desean-o lo 
que no encontramos en las restantes horas. 
Porque, realmente, para tropezar con p r i -
sas, carreras, tramas y ladrones do b o m b í n , 
no vale l a pena de pagar dos pesetas. Basta 
con e l c i n e m a t ó g r a f o de l a v ida . . . 
José M A R I A P E M A N 
a lbas p o r q u e les r e s u l t a u n censo. . . \ a 
seis rea les , g l o r i o s a S a n t a M a r t a , y con 
lo que t i e n e n que r i z a r l » 
L u e g o , c u a n d o todas j u n t a s se p o n e n 
a c a n t a r , b i e n los gozos e n a l g u n o de 
los n o v e n a r i o s , o b i en u n a s i n g l e Sa lve 
s a b a t i n a , los que no se p e r c a t a n de esta 
s a n t a f a m i l i a r i d a d , que es l a v e r d a d e r a 
c o m u n i ó n que r e i n a e n t r e los b i e n a v e n -
t u r a d o s , e n c o n t r a r á n sus c á n t i c o s sopo-
r í f e r o s , dct.esta.bles, s i cabe. ¡ Como s i 
p a r a h a b l a r d e l coro a i r e t a b l o y d e l 
r e t a b l o a l co ro c o n S a n R o q u e y S a n 
O n o f r e l a b r a d o r n e c e s i t a r a n esos v a n o s 
U necios e s t r u e n d o s de las o rques ta s 
c o n t r a t a d a s c o n d i n e r o s p a r a las f u n c i o -
nes de m o d a l \ C ó m o s i e l los n o p e r c i -
b i e r a n c o n m a y o r embeleso este s i m p l e 
c l a m o r e o d.e las m o n j a s 1 P a r a t a n h u -
m i l d e s san tos , l o de í r t e n o s es- en v e r d a d 
que so r D o r o t e a , que t i ene l a voz c o m o 
t o m a d a de h e r r u m b r e , se esfuerce p o r 
s o b r e s a l i r e n t r e todas , o que s o r D u i c e 
y B e n i g n a - can te c o n l a s n a r i c e s m á s 
p r o p i a m e n t e que con l a boca. E l l o s 
que ' q i i i z á d u r a n t e su v i d a t e r r e n a l , n o 
l o g r a r o n n u n c a c a n t a r u n a l l e l u y a a f i -
n a d a m e n t e , no h a n de r e p a r a r m á s aho-
r a en lo que es u n p u r o r e g a l o de los 
sen t idos . 
Veo que s i p r o s i g o p u n t u a l i z a n d o t a n 
p r o l i j a m e n t e n o a c a b a r é . Y n o e r a es-
te m i p r o p ó s i t o , s ino m á s b i en demos-
t i a r o s c u á n p u r a s , c u á n fel ices h a n de 
v i v i r las m a d r e s en t re estos san tos de 
D i o s , P o r q u e e n todo I Q d e m á s , no son 
e l las , que emeerradas t r a s las t r i p l e s 
v e r j a s de s u c l a u s u r a n o p u e d e n aso-
m a r s e m á s que de m a d r u g a d a y c o n e l 
r o s t r o v e l a d o e n el c o m u l g a t o r i o , s i no 
l a f e c u n d a f a n t a s í a d e l c a p e l l á n d o n 
S a n d a l í o , l a que d i spone s i a h o r a h a y 
que m u d a r l e los m a n t e l o s a s a n t a M a r -
ta , l a c a i a b a c i e l l a a S a n R o q u e , o p o n e r 
en l a h o r n a c i n a de l a V i r g e n las f res -
cas m a r g a r i t a s de l t i e m p o . A s i , donde l a 
p r o p i a v i d a d e l r e d i l c o m i e n z a es en 
el c l a u s t r o que e s t á c o n t i g u o a l l o c u t o -
r i o . Sobre l a p u e r t a h a y u n a c r u z de 
p a l o c i r c u n d a d a de f l o r e s , A p e sa r á e 
ser l a g u i r n a l d a de t r a p o c o n l en t e jue -
las , se d i ñ a que h u e l e n . P o r lo menos 
es e l r e c i n t o que hue l e a u n a v i r g i n a l 
s a n t i d a d . P o r l a s r e n d i j a s d e l v i e j o p o r -
t ó n se f i l t r a u n a l uz t a n b r i l l a n t e que 
pa r ece como s i l o d o e l c l a u s t r o y el 
j a r d í n e s t u v i e r a n ¿ ¡ l é m e r g í d a s e n u n a 
c l a r i d a d de P a r a í s o . A e l las n o se las 
ve. C u a n d o m á s , a p l i c a n d o e l o j o a a l -
g ú n r e s q u i c i o se ve p a s a r a veces u n a 
leve s o m b r a a z u l . P e r o se a d i v i n a n sus 
pasos, b l a n d a m e n t e r u m o r o s o s , c o m o s i 
a n d u v i e s e n sobre u n c é s p e d r e c i é n r e g a -
do. L a i m a g i n a c i ó n se e n t r e g a entonces 
a las m á s idea les c o n j e t u r a s . L o s á r b o -
les s e r á n de u n ve rde m a r a v i l l o s o y en 
todo t i e m p o se v e r á n c u a j a d o s de esas m i . 
l a g r o s a s p e r a s de d o n G u i n d o . Q u i z á 
e s t é e n e l lo e l secreto de las c o m p o t a s 
que f a b r i c a n las m a d r e s . Y e n m e d i o de 
u n e s t anque a z u l , e n e l que se s u m e r g e n 
los ram.Os de f l o r e s h a s t a el m o m e n t o 
de ser co locados en el a l t a r , h a b r á u n 
N i ñ o J e s ú s que p r e s i d e sus r ec r eac iones 
o sus t a reas . ¡ Q u é suaves t a reas \ L a s 
u n a s l i m p i a n los rosa les , h a c e n r ega to s 
p o r donde c o r r e el a g u a h a s t a u n a s m a -
tas de j a z m i n e s , p o n e n estos t ies tos a l 
so l . L a s o t r a s t i e n d e n sobre los a l a m -
bres e l m a n t e l y las a l b a s que a ú n go-
t e a n . Se oye en esto e l r e n i e g o de so r 
G e r t r u d i s , que es l a m a d r e t o r n e r a y 
p r e g u n t a p o r l a sob repe l l i z de d o n B e r -
n a r d i ñ o : i T res veces que h a m a n d a d o 
p o r e l l a e l b e n d i t o s e ñ o r \ Se le a c a b a r á 
t a p a c i e n c i a . ¿ Y en tonces ' ! U n p a r r o -
q u i a n o m e n o s . . . T a m b i é n suele a p a r e c e r 
apoyada , e n s u b a s t ó n l a reverenda , m a -
dre , one t i ene ochenta, y n u e v e artos, y 
e s t á d e l t odo cega ta . De t a l m a n e r a que 
se l a oye a veces g r i t a r : u \ S o r ' D u l c e ] 
t f f á r í d e e s t á sor D u l c e ' ! » Y l a t i ene de-
l a n t e . 
E s t a es l a m a d r e N a r c i s a , de c u y a 
tjim os d i c u e n t a d í a s a t r á s , y esta es t a 
^ f r u n v e n t u r a d a C o m u n i d a d de sus reco-
le tas . 
Jenaro X A Y I E R Y A L L E J O S 
J T \ U S T E D L O S YTT:T?NES 
Bibíioorafía "Voluntad" 
Homenaje al Cárdena! V¡da¡ 
y Barraquer 
o 
B A R C E L O N A , 19.-—Comunican de T a r r a 
gona que c o n t i n ú a ' c o n g r a n cnsusiasmo sur-
t rabajos e l C o m i t é nombrado p a r a l a or-
g a n i z a c i ó n del homenaje que se t r i b u t a r á 
a l Cardena l -Arzobispo doc to r V i d a ; . y Ba-
r raquer , con m o t i v o de ce lebra r sus bo-
das de pla.ta cen la Ig 'es ia . 
E"' p r o g r a m a de dichos actos se hai ;'i 
p ú b l i c o en p.azo m u y breve . 
2 0 d e s e p t i o m b r e d & 1 9 1 4 
E l m a r q u é s de l V a d i l l o , que h a de-
j a d o l a c a r t e r a de G r a c i a y J u s t i c i a , es 
n o m b r a d o p r o t e c t o r de l a F u n d a c i ó n F i -
g u c r o a , c a r g o p a r a e l que se ex ige ha -
ber s ido r n i n i s l r o de l a C o r o n a . 
C o n este m o t i v o , u n h i j o d e l s e ñ o r 
M o n t e r o R í o s e n v í a a los p e r i ó d i c o s u n a 
c a r t a , en l a que d ice que l a d o t a c i ó n 
de ese pues to , que d e s e m p e ñ ó t í i u c h o s 
a ñ o s s u p a d r e , es de 1.500 pesetas 
a n u a l e s . 
N a d i e l o cree, a l v e r c ó m o se lo 
d i s p u t a n . 
* * * 
Se ce l eb ra en M a d r i d u n a c o r r i d a -
c o n c u r s o de g a n a d e r í a s s a l m a n t i n a s . 
L o s t o r o s e s t u v i e r o n f l o j o s , y h u b o que 
d e c l a r a r e l p r e m i o d e s i e r t o . 
E r a m u c h o p e d i r a. los a n i m a l í t o s que 
se s a c r i f i c a r a n d e m a s i a d o p a r a l u c i -
m i e n t o y l u c r o de los que los v e n d i e r a n 
p a r a e l m a r t i r i o . 
* * * 
E l a c t u a l p r i m e r m i n i s t r o i n g l é s , M a c -
d o n a l d , t a n le jos en tonces d e l P o d e r , 
p u b l i c a u n a r t í c u l o en e l que acusa a 
s í r G r e y de h a b e r l l e v a d o a s u p a í s a 
lo g u e r r a s i n m o t i v o j u s t i f i c a d o . 
* * * 
E i a l c a l d e g i r a u n a v i s i t a a u n a Casa 
de S o c o r r o y e n c u e n t r a e n e l l a u n a l -
m a c é n de t r a p o s r e c o g i d o s e n las ba-
s u r a s . 
¿ S e r í a el d e p ó s i t o de venda jes ' ! 
* * * 
Se r ec ibe e n E s p a ñ a e l « L i b r o B l a n -
co-» a l e m á n sobre los o r í g e n e s de l a 
g u e r r a . 
T a m b i é n es h u m o r a d a l l a m a r b l a n c o 
a u n l i b r o b é l i c o , c o m o s i se t r a t a r a , de. 
u n a c r ó n i c a de bodas o de p r i m e r a 
c o m u n i ó n . 
Pa t r ic io R I G U E L T A 
La tromba de agua hundió 
ues en el ¡apon 
L O N D R E S , 19.—Parece que l a t r o m b a dc 
agua del J a p ó n , s e ñ a l a d a p o r algunos pe-
r i ó d i c o s , se d e s e n c a d e n ó no solamente en 
Tok io , s ino t a m b i é n en u n p u e r t o de " ' l 
is.)a de Formosa , y o c u r r i ó el d í a G del ac-
t u a l , y no en la noche de l 17 a l 18. 
Conf i rmando esta n o t i c i a , e l « T i m e s » ha 
p u b l i c a d o hoy e l s i g u i e n t e t e l e g r a m a : 
« T O K I O , 9.—Una t r o m b a de agua, que hn 
causado i m p o r t a n t e s d a ñ o s en el p u e r t o de 
T a i h c k u (Formosa ) , se d e s e n c a d e n ó el s á -
bado en el J a p ó n , r e s u l t a n d o m u e r t a s 16 
personas y unas 300 her idas . 
T res m i l ' seiscientas casas quedaron des 
t r u í d a s p o r c o m p l e t o y 13.800 s u f r i e r o n 
grandes desperfectos. 
Sesenta buques de todas clases se h u n -
d i e r o n a consecuencia del f e n ó m e n o y m á s 
de 100 puentes r e s u l t a r o n d e s t r u i d o s . » 
Cerca de 68 mil millones de 
cigarrillos en un año 
W A S H I N G T O N , 1 9 . — S e g ú n una e s t a d í s -
t ica oficial , l a p r o d u c c i ó n de cigarri l los du-
rante e l a ñ o fiscal, t e rminado en 30 de j u -
n io , fué de 67.900.196.738 c igamlloB, con-
t ra 60.878.295.907 e l a ñ o anter ior , o sea un 
aumento de m á s d©! H por 100. 
E n cambio, l a p r o d u c c i ó n de c igaml los 
ha d i sminu ido . F u é de 6.794.147.794 ciga-
r r i l los en el a ñ o ú l t i m o , contra 7.129.020.959 
en e l precedente, 
Puccini senador en Italia 
R O M A , 1 9 . — E l Rey ha nombrado 53 nue-
vos senadores, los cuales en su m a y o r í a son 
diputados. 
E n t r e los nuevos senadores figuran A n -
g i u l l i , aloa'de de Ñ á p e l e s ; Garbasso, alcal-
de de F l o r e n c i a ; Fac ta , ex presidente del 
Consejo de m i n i s t r o s ; Bevione , director del 
«Secólo» , de M i l á n ; Orsi L e l f i n o , director 
de la « G a z z e t a del Popo ro» , de T u r í n , y 
Pucc in i , m ú s i c o . 
Un rayo incendia un depósito 
de petróleo en India 
o 
R A N G O O M , 1 9 — D u r a n t e una v io len ta 
tempestad que se d e s e n c a d e n ó esta m a ñ a -
na en la región de Siriao Ea c a í d o u n ¡-ayo 
en u n d e p ó s i t o que c o n t e n í a dos, millones 
de galones de pe t ró l eo b r u t o , que se incen-
d i ó en espantosa l lamarada. 
V E U V E 
P O . N S A K D I ^ 
R E l 1 M 3 
Fie l a su t r a d i c i ó n secciar. esta casa sirve 
eiciupre los deliciosos vinos de sus afama, 
dos v i ñ e d o s do Ja Champaffne 
..v 
Méa de 30 
AViSO:recliáce« 
£í primer hijo es el embeleso cons-
tante de los padres, cuando viene a la 
vida sano, bennoso y robusto. 
Conservad esa felicidad presente 
guardando culto a la salud porque 
ésta será la fuente de vuestra dicha. 
La salud procede dc la sangre. 
Con sangre pura y vivificante se tiene 
actividad, optimismo y juventud, se 
desconocen las tristezas y se alejan 
ias enfermedades. 
Combatid cualquier sintoma de debilidad en la 
sangre. La inapetencia y el decaimiento, son los pri-
meros indicios de la anemia. Cortad el mal de raiz 
tomando el poderoso reconstituyente, el vitalizador 
por excelencia conocido de todo el mundo; el Jarabe 
año» de éxito creciente - Aprobado po. la Real Academia de Medklna. 
todo fratco qne no lleve la etiqaete extrnor HIPOFOSFITOS SALUD CD T O J O . 
S á b a d o 20 sep t iembre de J 9 S 4 E L D E B A T E 
EL DIRECTORIO 
' Con A m a r q u é s do Magaz despacharon 
ayer Jos subsooretarioa de I n s t r u o c i ó n pu^-
¿Lioa y do Gracia y Jus t ic ia . 
Este y el presidente del Tr ibuna l bupremo 
vis i taron al general Vallcspinosa. 
«• * * 
E l m a r q u é s de Magaz d e s p a c h ó ayer ma-
ñ a n a con eu majestad y dijo al sal ir que 
basta por la tarde no h a b r í a noticias de Ja 
operac ión que sigue dosar ro l lándose en A í n -
ca, y que e l Koy h a b í a firmado vanos de-
cretos de personal. 
E l Tratado de pesca con Portugal 
L a Delegac ión E s p a ñ o l a en la Conferen-
cia para el Tratado de p^Sca con l o r t u g a l 
so muestra muy satisfecha de la acogida 
quo eJ Director io ha dispensado a sus con-
olusionos. , , i ^ 
(A-lega la De legac ión el derecho a pescar 
fuora do las aguas portuguesas 'que sen 
tros mi l las de fondo, y ejerci tani este de-
recho confiando en quo el Gobierno ampa-
r a r á , como corresponde, a los buques es-
paño l e s que sean detenidos indebidamente 
fuera de esas aguas. 
E l d é t e g a d o , se<ííor Barre(raS, h a paudO 
para Vigo , a c o m p a ñ a d o del s eño r N u ñ e z . 
E i seilor S á n c h e z Guerra 
Dice « L a E p o c a » : 
« E l ex presidente del Consejo don J o s é 
S á n c h e z Guerra nos ha enviado ol siguiente 
telefonema desde San S e b a s t i á n : 
«iAcabo de leer en « E l I m p a r c i a l » . llegado 
boy, la a f i rmac ión inexacta de haber yo sido 
llamado en las carreras por su majestad Ja 
reina d o ñ a V ic to r i a y haber hablado allí 
en l a t r i buna regia .<argo rato ron su ma-
jestad. Se a ñ a d e en el suelto quo temblón 
con i^ual i nv i t ac ión a c u d í a Mi ramar . -Los 
hechos son exactos, poro totalmente falso o l 
requerimiento. S a l u d ó en ambas ocs¿ iones 
a su majestad, cumpliendo e s p o n t á n e a m e n t e 
deberes do caballerosidad, respeto y coi tena 
y lo que cumplo t a m b i é n ahora hac't.nctcio 
m { constar inmediatamente. L e ruego «lé no-
t i c i a a « E l I m p a r c i a l » de esta n.-ctificaoion. 
L e abraza, S á n c h e z G u e r r a . » » 
L a Fiesta de la Raaa 
Efl alcalde, conde do Vallel lano, v i s i tó ayer 
ta rde al m a r q u é s de Magaz para t ratar de 
rla Fiesfu do la Raza. 
L a r e c a u d a c i ó n de Hacienda 
Nota oficiosa: «Algunog per iód icos , lo:ná; i -
dolo de Ja «Gace ta» de 12 del corriente, , 
.donde se insertaron los consiguientes estar 
•dos do r e c a u d a c i ó n , publican '4". dato de l a 
'cobranza referente a j u l i o y agosto ú l t i m o s , 
que acusa una baja en to ta l , qomparada. 
con igual lapso dei a ñ o anterior, do pesetas 
7.7J13.018, y como en el p e r i ó d i c o oficial 
solo cabo dar las cifras escuetas, conviene 
para evitar e r róneag iuterpretacionee,, hacer 
las siguientes aclaraciones, ya que so t ra ta 
de una ges t ión que c o n t i n ú a siendo satisfac-
tor ia . 
E n el mes do jun io új 'tirao, en e l que se 
obtuvieron 80.031.432 pesetas de aumento,, 
figuraron en r ecaudac ión cifras que por ha-
berse terminndo el pmsupucsto t r imes t ra l 
c o r r e s p o n d í a n a recursos que sin tel c i r -
cunstancia se hubieran efectuado en j u l i o y 
agosto, eu cuyos meses t e n í a n necesariamen-
' t e que fa l t a r ; siendo imposible su compen-
sac ión . E r a n tales recursos, entro otros, el 
producto de las formalizaciones d<3 util idm-
dos por ant icipo de las pagas de j u n i o al 
peilsonal. cent ra l y prov ino ia l , que puedo 
estimarse, aproximadamente, en 3.500.000' 
e l impor te do la fo rma l i zac ión do junio en 
concepto do l o t e r í a s , 16.100.162 pesetas, y 
venta de cerillas, 3.703.866 pese'aa. an t ic i -
padas t a m b i é n por cierro de l presupuesto, 
ascendiendo en jun io a 19.810.028 pesetas; 
y e l exceso do ingresos procedentes de u t i -
l idades de la Deuda p ú b l i c a , resultado de 
una a c t i v í s i m a in tens i f i cac ión en l a l iquida-
c ión de aquellas obligaciones, que .el a ñ o 
anterior figuraron en e l mes de agosto, l i -
q u i d a c i ó n que asicendió a 18.298.030 peso-
tas. 
Esta^ jformalizacioues t e n í a n indisponsa-
bTemente que producir una baja por pese-
tas 41.508.058, on la r e c a u d a c i ó n de ju l i o y 
agosto, y como ha quedado reducida aque-
tla a las consabidas pesetas 7.713.018, re-
sulta que. en realidad, gracias al esfuerzo 
realizado por las dependencias de los diferen-
tes ramos de Hacienda, se ha obtenido un 
Biza de pesetas 33.795.040. 
F á c i l hubiera sido d is imular esa p e q u e ñ a 
baja, bastando af efocto. con que a par t i r 
de j u l i o se hubiera anticipado todos los me-
ses l a fo rma l i zac ión de lo t e r í a s , pero olio 
hubiera sido tanto» como volver al cubile-
teo de cifras propio de anteriores procedi-
mientos, que no se dis t inguieron por su 
sinceridad, y que por oonsiguiente, no en-
cajan en lo.s del Gobierno, quo. en mate-
rias e c o n ó m i c a s , igualmente que en todas 
las d e m á s , haoe de esa sinceridad, norma 
do conducta. 
E n cuanto a la r e c a u d a c i ó n de>1 presento 
mes, la pr imora quincena 'reíleja un alza 
de pesetas 6.568.024. 
No hay, por tanto , mot ivo alguno racio-
na l que permi ta sospecha? siquiera que los 
ingresos del ejercicio en curso sean meno-
ros que los p r e s u p u e s t o s . » 
Su majoslad ha firmado los siguioutea decrokw: 
GUEliRA.—Can«'di<Midn Ja gran cruz blanca del 
Médto Militar a dou J<«ó do Vige Fabra. 
Nombrando general do la segunda brigada de I n -
fantería do la onco división al goncial de brigada 
don Germán Gil Yuste, que majula la eegunda de 
Infantería do la trece división. 
Idem geuoial de la segunda brigada de Infan-
tería de la treoc división al general de brigada don 
Jenaru Snnfóliz Tillalla, que manda la primera do 
Cazadores de Montafia. 
Autorizando a la i-'ábrica Nacional de Produc-
tos químicoo para quo efectúo por administración 
la construcción de edificio para servicioa auxiliares. 
Idem a la ídem ídom do ídem ídem poa-a que «d-
qu/iera por adminiatr.i -ón las primeraa materlító 
que necesita para la fabricación durante ©1 período 
de prácticaa. 
Idem la exención d"' la3 formalidades de Bulmeta 
y concurso para la ejecución de las obras del pro-
yecto de cuartel defensivo, enfermería y estación 
radiotelegráfica en Cabo Juby. 
Idem la contratación directa por administración 
con la Sociedad industrial coetellana dol suminie-
tro do agua a los ediíicioe militares de VnJladolid. 
Proponiendo a los coronólos do Caballería don 
Alvaro Fernández Burriel para el mando dol De-
pósito do roería y ' doma do la primora nona pe-
cuaria; don José Góngora Rodríguez para el del 
segundo regimiento de resorra, continuando en 
comisión en el cuartel general del alto comisario 
y general en jefe dol ejército do España en Afrioa; 
don Ramón de Ciria I'ont para el mando dól 
séptimo regimiento do reserva, y al teniente coro-
nel do dicha Arma don Manuel del Alcázar Txa! 
para el del Depósito de sementales do la cuarta zo-
na pecuaria. 
Idem al teniente coronel do Infantería don Emi-
lio Villegas Bueno para el mando del batallón do 
Cazadores do Scgorbe, número 13. 
Concediendo la Medalla do Sufrimientos por la 
Patria a dos capitanes y ocho tenientes de Infan-
tería y uno de Caballería, heridos por el enemigo 
en operaciones do campaña. 
Confirmandc la concesión de la Medalla Militar 
otorgada al capitán de Infantería (fallecido) don Ja-
cinto Pérez Tajueco y al de Caballería don Gusta-
vo Urrutia y González. 
FOMENTO.—Jubilando por cumplir la edad al 
ingeniero d^ Montes don José María Rogal, presi-
dente de sección del Consejo forestal. 
Id^.m ídem por imposibilidad física al ingeniero 
jefe de Montes don José M . Caetcjón. 
Otorgando al Cabildo insoilar de Tenerife repre-
sentación en la Junta do Obras del Puerto de dicha 
capital. 
Dedarando jubilado al inspector general del 
Cuerpo Nacional do Minas don Alfredo Santos do 
Arana. 
GOBERNACION.—Concediendo honores do jefe 
do Administración civil, librea do gostos, al jefe de 
negociado d i primera clase dol Cuerpo do Correos 
dou Gumersindo HorvoUa l ía vi. 
Osscrio y Gallardo en libertad 
o 
A l a una de esta tarde, accediendo a l o 
solicitado por é l , ha sido puesto en l iber-
tad bajo fiáñzoi do o.000 pesotaf .el abo-
gado don Angel Ossorio y Gallardo. 
E l s e ñ o r Ossorio sa l ió de l a c á r c e l jvr'om-
p a ñ n d o de sug familiares y se t r a s l a d ó a su 
casa reainudando su v ida no rma l . 
e g u n d o C i r c u i t o d e Lasa r t e 
Enorme expectación ante las próximas pruebas. Entrenamiento 
y sorteo de los participantes. Pancho Villa suspendido en el 
título mundial. Hoy Morawska-Real Madrid 
Oá 
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Prosidqncla—Dispomen^o con carácter genural 
las reglas que so insertan para e1 ejercicio y servicio 
dp administración y regularización del protectorado 
e inspección de las instituciones y fundaciones bc-
nófioo-docentes de enseñanza agrícola-pecuaria o mi-
nera. 
Declarando con derecho a reingrceo en el 
Cuerpo de Porteros dó ministerio civiles al or-
denanza üo primera clase do Telégrafos don Diego 
Martínez Scsó. 
Disponi«ndo se abra concurso para la • presenta-
ción de proyectos relativos a cada uno de los temas: 
l.o Los explosivos do seguridad y eu aplicación a 
laa minas do carbón de España, y 2.o Estudio téc-
nico y económico do la utilización de los carbonos 
nacionales en las fábricas siderúrgicas productoras 
de lingote de hierro, aceros y laminados. 
Gracia y Justicia.—Nombrando para el Registro 
do la Propiedad de Haro, de primera clase, a don 
Benito Prieto Rodríguez, qnc sirvo el do Tamarite. 
Idem de "Vairaaeeda, de primera cTase, a don Al -
fredo López Sánchez, que sirve el de Valdepeñas. 
Idem de Zafra, de segunda clase, a don Jos.'. P.,,-
perto Carrascosa y Melero, que sirve el do VUIa-
niwv» de los Infantes. 
Idem do Almendralejo, de primera clase, a don 
•Valorra::o Mateos y Mateos, quo sirvo el de Pla-
sonctii. 
l d«n do Andújar, de primera clase, a don Josó 
del Moral y Martínez, quo eirve el do Ccrvera. 
Idem de Valladolid, de pnmera clase, a don Pe-
dro CaJlo de la Peña, quo sirvo el de Ciudad lío-
drigo. 
Guerra.—Disponiendo so devuelvan a los indivi-
dnoa qne se mencionan las cantidades quo ingresa-
ron para reducir el tiempo do su servicio en filas. 
Hacleníla.—Disponiendo cause baja definitiva en 
el <attaMóQ del Cuerpo general do Administración 
tk la Hacienda pública don Emilio Torres García, 
OÜCÍJJ ceguodo tiol referido Cuerpo. 
Insínicci.m t'Obítca.—Disponiendo so anuncie a 
ooncnrso !» provwión de la pla^a do profesor de 
Bcrc'ón <kl Instituto de Valencia. 
Idem se invierta en las «scuclw gratuitas del 
utafilo de Sanlintéban (Navarra) la smua do 1.550 
•,f-yrt*4 por herencia abintestato de doña Margarita 
.'.ri>ildi Camón. 
Programa de las emisiones para hoy 20 do sop-
tiembro: 
MADRID (Radio-Ibérica). 392 metros.—7, Coti-
zaciones de Bolsa y mercados, datos meteorológi-
cos, provisión del tiejupo y transmisión de señales 
horarias. «La educación radio-científica», conferen-
cia por don Mariano' Potó. Noticias.—10,30, Quin-
teto España: «Entro flores» (danza andaluza), Pa-
checo; «Danzas Cond¿», Castro y Boronot; «Douoe 
rencontre» (gavota), Marín; «Granada», Albéniz.— 
11, Transmisión de señales horarias. «Aviación, con-
ferencia de divulgación científica, por el ingeniero 
de Caminos y piloto aviador don Alberto Laffon.— 
11,15, Señor Abril, do la Banda Municipal: Solos 
do saxofón. «Romanzas si npalabra?», Merodelssohn; 
«Lohengrin», Wágner; «Tarantela», Hoffmann.— 
11,35, Señorita Irene Isla (soprano), y señor Vara 
de Rueda (tenor): «Morte di Margherita» («Mefis-
tófelos»), Boito; «Parmi roder lo lagrimo» («Rigo-
letto»), Verdi.—11,55, Quinteto España: «El conde 
de Luxeraburgo», «Las princesas del dólar», «El 
duquesito» (a petición). 
PARIS (Radiola), 1.780 metros.—12,30, Infor-
mación religiosa.—12,45, Concierto por la orquesta 
Bott'ni.—5, Concierto orquestal, con el concurso do 
solistas do violin, violoncelo y flauta. «Escenas do 
la vida bohemia», leídas por «Radiólo».—8,30, Cró-
nica de Automovilismo, Aviación y Deportes.—9, 
Concierto. Selecciones do «La escarapela do Mimí 
Pinson», opereta do Gouber, con el concurso do 
los art'stas señorita Ealtis y señor Fontes. 
L O N D R E S . (2LO). 365 metros.—4, Programa 
do música popular, por la orquesta y voces.—á.10. 
Conferencia por G. Burton. sobro «La psicología y 
el dopendiento do comercio».—5,30. Conferencia 
sobro jardinería.—G a G.45. Sesión para niños.—7, 
Boletín do noticias. Predicción del tiempo. «Tópicos 
técnicos», conferencia por el ingeniero Eckersley.— 
8, Programa de adivinación con premios en metá-
lico a los radioeecnchas quo asistan a dar el título 
de las obras ejecutadas y los nombres do loa ar-
tistas ejecutantes (1).—10, Segundo boletín de no-
ticias.—10,30, Orfeón y banda del Savo'a. 
B I R M I N G H A M (BYT), 475 mertroa.—3,30 a 
4,30, Música de bailo.—5 a 5,30, Sesión femeni-
na—5,30 a 6,30, llora infantil.—7, Boletín do no-
ticias. Conferencia por el capitán A. Courtucy Wi -
lliams, sobre deportes.—8, Concierto popular por la 
orquesta, solistas y voces.—10, Segundo boletín do 
noticias.—10,30, Banda del Savoia. 
BOURNBMODTH (GBM), 385 metros.—3,45 a 
5.15, Concierto. Conversación para señoras. 5 15 
Sesión para niños.—6,15, Conferencia para estudian-
tes.—7, Boletín do noticias.—8,30. Concierto por la 
orquesta y voces.—9,50. Bailables por la orquesta 
del Real Ilotol Both.—10. Segundo boletín do no-
ticias.—10,30, Banda del Savoia. 
CARDIFF (3WA), 351 metros.—8 a 4, Orquesta 
del Capitel Cinema.—5, a 6,45, Sesión femenina. 
5,45 a 6.30, Sesión para niños.—7, Boletín do no-
ticias. Conferencia sobre deportes, por Willie C. 
Clissitt.—8, Concierto popular, por la orquesta y 
vooes.—n, Segundo boletín do noticias. .10 30 
Banda del Savoia. 
MRNCHESTER (2ZY), 375 metros.—3.15 a 5, 
Concierto por la banda Ilowrich.—7. Boletín do no-
ticias.—8, John Hcn y Algy (excéntricos). Baila-
bles. Canciones, por el barítono.—10, Segundo bo-
letín do noticias.—10.30, Banda dol Savoia. 
N E W C A S T L E (5NO), 400 motron.—3,45 a 4,46, 
Orquesta y mezzo-soprnno.—4,45 a 5,15, Sesión fe-
menina.—5,15 a 6. Sesión para niños.—6 a 6.30, Con 
forencia para estudiantón.—7, Boletín do noticias. 
8, Canciones y música de baile: banda militar y 
voces.—10, Segundq boletín do noticias.—10,30 
Banda del Savoia. 
A B E R D E E N (2BD), 495 metros.—3,30 a 5, 
Cuarteto y bajo. Sesión para señoras.—6. a 6,30, 
Sesión infantil.—7, lk>letín de noticins.—8, Sesión 
necrológica, oon motivo del BmTersánp de la muer-
te d« WellingUm.—S,30, Concierto: orquesta, solis-
ta de violoncello y duetiatas.—10, Segundo boletín 
de noticias.—10,30, Banda del Sffroia. 
GLASGOW (5SC), 420 metro8.--3,30 a 4,30, 
ConcicrUD: intermedios do monólogos cómicos. 
4,45 a 5,15, Sesión para señoras.—5,15 a 6. Sesión 
infantil.—7, Boletín de noticias.—8. Noche do bai-
le, por la orquesta y vooes.—10, Segundo boletín 
do noticias.—10,30, Banda del Savoin. 
(1) Las contestaciones deben remitirse antes del 
29 del corriente a 2 do ocjtnbro. oavoij H i l l . 
JlAN d l E B « S T I A N ' 1 9 - n o y ha * l 
pr imer d í a oficial do entrenamiento do «mo-
tos» y «au tos» quo c o r r e r á n en la Semana 
Automovi l i s t a . 
A las pruebas ha asistido enorme can t i -
dad de publ ico, que llenaba toda la exten-
SÍQU dol c i rcui to . 
E n e l Gran Promio de «motos» so espera 
sea m u y apasionada l a lucha entre las mar-
cas Aloyon y Douglas. 
Respecto a los «au tos» se han l imi t ado a 
nn simpJe tan toa, saliendo completos los 
equipos de las marcas Delage, Mercedes, 
Buga t t i More l y Sailer. Todos los coches 
lian realizado una velocidad media de 110 
a la hora, y tomada l a c r o n o m e t r a c i ó u fren-
te a las t r ibunas , hicieron 180. 
L a e x p e c t a c i ó n que existo en toda la re-
gión vasca no tiene precedentes. M a ñ a n a 
te ver i f i ca rá el eegundo d í a da entrena-
mientos. 
* * » 
Se ha verificado e l sorteo de n ú m e r o s do 
los inscriptos para las tres pruebas, y he 
a q u í el orden def in i t ivo de .'es par t ic ipan-
tes : r v r 
G R A N P R E M I O D E M O T O C I C L E T A S 
C a t e g o r í a A : 
I , « S u m b o a n I » ( V a r z i ) ; 3, « B . S. A. I » 
(Sagrario); 3, «Gare l l i I» ( M a r i a n i ) ; 4, 
« L . F . R. I » (Vache) ; 5^ IVe loc^ t to I» 
(Canto); 6, «A. J . S.» (Santistoban); 7, 
v U c y o n f l » (Maro ) , y I Q , «Alcyon I I I » 
(Coca). 
Ca t ego r í a B : 
I I , « N o r t o n I » (Vida!) ; 12, « S u m b e a n I I » 
(Varzi) ; 13, « G u r z i I » (Gherzi) ; 14, «Dou-
glas I » (Naure) ; 15, «Alcyon I V » ( E . L a ñ -
da) ; 16. «Nor ton I I » (Solf) ; 17, « S u m -
boan I I I » (Pranoisquet) ; 18, « D o u g l a s I I » 
(Santos) ; 19, « D a u g l a s IIT» (Mateos) ; 20, 
« D o u g l a s I V » ( W h a l l e y ) , y 2 1 , « D o u g l a s 
V » (Ans t i ce ) . 
Ca t ego r í a C : 
22, « H a r l e y Davidson I » (Clermont) ; 
23, « I n d i a n I» (Macaya) ; 24, « H a r l e y Da-
vidson I I » (Arteche) ; 25, « H a r l e y Dav id -
son I H » ( J . Landa) ; 2ñ, « H a r l e y Dav id -
son I V » ( V . Landa) ; 27, « H a r l e y Dav id -
son V» (Fuentes) , y 28, « H a r l e y D a v i d -
son V I » ( X . ) . 
G R A N P R E M I O D E T U R I S M O 
Pr imera c a t e g o r í a : 
1 , «S . C. A . P . » (Aguado) ; 2, «Ar ies I » 
( X . ) ; 3, «Sa lmaon I» (Leblanc) ; 4, «S . A . 
R . A . » (Segovia) ; 5, « D e r b y » ( X . ) ; 6, 
« H i s p a r c o I» (Marguer i t te) ; 7, « A m í l c a r 
I » (Bohorques) ; 8, «S . O. A . P. I I » (Ber-
nnbóu) ; 9, « H i s p a r c o I I » (Sierra) ; 10, 
« A m í l c a r I I » (Rich) ; 11 , «S . G. A . P. I I I » 
(Naure) ; 12, « H i s p a r c o H L » ( M a n c h ó n ) , 
y 13, « H i s p a r c o I V » ( ü r i b e s a l g o ) . 
Segunda c a t e g o r í a : 
14, « A u r e a I » ( X . ) ; 15, « M e r c e d e s I » 
(Sn i l c r ) , y 16, «Ci t roen I » ( M u r g a ) . 
Torcera c a t e g o r í a : 
17, « B u g a t t i I » (De l ' E s p é e ) ; 18, « B a -
l l e t I » (Chartier) ; 19, « D i a t t o I » (Gracia) ; 
20, « B i g n a n I » (Ma íh i s ) ; 2 1 , « D e l a g e I » 
( X . ) ; 22, « B u g a t t i I I » ( F . de Vizcaya) ; 
23, «Di&tto I I » ( M o r a ) , y 24, « B i g n a n 11» 
(Spr inge l ) . 
Cuarta c a t e g o r í a : 
25, « M e r c e d e s I I » (X. ) ; 26, « A r i e s 11» 
( X . ) ; 27, «Ove r l and I » (Ortiz) ; 28, «Chrys -
ler» ( X . ) , y 29, «De lage H » ( X . ) . 
Quinta c a t e g o r í a : 
80, « L o r r a i n e I » (Bloch) ; 3 1 , «Lor ra i -
ne I I » (Couroelles), y 82, « L o r r a i n e D ie -
fcrioh I V » (Br isson) . 
Sexta c a t e g o r í a : 
83, « M e r c e d e s I I I » (C.) ; 84, « H i s p a n o 
(Alzaga) , y 85, « M a r m ó n I » (Curbera) . 
O R A N P R E M I O D E V E L O C I D A D 
1, « S c h m i d t » (Foresti) ; 2 , « B . U . C.» 
(De l ' E s p é e ) ; 3. « V a u x h a l b (Zubipga) ; 4, 
«De lage I » (Divo) ; 5, « M e r c e d e s I » ( X . ) ; 
6, « B u g a t t i I » (P . de Vizcaya) ; 7, «Big-
n a n » ( X . ) ; 8, « D i a t t o » (ftlaseratti) ; 9, 
« S u m b e a n I » (Lee Guinnes) ; 10, « S c h m i d t 
I I » (Goux) ; 1 1 , « D e l a g e I I » (Benoist) ; 12, 
« M e r c e d e s I I » ( X . ) ; 18, « B u g a t t i » (Cons-
tan t in i ) ; 14, « S n m b e a n I I » (Seiagravo) ; 15, 
« D e l a g e I H » (Morel) ; 16, « B u g a t t i H I » 
(Chassaigne) ; 17, « S ü m b o a n I I I » (Alzaga) ; 
18, « D e í a g e I V » (Thomas) ; 19, « B u g a t t i 
I V » ( X . ) ; 20, « S u m b e a n I V » (Ol iden ) , y 
2 1 , « B u g a t t i V » ( X . ) . 
» " ' • ' # 
E l pesaje t e n d r á lugar la v í s p e r a de la 
camera, de doce a dos, en ]a b á s c u ' a m u n i -
cipal del muelle de San S e b a s t i á n . 
Los precios de las localidades son los s i -
guientes : 
Palcos de seis en t radas : motos, 75; pe-
setas; tu r i smo, 100, y velocidad, 150. 
Sillas de t r i b u n a : Í 5 , 20 y 25, respecti-
vamonte. 
Asiento de t r i b u n a : 12. 20 y 20. 
L i b r e c i r c u l a c i ó n : 10, 15 y 15. 
Entradas a garage: 10, 15 y 15. 
Abonos a garage: 25. 
Las localidades se despachan en los loca-
les del Real A u t o m ó v i l Club de G u i p ú z c o a . 
E l premio Penya Rh in 
(Se ha fijado para el 15 do r.oviambre la 
ce l eb rac ión de la prueba del l i t r o y medio 
organizado por l a Penya R h i n , que t í -ndrá 
kugar en el c i rcui to Tarrasní-Matndepc-ra-Ta-
rrasa, lo que supone ocho k i l ó m e t r o s en 
cada vuelta . 
Se c o n s t r u i r á un enlace que s i rva para 
evi tar los pasos a n ive l del recorrido. 
F O O T B A L L 
L a suscr lpo lón pro monumento Sotoro-
M a o h i n 
H e a q u í l a l i s ta n ú m e r o 2 de contidaiics 
enviadas con desfino a esto fin: 
Suma anterior , 2.900 pesetas. 
Racing Club de M a d r i d . 100 y osetas; A t -
letia Club de Bi lbao , 100; Rea)'i í r p o r t m g 
de Gi jón , 100, F e d e r a c i ó n Regional andalu-
za de clubs de « í o o t b a l H , 100; Club O l i m -
pia de G i j ó n , 50 ; Ab;i,n<lot»rra Olub de 
Bi lbao , 5 0 ; Semanario « M a d r i d S p o r t » , 25 ; 
Alicante Footbnl l C lub , 25-, Sagunfco Footbal l 
Cf-ub de Valencia , 2 5 ; F e d e r a c i ó n Castella-
na de At le t i smo, 25; M o n t e p í o Comercial e 
Indus t r i a l M a d r i l e ñ o , 25 ; Sociedad Guinda-
lera Depor t iva do M a d r i d , 25; A g r u p a c i ó n 
Deport iva del Banco de Bi lbao de M a d r i d , 
25; A g r u p a c i ó n Spor t iva de l A n g l o South 
American Bank , 25; Depor t iva de l Banco 
Sáinr, de M a d r i d , 2 5 ; don Pedro Parajes, 
25; don Carlos López Quesada, 25; don Joa-
q u í n Ru iz V ó r n a c i , 25 ; don J o s ó Loron te , 
25; don Albe r to Mac L e a n , 25; don Ignacio 
do Vn'onEuela, 25; don Manuel Grases, 25 ; 
don Juan L ó p e z Queaada, 15; Bea ia lúa Foot 
ball Club de Al ican te , 15; Padura Club de 
Arr igorr iaga do Bi lbao , 10; Club Depor t ivo 
A r i n Sport de San S e b a s t i á n , 10; M í s t e r 
Robcrfcs, 10; don J o s é L u l a L ó p e z Quesa-
da, 10; don Jul io Chul i lh i i , 5 ; don L u i s Chu-
l i l l a , 5 ; don Federico Romero, 5; don A u -
dréa J . Quemada, 5; don Juan Caballero, 5 ; 
don T'-ancisco do la Puer ta , 5. . 
Tota l hasta el d í a de hoy , 3.900 pesetas. 
Sd ruega a tos Clubs quo t ienon anun 
ciados dona' ivos se s i rvan r e m i t i r l o s por 
Gi ro postaA a l a Banca L ó p e z Quesada do 
M a d r i d o a sus sucursales de Barcelona y 
Bi lbao. 
L a G i m n á s t i c a de Torrelavega se somete 
S A N T A N D E R , 19.—Hace t iempo l a Fe-
d e r a c i ó n C á n t a b r a do «íootbal l» c a s t i g ó a 
los Clubs Rac ing , de Santander y G i m n á s -
M A D R I D 
J o r n a 
S A N S E B A S T I A N 
M a r í a Cr i s t ina a c o m p a ñ a d a n^r oíf̂ ' doüa 
" ?is 
Juaa -y 
1 0 . _ L a 
a. Por Sus 
nietos los infantes don Jaimo' d 
don Gonzalo, v i s i tó e l cruce-o T? 5
tori:» E u g e n i a » fondeado en P w 1 Q a Vüü 
•t usajes. 
4 por 100 In ter ior .—Ser io F , 7 1 ; E , 7 1 ; 
D , 7 1 : C, 7 1 : B , 7 1 : A , 7 1 ; G y H , 70,50. 
4 por 100 Exter ior .—Serie E , 85,70; D , 
D , 80,90. 
4 por 100 Amortizable.—Serie E , 8 9 ; C, 
88 ; B , 88 ; A 88. 
8 por 100 Amort izable .—Serie E , 95,10; D | 
05,10; C, 95.25; B , 95,25; A , 95,25. 
8 por 100 Amort izable (1917) .—Serie D , 
95,25; C, 95,25; B , 95,25; A , 95,25. 
Obligaciones de l Tesoro.—Serie A , 101,50; 
D i r e c t o r : J . Lasso de, U v 
SAiN B E R N A R D O , V e s a 
P r e p a r a c i ó n po r clases y corresnfwJ 
Cen t r a l y p rov inc ias . Nino-ün s S : 6 ^ 
junio . C o m p r o b a d los resul ta n á s p e n s e "eu 
t i ca , de Torrelavega, ambos do l a sexie A , n I Ó T ^ ^ ^ 
r™- ™ o n o í L i n . A . L n ^ ¿o 1» T ^ ™ i ó n . - ? ' 101'>0 ( « ñ e r o ) ; A , 101,25; B , 101, (fe-por no acabar las ó r d e n e s de la F e d e r a c i ó n . 
Los olubs castigados se declararon en t&-
boldla. pero la G i m n á s t i c a ha modificado su 
ac t i tud en vis ta de que l a F e d e r a c i ó n Cán-
tabra cuenta con la confianza de los d e m á s 
clubs y do la F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de Foot-
ba l l , y ha anunciado que se somete y que 
Cumpl i r á el castigo que le fué impuesto . 
Cróeso que ed Rac ing , por su parto, h a r á lo 
mismo. 
• • • 
A L I C A N T E , 19. 
Escuadra ina'esa-Glub N a t a c i ó n de 
Al ican te y 4 1—1 
L a banda de l a Escuadra a m e n i z ó e i a c t ó 
L I N A R E S , 19. 
R E A L BE.TIS B ( A L O M P I E (SeviUa)-
Linares F . C 3—1 
E n un segundo encuentro ambog equipos 
empataron a cero. 
* * # 
H o y y m a ñ a u a , a las cinco de l a tardo, 
j u g a r á n on el campo de l a carretera de Cha-
m a r t í n el Moravsa S I avia, de Oheooeslova-
quia y el Real M a d r i d . 
Efl Morawska a l i n e a r á el portero t i t u l a r 
dol equipo, que, por haberse lesionado an-
tes do l p r i m e r pa r t ido contra e l Barcelona, 
fué sust i tu ido por el reserva. 
131 <equipo de l ^Madrid [es tará formado 
por M a r t í n e z , Manzanedo, Quesada, Barre-
rofi Mer ino , Mej í a , Ubeda, Bemabeu , H . 
Coronado, F . P é r e z , de l Campo. 
A T L E T I S M O 
Paavo N u r m i va a in tentar una nueva ha-
z a ñ a d e s p u é s de haber batido varios « r e . 
cords» mundiales en Helsingfors. 
E l 23 del actuaj1, en la tercera j omada 
de la r e u n i ó n que se c e l e b r a r á on É a t o c o l -
m o , c o n t e n d e r á con su compatr io ta R i t o l a , 
y al mismo t i empo i n t e n t a r á ba t i r el •re-
co rd» de l a hora , que desde que 10 estable-
c ió Jean B o u i n , oon 19 k i l ó m e t r o s y 21 me-
tros, o í 6 de j u n o de 1923, no ha sido 
superado. 
L A W N - T E N N I S 
L a ex campeona mund ia l Susana Leng len , 
d e s p u é s de ret irarse en W i m b l e d o n y do 
no concurr i r a l a Ol impiada por eaiferme-
dad t iene ol p r o p ó s i t o de reanudar e l entre-
namiento , una vez terminado el descanso 
que se ha tomado, y espera par t ic ipar en 
los campeonatos franceses. 
Respecto a su encuentro con mise H e l e n 
W i l l s , ha doclarado que espera afrontarla 
on Wimb.'edon o en Saint-Cloud e l a ñ o p r ó -
x imo. 
P U G I L A T O 
E l c a m p e ó n de l mundo deí peso mosca 
Pancho V i l l a , ha sido suspendido ñor t i empo 
indeterminado en sus derechos al t í t u l o , 
por la C o m i s i ó n de boxeo dol Es tado do 
Nueva York , al haberse negado a combat i r 
con Franido Genaro, pretextando que pade-
c í a una l u x a c i ó n . 
D e .todas maneras, e í catado atocuentro 
en el que se disputaba el t í t u l o rmindiaj ' , 
no se ver i f icará a cau&a da esta m i s m a SUÍÍ-
p e n s i ó n . 
* « * 
Johnny D u n d é e que anunciaba retirarse 
de la profes ión , acaba de ser vencido por 
Jadk Berns to in en Nueva Y o r k , por pun -
tos 15 asaltop. 
* * * 
Se habla de organizar un def ini t ivo com-
bato entre Paul ino U z c i d u n y Cook, en 
San S e b a s t i á n , a l 28 del actual. 
E n caso de o e l e ^ so esta pelea e l do 
Uzcudun-Nil les s e ñ i ' a d o para el d í a ?4 en 
P a r í - t e n d r í a que aplazarse, a menos que 
Paul ino c o m b a t i r é dog veces en un plazo 
de (us t ro d í a s , o q'.a ¿ h r e c é algo ©xce-
giro, 
Fa2ta hasta ahora l a conformidad de Cook. 
* * » 
E l f rancés N a t a l i acaba de ba t i r en Pa-
r í s ail c a m p e ó n a l e m á n de poso extral igero 
U r b a n Grass. 
H O C K E Y 
A L I C A N T E . 19. 
E S C U A D R A INGnLESA-AHcante Hoc-
key CJub 5--0 
N A T A C I O N 
Los dios 24 y 28 d o l ac tual se c e l e b r a r á n 
en Las 'Arenas de Bi lbao los campeonstos 
do Vizcaya , que s e r á n organizados por el 
Club Arenas de Guecho. 
brero) ; A, 102,10; B , 101,05 (nov iembre ) : 
Ai 102,65; B , 102,05 ( a b r i l ) . 
Ayun tamien to de M a d r i d . — V i l l a M a d r i d . 
1914, 8 9 ; í d e m í d e m , 1918, 88,25. 
Marruecos, 80,25. 
C é d u l a s hipotecarlas.—Dol Banco fl por 
100, 99 ,50; í d e m 6 por 100, 109; c é d u l a s 
argentinas, 2.625. 
Acciones.—Banco de E s p a ñ a , 564; Cen-
t r a l , 105; Tabacos, 244 ; Azucareras prefe-
rentes, contado, 100,50: fin p r ó x i m o , 1 0 1 ; 
í d e m ordinarias, contado, 45 ; Felguera , 
55,50; M . Z . A . , contado, 824,50; fin co-
rr iente , 325,50; fin p r ó x i m o , 328 ; Nor tes , 
confado, 234; Metropol i tano , 186. 
Obliiganiones.— Azucarera (bonos), 99»; 
C o m p a ñ í a Nava l . 6 por 100, 95,50: í d e m 
ídem (bonos), 98,50; U n i ó n E l é c t r i c a 5 por 
100, 86 ; Alicantes , p r imera , 291,75; í d e m 
C, 69,75; í d e m G , 101.75; í d e m H , 95,60; 
Nortes, cuar ta , 6 4 ; í d e m quin ta , 64: í d e m 
6 por 100, 102,75: P e ñ a r r o y a , 99,75; Trans-
a t l á n t i c a (1922). 105,50. 
Moneda extranjera.—Francos, 40,05; í d e m 
suizos. 143 (no oficial) ; í d e m belgas, 87,55 
(no oficial) ; l ibras , 33,74; d ó l a r , 7,575 (no 
oficial) ; l i ras , 33.10; escudo p o r t u g u é s , 0,24 
(no ófbUal) ; peso argentino, 2,68 (no ofi-
cial) ; corona checa, 23 (no of ic ia l ) . 
B A R C E L O N A 
I n t e r i o r , 71,20; Ex t e r io r , 85,50; A m o r t i -
zable, 5 por 110, 05,40; í d e m , 4 por 100, 
88,75; Nor tes , 66 ; Al icantes , 64,80; Anda-
luces, 55,10; Orenses, 15,70; Francas, 
40,20; L ib ra s , 33,77. 
B I L B A O 
Al tos Hornos , 138,50; Explosivos, 8 6 7 ; 
Resinera, 267. 
P A R I S 
L ib ra s , 84 ,2 í ) ; d ó l a r . 18,87. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
E n l a r e u n i ó n de ayer p r e d o m i n ó l a fal-
t a de negocio en todos los departamentos i 
con e x c e p c i ó n del fe r roviar io , en el que se 
advierto bastante negocio y firmeza ab-
soluta. 
Los t í t u l o s del Estado denotan sosteni-
miento v repi ten sus precios precedentes, 
menos e l 5 por 100 amortizable, ncevo , que 
sube 25 c é n t i m o s en todas sus series. 
E n t r a los valores de c r é d i t o ú n i c a m e n t e 
se t ra tan los Bancos de E s p a ñ a y Cent ra l , 
aquel en baja de cinco duros, y é s t e , s in 
ya r i ao ión , 
^ E n e l grupo indus t r i a l ú n i c a m e n t e se co-
t izan los Tabacos en alza de dos enteros, 
Azucareras preferentes y ordinarias a l mis -
m o precio y Felgueras con p é r d i d a de 50 
c é n t i m o s . Los Ferrocarr i les y a queda dicho 
que acusan buena tendencia y mejoran dos 
pesetas los Alicantes y ocho los Nortes . 
E l cambio internacional par t ic ipa de la 
misma fal ta de negocio, y se t ra tan francos 
en baja de 20 c é n t i m o s , l ibras con p é r d i d a 
de ocho y l iras con desventaja de| 15. 
A m á s de un cambio se co t i zan : 
Obligaciones dol Tesoro, de noviembre, a 
100,95 y 1 0 1 ; Nortes a 328,50 y 834; Trans-
a t l á n t i c a (1922) a 105,40 y 105,50, y ob l i -
gaciones Al icantes , p r imera hipoteca, a 292 
y 291,75. 
» » • 
E n el corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones: 
25.000 francos a 40,25 y 60,000 a 40,05. 
Dos part idas de 25.000 l iras a 83 y 3340 . 
2.500' l ibras a 33,76 y 7.000 a 33,74. 
P í o Mol la r .—Escu l to r 
Calle de Zaragoza, mi ra . 26. Teléfono la* , 
V A L E N C I A . — C a t í i l o g o s g m t ^ 10"21 
Ventajas especiales p a r a s e ñ o r e s sacerdote 
^ en New York 
C a m p e ó n m u n d a » 
úmcác 18 anctf comeoá^ii 
apartado SQŜ Baroigna Madrid, Alcalá, 39 ' 
Aguas minero-medic ina les . Eficacísimas 
en el t r a t a m i e n t o de enfermos del estóma-
go, h í g a d o , bazo, r í ñ o n e s , vejiga, Intestinos, 
diabetes, sacar ina, c loro-auemia, etc. 
Temporada de o t o ñ o : l.o de septiembre a 
15 de n o v i e m b r » . E s t a c i ó n de ferrocarril a 
siete horas de M a d r i d y cua t ro de Sevilla. 
Gran H o t e l de l B a l n e a r i o . E ' m á s confortaba 
C W A R I N A T A R P A 
Instrumento sólido, do 15 coendas, d© acero, con á 
cual se interpreta música popular, antigua y mo-
derna, sin quo el ejecutante .eepa imisica. Extenso 
repertorio de piezas, al prodo de 30 céntimos una. 
Precio de la CITARINñ, con* sa llave, páa y seas 
piezas, 8,90 pesetas. Agregad des pesetas para envió 
por ferrocaBril. 
L . ASIN PALACIOS.—PBECjADOS, 23, MADRID 
A O 
E L C A B E L L O ! 
A M l 
Exito g rand ioso con t ra l a ca l i l a 
Actlra rápidamente la SALIDA y C R E C I M I E N T O e EMPIDE SO CAIDA Instantáneiuaante-
R R E I O I O : Q , S O P E S E T A S E S T U C H E 
Se rende en todas las P e r f u m e r í a s y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o genera l : J . ICAJBT, CLABIS. 10. — B A R C E L O N A 
C0HM1G0I [ S I E M P R E 
Los carmelitas en el santuario 
del Henar 
— — o — — 
E l pasado domingo, en presencia de m á s 
de 15.000 personas qne hablan llegado de 
las r rovincias de Segovia, Val ladol id y Pa-
lenoia, el Prelado de la dióces is de Segovia. 
doctor Castro y Alonso, hizo entrega eolem-
nemente del santuario castellano_ de Nues t ra 
S e ñ o r a del Henar a una comunidad de pa-
dres carmeli tas calzados. E l Prolado, con 
este mot ivo p r o n u n c i ó un sentido discurso, 
desdo uno de los miradores del santoano, 
para que pudiera eer o í d o por todo e l pue-
blo c o n g r a t u l á n d o s e de ver e¡n e l santuario 
a i m a comunidad de religiosos que h a b í a n 
de ser, no sólo celoso© guardianes del t em-
plo, sino t a m b i é n restauradores del c u l t o a 
Nues t ra Señora del Henar . 
Por de pronto , la comunidad encargada 
de l a custodia dol eantnario dol Henar la 
componen 18 religiosos. 
OdS^^T^ETiDEBATE 
C A L L E D E A L C A L A ( F R E N T E A L A S 
C A L A T R A Y A S ) 
u c h o s h u e v o s t o d o e l o 
En toda España es ya conocido el asombroso resulta 
del ALIMENTO ACELERADOR D A F de lâ osUsra 
ailinas. Todos los que tienen aves y quieren cog^ 
z ü& diariamente abundancia de huevos en sus " 
i^sf^ a sus gallinas, desde septiesreibre a m a y o f 
rabie producto . 
Y en e l I m í e m o , que g e n e r a l m e n t e no ponen las ga l l i nas , es m n y I iermoso, p o r q u e cuando el vecino Jfí* r de monieIlt* 
nosotros, con el marav i l l o so alfvmento, Ucnnmos l a cesta y l a vendemos a m u y a l t o prec io . Ped id s in P é r í vaien 3 % 
preparando desdo ahora sus aves p a r a la puesta i n t e n s i v a . M i l l a r e s de referencias . R a c i ó n d i a r i a : 10 gramos, q cjóu s 
t fmos . El' saco de ensayo de 5 k i los (500 rac iones) , 1 1 peseta", con ins t rucc iones , l i b r e de por tes y envase. jónf 43 J * 
dinero si no e s t á us ted sat isfecho. Pedidos, a c o m p a ñ a n d o su i m p o r t e , a don T . L O P P A C I T E R , plaza de l a C o n s t n 






Cura Jdeal des aire y reposo l i l e 
i IM R o R is/i E : s 
. 6 , T E L 
F O N O 2 3 - 4 5 J -
Nftnu 4.737 (5) 
gafado BO <3c sept í«n*rr fle 1 Í M 
25 será el santa del marqués de Ca-
í3^" deseamos felicidades. 
breve contraerá matrimoní.o la ange-
i señorita ConsueTo Franco y Soto con 
capitón de Artillería áon Luis Arizón y 
^ ^ t á concertado el enlace de la bella 
' A t a . Concepción Fernández de Vel'asco 
* don José Martín Alonso. 
conpara fecha cercana es tá fijada ]a bodD 
^ preciosa sefí-orita María Villota con 
f Román Riaño. 
^-En Ia capiHa reservada de la iglesia 
^rnquial de Santa Bárbara se ha cele-
rado el enlace ê la bella señorita Rosa 
r̂ {.¡ncz Engaita con el acaudalado indus-
íí parisiense don Angel Díaz Mariás. 
'rI-jadrinaron a los contrayentes ia abue-
[e laa novia, lia venerable señora doña 
! ¿asán, y don José Mariás, primo dei 
""LOS invitados fueron obsequiados con un 
«pléncfido «lunch». 
g1 matrimonio marchó a E l Escorial pa-
prosoguir su viaje a París, donde fijará 
2 videncia. 
Viajeros 
gan salido: para Zaragoza, don Francisco 
Pérez Mateos y su distinguida consorte; 
para Santander, nuestro estimado amigo 
Ln José Díaz Muñoz; para San Sebastián, 
ton Enrique Moreno Zancudo; para Medi-
^ je las Torres, don Julián Pérez de Te-
isda; para Dave, la marquesa de Argüe 
lies y su hija, la señorita Belén Morenes y 
¿e Arteaga; para Alhama de Aragón, don 
rorenzo del Busto y familia; para Lim-
pias, la condesa viuda de Andino, y para 
jaraúz, el conde deí Real y el marqués de 
Narros. 
Regreso 
Han llegado a Madrid: procedentes del 
extranjero, el duque de la Roca, don En-
íique Loewe, don Arturo Vi la y don Marce-
lino Pórtela; de Burgos, don Rufino Escri-
bano Ortega y su bella esposa; de Ssn Se-
bastián, los marqueses de la. Breña; de 
Eibar, el conde de Villaverde; de Avila, ]n 
'condesa viuda de Castrillo y de Orgaz y 
familia; de Ostendé, la vizcondesa, viuda de 
Roda y la suya; do Guethary, don Baldo-
mcro Argente y la suya; de Vichy, don 
Lnis de la Peña; d'e Salobral, don Gustavo 
¡Alvarez, y de" Anglet,-don Antonio García 
Valdeavellano y familia, 
Anirersarfos 
Hoy se cumple el primero de la muerte 
deí señor don Obdu'io Lostán Páramo, de 
grata memoria. 
[ Reiteramos la expresión d'e nuestro sen-
í timiento a su hijo, don Valentín, y dernás 
' deudos. 
' —Mañana se cumplirá el segundo del fa-
|ecimiento ciQ¿ señor don Leonardo de En-
cio y Hurtado de Mendosa, y el 22 el 
San Lope trigésimo de La muerte del señor don Pa-
blo Ruiz de Xróauiz y Zulueta, ambos de 
inolvidable memoria. 
Por el señor Encío se dirán todas las mi-
sas del 21 en los templos de Santa Bár-
bara, el Salvador y San Luis Gonzaga, de 
Madrid; parroquias de Santa María y San 
Nicolás y convento de padres de los Sagra 
dos Corazones, de Miranda de Ebxo, y en 
todas l'as iglesias de Arnedo. 
Bodas 
U n p l a n d e c a n a l i z a c i ó n 
tas aguas del Lozoya 
Pregutnado ayer el alcalde acerca de las 
causas por las cuales el agua del Canal 
de Isabel I I viene tan turbia, dijo que por 
el prolongado estiaje, y a pesar de que el 
vo'tumen de agua que existía en ios depó-
sitos del Canal era suficiente para abas-
tecer a "Madrid hasta el mes de diciem-
bre. La Empresa del Canal no quiso dejar 
de recoger el gran volumen de agua pro-
Y por el señor Ruiz de Gámiz, todas las | ducido por las lluvias de estos días. Ello 
ha producido un fuerte movimiento en las 
aguas, y él ha sido causa de la turbia Pero 
espera el Canal que dentro de dos días 
vuelva el agua a su pureza, por estar ya 
normalizados los embalses y presas. 
del 22 en la iglesia de San Miguel, 22 
y 23 en el Sagrado Corazón y San Fran-
cisco de Borja y Espíritu Santo, el 22 en 
Nuestra Señora del Carmen y el 23 en San 
Ginéa. de Madrid; el 22 en San Sebastián 
(Guipúzcoa); 21. 22 y 23 en Vitoria (Ala-
va), y el 22 en Corella (Navarra) y Za-
raáz (Guipúzcoa). 
Renovamos sentido pésame a las distin-
guidas familias de los difuntos. 
E l Abate FABIA. 
r o b o d e s a c a s d e C o r r e o s 
Se ha procesado ni mozo de la estafeta 
de Arganda 
Como resultado de las diligencias prac-
ticadas en varios pueblos de Madrid y To-
ledo por el Juzgado especial que entiende 
en el robo de sacas de Correos, ha sido 
detenido Ciríaco Teruel, mozo de la esta-
feta de Arganda 
L a autoridad judicial' se ha incautado de 
numerosas sacas, pero aún quedan muchas 
por recuperar, pues el totaü de las roba-
das asciende a 7.400. 
P A R A H O Y 
COMEDIA.—(Compañía cómico-dramática.)—10,45 
(función popular), ¿Qué pasa en Cádiz? 
CENTRO.—6,30, Por los hijos. — 10,30, Crista-
lina. 
t i ARA.—6 y 10,30, L a otra honra. 
E S L A V A 6,30, Arcadio es feliz.—10,30, L a 
negra. 
COMICO—6,30 y 10,30, L a muerte del ruiseñor. 
LATINA. — 6,30, Los bolcheviques y Alma do 
Dios.—10,30, Cómo so hace un hombre. 
CISNE.—6,30, E l monaguillo y L a tragedia de 
Pierrot.—10,30, Pan y toros. 
FSICE—10,30, Función de circo por la compañía 
ecuestre. 
CIRCO AMERICANO—10,30, Variedades y atrac-
cones. 
* * * 
(E l anuncio de las obras en esta cartelera no 
supone su apiobación ni recomendación.) 
UN PLAN D E CANALIZACION 
F n el Ayuntamiento facilitaron ayer la 
siguiente nota: 
«El alcalde, estimando la conveniencia 
de establecer un p'an y régimen general 
para l'as canalizaciones de los servicios en 
el subsuelo de la vía pública» a fin de evi-
tar lias numerosas calas que en la actuali-
dad se realizan en el pavimento, con la 
consiguiente perturbación para el tránsito 
púb:ico y perjuicio para la conservación de 
la pavimentación, y sobre la base de que 
tengan representación al resolver este asun-
to todas las entidades interesadas, que en 
su día deberán aportar &u concurso eco-
nómico, ha dispuesto que se forme una Co-
misión técnica, que se compondrá del se-
ñor arquitecto director del servicio de 
aguas potab'̂ es y residuarias, señor inge-
niero director Je Vías públicas,, señor in-
geniero director de servicios elécíHcos, un 
representante de cada una de las Compa-
ñías de electricidad. Canal de Isabel I I , 
Compañía Metropolitano, Compañía de Te-
léfonos, Hidráulica Santillana y de un téc-
nico designado por la Cámara de la Pro-
piedad Urbana, a fin de realizar eL refe-
rido estudio en el término de dos meses.» 
LOS SOLASES SIN VALLAII 
Nota do Ja Alcaldía : 
AlcaVdía-PresidefliOia ha ditípuesío 
que "por Tenencias de AjcíuMía se re-
quiera a los propietarios do solares tin va-
llar a fin de que lo verifiquen eíi el termino 
de quince días, con apercibimiento de multa 
de 50 pesetas. 
Asimismo ha dispuesto que por la Direc-
ción do Vías púbilicas se forme rolaci^n de 
todos ''os cerramientos de ios pasos de tós 
vías y estaciones de las distintas Compañías 
de ferrocarriles dentro do la zona urbani-
zada de la capital, a fin de requerir a los 
Empresas para que los cer-amientos con ma-
deras viejas, que tan mal aspecto ofrecen 
para el ornato público, se sustituyan con 
cerramientos o verjag que roúnau lag debi-
das condiciones.» 
Quiosco de EL DEBATE 
C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E A L A S 
C A L A T K A Y A S 
B O L E T I N iMETEOROLOGICO. — JB S T A, D O 
GENERAL».—Persiste ol buen tiempo en España, 
pues carecen de importancia los aguaceros regietra-
dos durante las últimas veinticuatro heras. 
DATOS D E L OBSERVATORIO D E L EBRO.— 
Barómetro, 75,9; humedad, 70; velocidad del viento 
en kilómetros por hora, 24; recorrido en las veinti-
cuatro horas, 358; temperatura: miix'ma, 29 grados; 
mínima, 20; media, 24,5; suma de las desviaciones 
diarias do la temperatura media desde primero de 
año, 191,2; precipitación acuosa, 0,0. 
R E S T A B L E C I D O Se encuentra convaleciente 
do la gravísima enfermedad que le ha retenido seis 
meses en el Hospital Provincial, de esta Corto, el 
director del semanario católico obrero «La Calle», 
«Miguel de Molina». 
L A PRENSA E N AVION.—Ayer por primera 
vez se han recibido en Madrid varios paquetes del 
diario londinense «The Daily Mail», correspondien-
tes a este mismo día. 
E l aviador británico mayor Clobham, que salió por 
la mañana del aeródromo de Croydon, cercano a 
Londres, aterrizó por la tarde, a las tres y media, 
en Cuatro Vientos. 
Tan pronto como renovó su provisión de esencia, 
siguió el viaje a Tánger, donde ha^rá llegado antea 
de obscurecer. 
Hoy, a primera hora, emprenderá el v:aje do re-
greso, llegando a Cuatro Vientos a las ocho do la 
mañana. Poco después continuará hasta Londres, 
donde llegará antes de obscurecer, lo que permitirá 
también al público londineníe leer en el mismo día 
y por primera vez la Prensa de Madrid. 
E L ESTAÑO D E BOLIVIA. — En los centros 
fabriles bolivianos ee ha realizado una estadística 
sobre la producción de mineral de estaño del pre-
sente año, producción que ee calcula en 60.000 to-
neladas. 
— O — 
«EL BANCO D E AHORRO Y CONS-
TRUCCION» cubrió el día 17 de septiem 
bre V E I N T E MILLONES D E PESETAS de 
capital suscrito. Domicilio social, Prim, 5, 
MADRID. 
UNA C A L L E A PRIMO D E R I V E R A El 
Ayuntanvcnto de Pcdernoso (Cuenca) para cele-
brar el primer aniversario do la venida del Direc-
torio, acordó, en sesión celebrada el día 13, dar a 
una de las calles de aquella población el nombro 
del general Primo de Rivera y a otra calle el nom-
bre del delegado gubernativo de aquel partido, don 
Pedro Fernández Ichazo, cuya actuación ha desper-
tado profundo agradecimiento entre aquellos vecinos. 
UN PUERTO COLONIAL I N G L E S — E l minis-
terio de Colonias inglés ha aprobado la construcción 
del puerto mercante de Takaradi en la costa del 
Oeste africano inglés. 
E l importe del contrato es de 1.800.000 libras cs-
terlinás; la construcción tardará dos años y neoe-
sitará el empleo de cuatro a cinco mil indígenas. 
Los muelles estarán dispuestos do manera que per-
mitan la carga de 3.000 toneladas diarias do man-
ganeso. 
Con los gastos adicionales do todas clases, se 
calcula que el nuevo puerto costará unos 2.500.000 
libras esterlinas. 
bando contra la 
viruela 
E l gobernador civil de la provincia ha dis-
puesto que los delegados gubernativos pu-
bliquen un bando, en el que, entre otras 
cosas, se ordene lo siguiente: 
<rA partir de 1 de noviembre la vacuna-
ción será forzosa. 
Desde dicha fecha queda prohibida la 
circulación por los caminos y carreteras de 
esto partido judicial a quienes no estén va^ 
cunados, quedando facultados cuantos ejer-
zan autoridad para exigir ol certificado de 
vaoun&ción o, en su defecto, para compro-
barlo, siendo conducidos. Jos que no lo tu-
vieren, al pueblo más próximo, donde serán 
vacunados. 
Las personas que lleven documentos do 
identificación y que no puedan exhibir a las 
autoridades el certifiendo de vacunación po-
drán continuar el tránsito si afirman, bajo 
palabra de honor, el estar vacunados y en 
dónde lo han sido, debiendo dar sus eeñas 
domiciliarias; serán castigados con 500 pe-
setas de mnlta o arrosto correspondiente caso 
do no resultar verdad lo afirmado. 
A partir de primero de noviembre serán 
castigados con multas de 500 pesetas o 
arresto do quinoe días todo particular o 
Empresa que admita a sus servicios em-
pleados u obreros que no estén provistos de 
certificado de vacunación. 
Los médicos pertenecientes a las Socie-
dades del seguro médico serán responsa-
bles de la vacunación de sus asegurados, 
dando cuenta a los autoridades en los ra-
sos de desobediencia para la aplicación do 
la correspondiente penalidad. 
E l c r i m e n d e C a r a b a n c h e 
o— 
OVo se encuentra al autor 
L a Policía y la Guardia civil, siguiendo 
instrucciones del Juzgado de Getafe, prac-
tican pesqusas para encontrar la pista del 
crimen perpetrado en el camino de la ca-
naleta. . , 
Parece comprobarse la inocencia de José 
García de la Iglesia, compañero y amigo 
del pastor muerto. 
Ayer fueron llamados a declarar vanas 
personas, entre ellas una lavandera, lla-
mada Maura P é r e 2 I/>pez, que hasta el 
1 de septiembre cosía la ropa a Marcos 
Felipe. L a declarante dió las señas de otra 
vecina, domiciliada en Cuatro Vientos, por 
si con posterioridad a aquella fecha esta 
mujer, que conocía al pastor, sabe algo re-
lacionado con el crimen. 
Atropollo. — Jesús Martínez Calvo, de 
veintiún años, domiciliado en Atocha, 86, 
padece lesiones de pronóstico reservado, 
que le produjo una camioneta en la calle 
de Leganitos. 
Víctima de nna cornada.—En el Hospital 
Provincial ha dejado de existir el jornalero 
Dimas Sánchez,, de treinta años, que fué 
herido en una capea et día 16 en Arganda. 
Sustracción de bielas.—Cayo Fernández 
Carrasco, «el Mandé», de diez y ocho años, 
domiciliado en Logroño, 2, fué detenido por 
sustraer dos bielas de automóvil, valoradas 
en 500 pesetas. 
Ladrón detenido*—En la calle de Fuen-
carral fué detenido anoche Ricardo Crespo 
Rodríguez, de diez y ocho años, domicilia-
do en la calle de la Boisa, número 14, au-
tor del robo cometido hace varios días en 
una tienda de la calle do la Victoria, de 
donde se llevó vari-as máquinas fotográficas 
y 450 pesetas en metálico. 
Con ©1 correspondiente atestado, instruí-
do por la Policía, fué puesto esta madru-
gada a disposición delt Juzgado d'e guardia, 
en uno de cuyos calabozos quedó detenido. 
SANTORAL Y CULTOS 
o 
DIA 20.—Silbado.—(Témpora, órdenes sagradas). 
Santos Eustaquio y sus hijos Agapito y Teopisto, 
mártires; Glioerio, Obispo y confesor; Bantae Ciln-
dida, Susana y Felipa y su hijo Teodoro, mártires. 
La, misa y oficio divino son de San Eustaquio y 
compaíieros mártires, con rito doblo y color en-
carnado. 
Adoración Noctnnta—San Hermenegildo. 
Cuarenta Horas En la iglesia del Beato Orozco. 
Corte úe Marta. — Do Guadalupe, en San M:-
llán (P.) ; del Buen Parto, en San Luis. 
Parroquia do Kuestra Señora de las Angustias.— 
Termina el eeptemario a su Titular. A laa nueve, 
misa en sufragio do los congregantes difuntos. A 
las diez, misa solemne, y a las se» y media, ejer-
cicios con eermón por el señor García Colomo, y 
reeerva. 
Parroquia de San Luis. — EmpioBa la novena a 
Nuestra Señora de la Merced. A las siete de la 
tarde, exposición de Su Divina Majeetad, estación, 
rosario, sermón por el señor Alcocer, ejercicio, re-
serva y salve. 
Parroquia de San MlDán.—Idem ídem. A las seis 
de la tarde, estación, rosario, sermón por el padre 
Cervatos, «ipuchino, ejercicio y reserva. 
AsiR» de San José de la Montaña (Caracas, 15).— 
De cuatro y media a siete y media de la tarde, ex-
posición de Su Divina Majestad, y a las siete, ro-
sario y reserva. 
Beato Orozco—(Cuarenta Horas.) A las ocho, ex-
posición de Su Divina Majestad; a las diez, misa 
solemne, y a las eeis de la tarde, ejercicios y proce-
sión de reserva. 
Cristo de los Dolores—Continúa la novena a San 
Francisco de Asís. A las eeig de la tarde, exposición 
de Su Divina Majestad, estación, sermón por «1 
padre García, franciscano, ejercicio, reserva e himno. 
Consolación.—Empieza el triduo a Santo Tomás 
de Villanneva. A laa cinco y media de la tardo, 
ejercicios y reserva. 
Hosp'tai de San Francisco de Paula—Continúa la 
novena a San Vicente de Paúl. A lae seis de la 
tarde, exposición de Su Divina Majestad, estación, 
rosario, ejercicio, bendición y reserva. 
» « * 
(Este periódico se publica con censara eclesíást'ca.) 
LOS P E L I G R O S D E L A 
í&l dolor 
de ríñones 1 
los resallados curativos logrados con el empleo de la D I G E S T O N A C H O R R O qrie los enfermos 
del estómago, que no han podfdo curarse, a pesar de haber tomado numerosas especialidades 
gastrointestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando D I G E S T O N A C h o r r a 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
S P E S E T A S C A J $ k Rechazad las imitaciones. 
• R A D I C A L M E N T E SUPRIMIDOS 
Bin molestia alguna, aun hac'endo los más pesados trabajos. 
POSITIVOS E INMEDIATOS son los resultados obtenidos 
con los aparatos C. A. BOEE, como lo prueban las nümero-
sas cartas ya publicadas de las personas que, agradecidas, 
enaltecen los efectos benéficos y curativos del método C. A. 
B0ER. 
TESTIMONIO D E OÜ^ACTON 
El abajo firmado declara que con seis meses do llevar 
las oporatos del método C. ft. BOER, curó de una hernia, sin 
que le hayan molestado nunca los aparatfjs, y en prueba de 
gra::;::d autoriza la publicación de este testimonio. Lorenzo 
Cosialls. Laguanes (Huesca), Graua; 18 de agosto de 1924. 
Si queréis evitar las molestias y 
*-*8 funestas consecuencias de las her-
nias, visitad al eminente práctico en: 
BR1HUEGA, domingo 21 septiembre, Fonda Nuestra Señora 
del Carmen. 
WDKAQüE, lunes 22 de septiembre, H>3spc(lcría de Montero. 
GüADALñJA.Rñ, martes 23 de septiembre, Palace Hotel. 
PASTRftNA, miércoles 24 de septiembre. Fonda de la Plaza. 
CHINCHON, jueves 25 de septiembre, Fonda La Ibera. 
SACEDON, viernes 26 do septiembre, Fonda L a Madrileño. 
MADRID, sábado 27 y domingo 28 septiembre. Hotel Inglés. 
0CANA, lunes 29 de septiembre. Hotel Universal. 
TOLEDO, martes 30 de ^ntiembro, Hotel Imperial. 
MORA, miércoles 1 do octubre, Fonda Comoroo. 
CIUDAD R E A L , jueves 2 de octubre, Gran Hotel. 
Dn eminente colaborador del señor Boer visitará en: 
MEDINA DE RIOSECO , el 21 de septiemhro. hotel castiia. 
ÍILLALON, lunos 22 de septiembre. Hotel MillAn. 
MLENCIñ, martes 23, Central Hotel Continental. 
SSLDANA, miércoles 24 septiembre. Fonda Comercio. 
GARRION DE LOS CONDES, el 25, Fonda La PUanna. 
SAHAGUN, viernes 26 septiembre. Hotel Herrero. 
LEON, sábado 27 de septiembre. Hotel Inglés. 
M . B i e : op :o i i e í í ¡ co - P e m eo, i . - , % m m m 
HEROINA <(S» TIOCOli 
Gl ícero-ca l -CREOSOTAL ^v' •• 
BRONQUITIS CRONICA. G R I P P E . E N F E R M E D A D E S 
DEL APARATO RESPIRATORIO E N G E N E R A L . TOS 
Es la antigua Solucióíi Benedicto, modificada con Tioco'.-He-
Mlna, cuando el medico cree indicada esta acción terapéutica. 
DOCTOR BENEDICTO.—ANCHA, 41. y farmacias. 
Nota._Pída=e Solución Benedicto o Solución Benedicto con 
Tiocol v Heroína, según ec desee la antigua o esta modiliDala-
c , ce 1 3 
FABRICA DE COCHES PARA NIÑOS 
FABRICA D E J U G U E T E S FINOS 
B A R Q U I L L O , N U M E R O 6 D U P L I C A D O 
A r e m l l a 
El dolor de ríñones, proviiina 
cait slonipro del envenenamienlo 
la sangre por el áculo úrico. 
Para «opilrairtc. taita el 
del agua minoralizada con los 
al par gos elilmnan por 
ampielo dicho venero, previo 
nen la mayoría ile las enferoie 
dades 
íeiHigado.iiei Estómago, 
i da u Vejiga. 
De cenia en lodat fiarle». 
Desconilar de las Iraitacionss 
peligrosas e ioeficaces 
Depósito general: Establecimiontos DALMA!) OLIYERES, S. Ai, 
Paseo Industria, 14 • Barcelona 
A n g i n a de pecho, Vojez prematura y V 
demás enfermedades originadas por la A r t e - \ 
r loeEcleros is e H i p e r t e n s i ó n 
fio c u r a n de un modo perfecto y radical y se 
ev i tan por completo lomando 
Los sfntomas precursores de estas enfermeda-
des: dolores de cabe¿a , rampa o calambres, zum-
bidos de nidos, falla d¿ laclo, hormigueos, oolti-
dos (desmayos), modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida, de la memoria, irritabilidad de 
carác te r , congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, cíe , desapare-
cen con rapidez usando R u o l . Es recomendado 
por eminencias medicas de varios países; suprime 
el peligro de ser oictima de una rnuerle repentina. 
no périudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia largü con una "salud envidiable 
VENTA: Madrid, F . Gayóse, Arenal, 2, Bar-
celona, Segalá, Rbla, Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
E L I P E . COYA, 33. De diez a una y cuatro a seis. MADRID 
Laboratorio: 
Curación completa cen la 
I N Y E C C I O N C U B A S 
Frasco, 3,50 ptas. Correo, 4 ptas. 
En todas las farmacias. 
Y E L E Z D E GUEVARA, 4. MadritJ. 
C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E A L A S 
C A L A T R A V A S 
as* 
o s i s T m í c a e ? 
Magnífico edificio de unos cinco mi l metros cuadrados, con 
un parcpio de una hectárea, próximamente, situado en un 
punió sano y elevado, próx:ino a Valencia, con la quo tiene 
comnnicoción cada hora por ferrocarril eléctrico. Dirigirse 
a P. Labordo, Corredor colegiado. Apartado 155, Valencia. 
ii P E D I D 
t 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
D E S P U E S D E R E C E B I B I/OS SANTOS SACRAMENTOS Y L A BENDICION D E SU*-SANTIDAD 
Su viuda; su hijo, don Joan Pablo; hija política, doña María Znloeta; nietos, hermanos Y demás 
parientes, J 
R U E G A N a sus amigos .se sirvan encomendarle a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 22 en la iglesia Pontificia de San Miguel, el 22 y 23 en ©1 
Sagrado Corazón (calle de la Flor) y oratorio del Espíritu Santo, el 22 en el Carmen Calzado y el 23 
en San Gmés, de esta Corte, así como las del dia 2 2 en San Sebastián (Guipúzcoa), 21 22 y 23 en 
Vitoria (Alava), el 22 en Corella (Navarra) y Zaraúz (Guipúzcoa), serán aplicadas en sufraírio del 
alma del finado. ^ 
Los excelentísimos eeñores Cardenal González, Cardenal-Arzobispo de Valencia y Nuncio de Su San-
idad tienen concedidos cien días de indulgencias a todos los fieles de Espafla y posesiones por cada 
misa que oyeren, sagrada comunión que aplicaren, parte del rosario quo rezaren o limosna qo© dieren en 
sufragio del alma del finado, rogando por los santos fines do la Iglesia. 
E l excelentísimo señor Arzobispo-Obispo de Madrid-Alcalá tiene concedidos cuarenta días do indul-
gencia a todos los fieles de su diócesis por iguales actos de piedad, y si el santo rosario ee rezare en 
compañía, do alguna persona de la familia del finado, cuarenta días más por cada nno de los misterios 
E l cxoolentísnno señor Obispo de Vitoria tiene concedidos asimismo a los fieles d« su diócesis ódfr-
renta días de indulgencias por cada uno do loa ya tnenoionados actos piadosos que eo apliquen a tal fin 
O 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
de dos tercios del pago dfi 
M'acharnudio, vifiedo el más renom-
brado de la reg ión . 
D i r e c c i ó n : rECílO D O M E C Q T C I A . , Jerez do la Frontera 
D . 
S E G U N D O 
E L 
O . M . 
A N I V E R S A R I O 
S E Ñ O R 
HABIENDO R E C I B I D O TODOS LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
Su director espiritual, el reverendo padre López, S. J . ; su viuda j - ^ •an-w,(.ur espiritual, e i revcicnuu JJ.IUIO uu^/c/., >-•• "•. 
aoña María de las Mercedes de Orive y Durango; sus hc.-.manos, don 
luan Manuel, don Antonio María, doña Dolores, doña Jásilda y doña 
Teresa; hermanas políticas, dbña Patrocinio Marrón y doña Pilar 
ortés; tías, primos, sobrinos y demás parientes, 
R U E G A N a sns amigos se s irvan encomen-
dar su aftna a Dios, 
do " c í ^ las 1"n!sas flue dicho día 21 se celebren en la parroquia 
rrom a Bárb&ra' if^csia del Salvador y San Luis Gonzaga, pa-
los 4laS ^ Santa María y de San Nicolás y convento de padres de 
^grados Corazones de la ciudad de Miranda de Ebro, como 
np.IÍÍ1 -C-Uant;.as se cliffan en todas las iglesias de la ciudad de 
ap icarán en sufragio de su alma. 





E S T U D I A N T E S 
de Derechu y Pro^iratorio de Medicina y Farmacia. Clases 
muy prácticas por doctores en <lichas Facultadc!. Grandes éxitos 
en todas las convocatorias. INTEBNADO I N M E J O K A B L E , 
con amplio jardín do recreo.—ACADEMIA DE GALiüEKON 
D E LA BARCA.—ABADA, 11.—MADRID. 
ítiOe© 
Preparación para la Escuela Central de Altos Estudios Mer-
cantiles. 'Brillantes éxitos últimos exámenes. Estudios mer-
cp.ntiles sin -validez ncadé-mica para Bancos, oficinas, etcétera. 
Clases do idiomas. Amplios locales para internado. Hérinoso 
jardín do recreo.—ACADEMIA CALDERON D E LA BARCA, 
ABADA, 11.—MADRID.—Clases nocturnas. 
Garage, gallinero, pabellón para dependencia, precieso jardín, 
huerta, baño, ogiia abundante y riquísima. Se vende barato. 
PROPIETARIA 
de 




jardia, heladoras, ;. míanos frigc-riQcoj, 
¿Itros, jaulas, cafeteras, etcétera. 
CRUZ, 31, y r.ATQ. 2 
" L A M U J E R Y E L T R A B A J O 1 ' 
Esta cada día más interesante revista publica en su número 
do abril trabajos de la señora viuda de Ixipcz Báá , de liijiz 
do Pombo, do la sefiori Sánchez Arroyo; el artículo da 
fondo sobre la «Carta-i'astornl del eminentísimo señor Car-
denal Primado», ixir la sefiorTta María do Eeharri; «Ecnii-
nisino rural», por el señor llivas Moreno; amplia información 
sindical de Madrid y provincias, etcétera, etcétera. 
D E VENTA EN E L QUIOSCO DE E L D E B A T E 
C A L L E D E A L C A L A 
Diario populivr de Colonia y hoja comercial 
E l mayor periódico del partido del 
Centro. E l partido burgués más im-
portante. Hoja comercial importan-
tísima. Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Tara el extranjero se nublica semanal-
mente con el nombre do 
No dejar de consultar esta casa. 
Para adquirirlos recomendamos los 
laureados y acreditados talleres de 
BAJADA P U E N T E D E L MAR, 1. 
T e n a J o s é 
V A L E N C I A 
A R E N A L , 22. MADRID. 
Su administrador, D. A. Man-
zancra, remite billetes a pro 
vmeias de todos los oorteos. 
Hay p é s i m o s do Nayidad, 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publica solamcutc en alemán 
Precios de suscripción para España, 20 pías. 
Se imprime en caracteres latinos 
So publica en Colouln, sobre el Rltin 
MARZELLEISSTRASSE, 27-43 
" E L D E B A T E " Colegiata, 7 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA. C a m a » Eom-
mier, 37,50; camera, 50; mar 
trimonio, 65; colchones, 15; 
cameros, 22,501; matrimonio, 
86; mesilla noche, 15; sillas, 
6; percheros, armarios luua, 
150; ropero, 110; lavabos 
completos, 25; mesas come-
dor, 22,50, 20; caman doradas, 
máquinas escribir, coser Sin-
ger, gramófonos, alhajas. Lu-
na, 21, Matosanz. 
ALMONEDA, camas dora-
das, niqueladas, bronocadas, 
fábrica, baratísimas. Luna, 21 
A L Q U I L E R E S 
A L Q U I L A S E gabinete con al-
coba exterior pora caballero. 
Razón: Santo Tomé, 6, por-
tería. 
S A C E R D O T E dominan-
do francés, inglés, ofrécese 
prcoeptoría, oolegios, íicade-
tnias, domicilio, Boñoritas, ba-
chilleres. Escribid: cPriest». 
Montera, 19. Anuncios. 
ACADEMIA Anglada. Prepa-
raciones p r A eticas. Bancos, 
esdrifiorios, cálculos, contabi-
lidad, caligrafía, idiomas, ta-
quigrafía, sefioritos, varones. 
Leganitos, 8. 
C O M P R A S 
S E L L O S españoles, pago loa 
más alteo precios, con pre-
ferencia do 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 
E N S E Ñ A N Z A S 
B A C H I L L E R A T O . ObtíéneM 
abreviadamente mediante nues-
tro sistema práctíoo de cnse-
ñanzav, Internado. Aeademia 
Central. Luna, 22. 
L E C C I O N E S partiéu-
lares para Bcñorieü, primera 
y segunda enseñanza, labores, 
dibujo. Jordán, 2% Bejujwiji 
derecha. 
E S P E C I F I C O S 
POMADA C E R E O . C u r a 
úlceras, quemadura*, herpe», 
eczemas, grietas, sarna, piel. 
H U E S P E D E S 
PENSION C A S T I L L O , pa8a. 
dizo San Ginés, 6 (junto Es -
lava). Comida inmejorable, 
bafio. Desde siete pesetas. 
S E R V I D U M B R E ambos sp-
xas facilitamos, Madrid, pro-
vincias. Bolsa, 3. 
V E N T A S 
ANTIGÜEDADES, Cuadr08 
preciosos. Galerías Pen-oro,. 
Larretera del Este.JMVcntas) 
p i R E C T Í l í r N T E a partid-
lares compramos, vendemos y 
cambiamos albajas, buenos re-
lojes, antigüedades, pianos, 
nutopinnos, gramolas, apara-
tos fotográficos, Kodak, má-
quinas escribir, escopetM, bi-
cicletas, mantones Manila, ob-
jetos platería, joyería y orfe-
brería. Serna. Hortaloz», 9. 
O P T I C A 
¿QUIERE Ver bien?, u s ^ 
cristales Punktal Zeiss, ;asa 
Dubosc, óptico. Arenal, 21. 
V A R I O S 
A L T A R E S c imágenes. Estu-
dio-taller de talla, csciiUnra y 
dorado. Enrique Bellido. Co-
lón, 14, Valencia. 
PARA IM AGE MES Y 
T A R E S , recomciulamoB a Vi-
cente Tena, escultor. Valen 
A N U E V E kilómetros Pnorta 
Sol vendo 80.000 pies terreno 
cercado, agua abundante, ar-
bolado. Espaciosos 1 o c 1 o « 
aprovechables vaquería, VÍTOTD. 
das, asilo, industrias. Motito-
B», 47, esquina Lista, por-
tería. 
ARMARIO luna, 140 peseta*; 
mesilla, 20; lavabo, 20. Doi-
nengaño, 20. 
CONSTRUCTORES do obra^ 
pedid muestras y precios, son 
económicos, do tejas planas 
y curvas, baldosines, ladrillos 
prensados, huecos, calidad en-
perior. Dirección: Unión In-
UUstrial Palentina, S. A. Ma-
yor, 25. P.iloncin. 
SANTOS mi lucrosos mucho 
surtido muebles, colchones, ca-
cia. Teléfono interurbano ¡UO, mas, mesillaa. Dceeaflaño» 20. 
Sfil>A,!;> 20 de scptlfiinTkic de 1921 (0) E L D E B A T E NfiBL 
V l í C internacional 
de Ole icu l tu ra 
L a s E x p o s i c i o n e s 
P a r a completar e l p l a n t r a z a d o 
tiol referido Congreso, se prepa-
v n u dos Expos i c iones na c io na l e s 
en los suntuosos edificios, y a dis-
puestos, de l a i l i s p a n o a i n e r i c a n a . 
U n a de m a t e r i a l o ' . í c o i a , y o tra 
de los ace i tes genu inos que en E s -
p a i l a se producen. 
L a m e c á n i c a o l e a r i a en nuestro 
p a í s h a recibido en estos ú l t i m o s 
a ñ o s , sobre todo en C a t a l u ñ a y 
A r a g ó n , como t a m b i é n en A n d a - ^ 
l u c í a , con'a^dlerable avance . S o n 
numerosos los mol inos y f á b r i c a s 
modernas que h a n venido a sust i -
tujít a l a s Ví^ujstas p r e n s a s de 
v i g a . No quiero decir esto que to-
do el c a m i n o e s t á andado, que no 
falten t o d a v í a en A n d a l u c í a y E x -
t r e m a d u r a m a q u i n a r i a m o d e r n a 
p a r a p r o d u c i r r á p i d a y e c o n ó m i -
camente , ic vitando el a j ina cena-
miento del fruto, c a u s a evidente 
de . a l t e r a c i ó n in tensa en esa p r i -
m e r a m a t e r i a . 
De a h í , pues, que esa manifes -
t a c i ó n s e r á de v e r d a d e r a u t i l idad , 
porque se p o d r á n es tud iar Ir.s 
adelantos que conviene por modo 
evidente genfcralizar. \ s i pn E s 
p a ñ a se i m p l a n t a , como se preten-
de, y es y a inaplazable , t i c u d i -
to a g r í c o l a , l a s asoc iac iones que 
a ú n fa l tan en m u c h a s c o m a r c a s , 1 
sobre todo las Coopcra l i vas de ela-
b o r a c i ó n , de l a s cua les C a t a l u ñ a 
d a r á u n a notable m u e s t r a , se ga-
n a r á m u c h o terreno en esta in -
d u s t r i a p a r a produc ir mejor s iem-
pre y m á s barato , sobre todo s i 
d e j a de ser el aceite fino en E s -
p a ñ a l a cabeza de turco en la c u a l 
Be descargan palos ae ciego, en 
vez de dor l a s m a y o r e s fac i l ida-
des y v e n t a j a s a l a e x p o r t a c i ó n , 
que no h a y modo de que se le 
desaten l a s l i g a d u r a s que l a opri -
men. 
E s p a ñ a neces i ta l a c r . p c r t a c i ó n 
de sus aceites, a u n dado e1 esta-
do actual de esta r i q u e z a a g r í o o -
i a , y l a n o a o s i t a r á m á s a ú n , s i se 
n o n n a l i z a n sus cosechas con p r á c -
t i ca s cuTnira les a d e c u a d a s y se 
perfecc iona l a i n d u s t r i a con m a -
q u i n a r i a m o d e r n a . 
E l C o m i t é ejecutivo de S e v i l l a 
l a b o r a intensamente p a r a que esa 
E x p o s i c i ó n sea u n é x i t o , y nosotros 
exci tamos desde a q u í el patriot is-
mo de los indus tr ia l e s , y a que se 
d a r á n toda c lase de fac i l idades 
p a r a que sea poco g r a v o s a a los 
mismos e s a e x h i b i c i ó n . 
Nos cons ta que f u n c i o n a r á el 
s i s t ema a c a p u l c o , y con ello s ó l o 
y a se c o n s e g u i r á u n avance nota-
bSe, pues creemos que h a de pro-, 
d u c i r d i c h o s i s tema \ i n a revolu-
c i ó n en esta i n d u s t r i a . A s í que 
m u c h a s c o m a r c a s p o d r á n p a s a r de 
l a vetustez de su m a t e r i a l oleario, 
a lo m á s nuevo y adelantado, evi -
t á n d o s e , sobre todo el a l m a c e n a -
miento del fruto, y a que con adi -
c i o n a r m á s extractores se puede 
l ograr r a p i d e z g r a n d e en la fabri -
c a c i ó n , s i l a s c i r c u n s t a n c i a s eco-
n ó m i c a s d a n m a r g e n a ello. O sea, 
s i l a e x p o r t a c i ó n d a v e n t a j o s a 
s a l i d a a los aceites finos, y los 
P o d e r e s p ú b l i c o s 93 deciden a pro-
teger la , en vez de d i f i cu l tar la . 
ü; » * 
A l e scr ib ir estas l í n e a s , leemos 
•con gusto en E L DEBATE l a n o t i c i a 
de l a convocator ia p a r a l a C o n -
ferenc ia del aceitte en novieimbre 
p r ó x i m o . Y a se h a b í a a n u n c i a d o 
ante s del verano , pues no h a b í a 
convencido a nad ie el l é g i m e n a c -
t u a l , no obstante las dis t intas ten-
denc ias mani fes tadas en la infor-
m a c i ó n p ú b l i c a qub a b r i ó el m i -
nis ter io del T r a b a j o . 
E s a . d i s p a r i d a d de opiniones que 
r e s a l t a n en el l ibro publ icado por 
l a J u n t a N a c i o n a l del Comercio E s -
p a ñ o l con U l t r a m a r , demues tra 
b i e n c laramente , que no es Vé ar-
n o n í a n i el verdadero patriot is 
mo que impele a c a d a uno de 
los sectores que intervi 'men en esa 
g r a n r i q u e z a a g r í c o l a , s ino, por 
e l contrar io , no se sabe c ó m o lle-
g a r a u n a resu l tante que sea la 
que i m p o n g a el GeUierno. No es, 
por tanto, de e x t r a ñ a r que é s t e 
no tenga en cuenta n i n g u n a de 
l a s expuestas tendencias y dé so-
luciones t a n poco b t e n e í i c i o s a s co-
mo l a vigente. 
Algo se p o d r á ade lantar p a r a 
f o r m a r en frente ú n i c o el cuestio-
n a r i o q|ue p r ó x i m a m e n t e se c i r -
c u l a r á a los organ i smos interesa-
dos, y que h a b r á n de elevar, con-
testado, antes del p r ó x i m o 20 de 
octubre. A s í M e v i t a r á ^n parte ese 
mosaico de opiniones que impos i -
oi l i ta so luciones a c e r t a d a s , que es 
lo que interesa y con buen acuer-
do so l ic i ta el a c t u a l Gobierno, dis-
puesto a que in tervengan las fuer-
zas v i v a s en l a g o b e r n a c i ó n del 
p a í s , pero con el m á x i m o de pa-
triot ismo. 
Hemos de lamentar , romo y a lo 
h ic imos desde el B o l e t í n de OU-
v i c u l t u v a de las E s t a c i o n e s O l i v a -
r e ra s , que so h a y a prescindido 
t a m b i é n a h o r a de n u e s t r a o p i n i ó n , 
que tiene la v e n t a j a do que no es-
tá in f lu ida por n i n g ú n in trres por-
Bóiucl: E n t r é los elicmemos oficia-
les nr. f i g u r a n i n g ú n ' ¡ r e c t o r do 
e-os centros. Qn.i7,á so c u oda sub-
r a n a r esta o m i s i ó n , s i se c r e y e r a 
í p o r l u n o . 
Nosotros estamos cu ivcnoidos do 
cpro h a y soluciones a r m ó n i c a s . L a s 
ftTniisimos >cn m í o de los ar terio-
(Cenfénúa al f i n a l de la 2.a coltimna.) 
' t é c n i c a h a r i n e r a c r é d i t o a s n e ó l a 
E l b l a n q u e o d e l a s h a r i n a s 
Inglaterra ha sido la nación qup má& 
ha usado y sigue usando el blanqueo 
de lias harinas por los aparatos e l éc -
tricos que ahora empiezan a usarse en 
E s p a ñ a . 
L o s citados aparatos, de que ya 
técn icamente hemos hablado en otras 
ocasiones cu ostas columnas, se es-
tán instalando en E s p a ñ a ; ya hay al-
guna fábrica que los tiene funcio-
nando. 
Los primeros fabricantes que han 
instalado el aparato es indudable que 
han tenido ya el resultado práctico, 
vendiendo la harina con alguna ven-
taja sobre las competencias. 
Hay fabricante que al hacer Ta ope-
ración de blanqueo ha abusado, y por 
abusar ha fracasado rotundamente; 
hay que i r poco a poco, con tiento, 
con prudencia, hasta dar con el pun-
to que convenga a cada caiidad de la 
harina. 
Algunos fabricantes creían que con 
P r ó x i m a A s a m b l e a e n 
M a d r i d 
— o . 
Se ha renmido roed en temen te ©n 
Barcelona una Asamblea de elemen-
tos agrarios para estudiar un proyec-
to de crédito agrícola, del gue os au-
tor el s e ñ o r De B o é t . 
Los reunidos, lepresenbando las Cá-
maras Agrícolas , Eederaciones, Con-
lederaciones y Consejos provincia'es 
agrícolas, fueron las siguientes: 
Federac ión Valenciana, Sindicatos 
Agrícolas , Eoderación Turoleuee, Sin-
dicatos Agrícolas Catól icos , Federac ión 
Sindical Agraria de Gerona, Cámao-a 
Oficial Agríco la Provincial de Valen-
cia, Fedorat ión Católico-Agraria de 
L ó n d a , Federac ión Castellaniense, .Sin-
dicatos Agrícolas , Consejo Provincial , 
Forman to Tarragona. Cámara Agrí-
cola de Tortosa, Federación Agrí-
cola del Ebro , Cámara Agrícola de 
Qasbellión, Fieder-ción Agrícola de 
Mallorca, Cámara Agrícola Provinrin 
el anarato se convert ían en buenas I de Sevilla, Federac ión Agrícola de 
las harinas malas; y quien crea que 
va a consfguir esto con el aparato 
de que venimos ocupándonos , que de-
sista, de su ins ta lac ión , porque, re-
petimos, que las harinas malas, con 
blanqueo y sin é l , serán siempre ma-
Tas. E l blcsqueo es para perfeccionar 
y mejorat en parte la harina; las bue-
Ix>groño, Cámara Agrícola de Córdo-
ba, Cámara Agrícola Provincial de 
Tarragona, Cámara Agrícola Oficial 
de J a é n , en representación de toda 
A n d a l u c í a , y otras entidades. 
D e s p u é s de estudiado el proyecto del 
señor De B o é t , lo encontraron los re-
unidos interesan ta y beneficioso para 
a c c i ó n a l c i s t a e n e l t r i g u e r o 
^ S ^ - 5 E l t r igo de l E s t a í f e ' ^ T ^ V t e 
i * o l ic ión del ministerio 
L o s p r e c i o s i n i c i a n l a s u b i d a c o n t e n d e n c i a a l a 
c o n s o l i d a c . ó n . S e r e t r a e l a o f e r t a . L o s d e m á s c e -
r e a l e s s e o p e r a n e n firme 
Harinas y vinos sostienen sus cotizaciones 
ñas quedan mejoies. y las malas, me- los intereses agrícolas nacionales, y 
nos malas, pero no buenas. | acordaron u n á n i m e m e n t e convocar al 
Los aparatos actuales permiten re- ! resto de ,as entidades agrarias de E s -
pularizar el tanto por ciento que con- Paña a una Asamblea magna, que se 
viene dar a cada clase, y esto preci- \ celebrará próxumamiente en Madrid, 
s á m e n l e es una de las mejores cuali- | para que, puestas todas de acuerdo y 
dades quo tiene el nuevo aparate, ya ¡ conociendo el proyecto en todos sus 
que precisamente el no poder regida- detalles, se delegue una Comisión re-
ri/.arse aquella proposición de blanqueo presentativa do toda la masa agrícola 
es lo que hizo fracasar a aparatos an I ospañola para que ' ruegue al Gobier-
teriores, pues no a todas Iss harinas no del Directorio la pronta implanta-
háy que uai'ics é l nr.smo tratamiento. 
E n Inglaterra es tá tan generaliza-
do en la mol iner ía este sistema, que 
ya comercialmente no tienen ninguna 
ventaja los fabricantes, porque todos 
tienen e i aparato consabido; pero con i 
ello se ha conseguido que todos ha- | 
gan harinas mejores, bien blanquea-
das y esterilizadas, sin disminuii el 
rendimiento. 
Anuí es indudnb'e que los pocos que 
ahora lo hayan innalndo obloiidrim la 
ventaja de poder alcanzar algún .ma-
yor precio en las clases de harinass, 
pero si se ^eucraüzava demasiado, re-
sultaría lo (pie en Inglaterra ocurre, 
que meroanlilmonte no han consegui-
do mayor utilidad, })ero sí lo ha ga-
nado el consumidor, ya que con esto 
.KO ha logrado comer pan de mejor ca-
lidad. 
No cabe duda que el nuevo siste-
ma ce blanqueo e léc tr ico ha traído 
! a la industria harinera un adelanto \ 
evidente más que sumar a los muchos 
Ique ha obtenido la mol iner ía españo- j 
! la, que actualmente no tiene nada I 
que envidiar en perfeccionamiento | 
t é c n i c o a ninguna nac ión , pues ya es | 
sabido que en hispana so producen las 
mejores harinas, y, sin embargo, su 
industria es tá pasando una crisis que 
hará cerrar muchas fábricas por ex-
ceso de instalaciones. 
I rea n ú m e r o s de la refer ida publi-
c a c i ó n . S i no se l lega a ellas, es 
Imposible el progreso o l i v í c o l a , y a 
que l a e x p o r t a c i ó n o r d e n a d a y pro-
tegida es l a c lave del mi smo , 
Y siguiend'o nuestro t ema , l a 
E x p o s i c i ó n de aceites, y como 
se p r e p a r a , c o n s t i t u i r á u n a de l a s 
c n a L ñ a n z a s m á s provechosas . H a y 
que d a r a conocer los tipos origi -
n a r i o s de l a s dis t intas c o m a r c a s 
o l i v a r e r a s . A este f in, se h a pasa-
do por l a C o m i s a r í a R e g i a del p r ó -
ximo Congreso u n a c i r c u l a r a los 
ingenieros de l a s secciones agro-
n ó m i c a s , p a r a que con todo inte-
r é s r e c o j a n m u e s t r a s de los res-
pectivos aceites que en c a d a pro-
v i n c i a o l i v a r e r a de a s 34 de E s -
p a ñ a se producen . E s a s m u e s t r a s 
s e r á n a n a l i z a d a s , d e t e r m i n á n d o s e 
en todas u n a s m i s m a s constantes 
f í G e o q u í m i c a s , t r a d u c i é n d o s e ca -
d a uno en u n a g r á f i c a , que d é 
idea de l tipo del aceite. 
A s í en la E x p o s i c i ó n , que s e r á 
u n verdadero m u e s t r a r i o t é c n i c o 
de los aceites E s p a ñ a , e l ex-
t r a n j e r o y a u n el congres i s ta es-
p a ñ o l podra f i r m a r s e idea c l a r a 
de l a a m p l i t u d de c u a d d a d o s de 
nucs t i 'o í i aceites, que en &al)or, 
olor y gusto consl i tuyen u n a por-
Contosa gamo, con los ciue cabe 
sa t i s facer todos los gus los de los 
mercados extranjeros . 
F i g u r a r á n t a m b i é n los tipos que 
los propietar ios y exportadores ten-
gan a bien e n v i a r al C o m i t é eje-
cutivo de Sovi l la , d irectamente en-
cargado de l a s m e n t a d a s E x p o s i -
ciones. 
So d a r á n a l g u n a s conferenc ias 
por expertos en d e g u s t a c i ó n , a f in 
dé que los reptesentantes de n a -
ciones c o n s u m i d o r a s ,y no produc-
toras se convenzan de lo que son 
los ace i tes e s p a ñ o l e s , pudiendo so-
l u c i o n a r los diversos gustos de los 
mercados , con los c a r a c t e r e s i n -
t r í n s e c o s de nuestros aceites . L a 
p r o p a g a n d a de nues tros t í p i c o s 
aceites s e r á evidente, 
Y s i a d e m á s , cosa f á c i l , se pue-
de ofrecer a los v i s i tantes m a n j a -
res aprec iables . a base del aceite 
do p r o d u c c i ó n e s p a ñ o l a , que tiene 
tan b u e n a s cua l idades como 'os 
de m á s fama , so h a b r á logrado 
des truir errores , a y u d a n d o a sa-
ber d i s t i n g u i r es ta g r a s a de l a s 
que le h a c e n competencia , por des 
conocimiento de l a s excelencias dlc 
esta g r a s a vegetal , v e r d a d e r a m e n 
te pr iv i l eg iada . 
P r e p á r e n s e , pues, industr ia leg y 
productoiles de aceites de fama , y 
acudnn a Ins respect ivas E x p o s i -
ciones, pues con ello d a r á n u n a 
p r u e b a de que los extranjerosi y 
m u c h o s e s p a ñ o l e s so h a g a n cargo 
de lo que se hace en E s p a ñ a , dig-
no do ser conocido v admira.do. 
Isidoro A G U I L O 
ción de ese proyecto de crédito agrí-
cola. 
A R A N D A 
Por fin ha entrado el optimismo en 
los mercados cei^ealMas de la región. 
T ía s larga depreciación, vuelvo la 
uoi-mahdad, y, lo que es más a ú n , la 
e levac ión de precios on muy cono 
plazo. 
Eos fabriccnites d© harinas han de-
jado entrever en los ú l t imos días este 
optimismo de que hablamos, y bien 
seguros puedren estar los cosecheros 
de que la subida en la cotización y 
en plazo breve será un hecho. 
E a mejor prueba de ello es que los 
compradores catalanes solicitan con-
tratos en firme paa-a el próximo mes 
do octubre en los mercados castella-
nos, y si aquél los proveyeran la baja, 
¿oómo habían de solicitar estos con-
tratos? El lo es s ín toma de optimÁsmo 
que nos apresuramos a comunicar al 
productor, i 
Por de pronto, los ú l t imos mercados 
celebrados ¡han sido (abundantes ien 
transacciones; acaso m á s abundantes 
que en otras ocrsienes, y, sin embar-
go, la tendencia fué en todo momen-
to sostenida. 
L o que no tiene expl icac ión es que, 
i presentándoee una cosecha, como ya 
1 dijimos, abundant í s ima de vino, y ha-
| Inéndose anunc:ado la veaidimia para 
i el próx imo lunes, los precios del cal-
: do nñejo se sostengan firmes, s in ba-
jar de los 0,52 p é s e t e s el litro. 
Los ú l t i m o s precios rgistrados en 
I el mercado fueron : 
Trigo, a 44 pesetas los 100 kilos, 
! con una transacción de 4.200 fane-
cas ; centeno, a 33 peseteg los 108 
Idlos, con una venta de 600 fanegas; 
avena, a 38 reales l a fanega; cebada 
ladilla, a 54; ídem caballar, a 48; 
yeros, a 66; algarrobas, a 68; titos, 
a 58; habas, a 60; lentejas, a 00; 
rdubias, a 208; garbanzos, a 260, 220 
S' 200. según clase; patatas, a 14 rea. 
los arroba. 
A R E V A L O 
U 10 por 100 del valor A* i i 
n c o n c u r s o p a r a h v e n t a d e l , que formule. Este deps - ^ K 
d e p o s i t a d o e n V a l e n c i a iaíeofco al cumPlimiento de i n Q ^ 
a | cioncs que contraiga el , ob% 
T /-> , en el caso de rosultnr ô ,- j-OI)0lJ«m, 
L a . G a c e t a » , en su n ú m e r o de ayer, i A los solidtantes C l ' JUdlcaW 
inserta la siguiente disposición : [aes ^ £ean aceptadas ^ ^ ¡ ¿ i o 
«El Directorio nuhtar, por real or- ol r e s p i g o c e p ^ t o n 
den fecha 10 de! mes de septiembre Vectua!do, al efcctodol ^ 0 
en curso, ha aprobado propuesta del curso. P ^ n t o con. 
o i in i s tóno de Fomento para la cele- j Quinta. E n el p'azo ^ 
bración de un concurso a fin de enaje- i contados a partir de l en n ̂  \ 
mPorte ^ 
vagones, la mayor ía de ellos para U 
parto Norte. 
E l mercado do garlado ha sido muy j dos, en Valencia; concurso que habrá Ji isma 
de ce'ebrarse con sujec ión u las si-
guientes bases: Sexta. E n la proposición constar que el solicitante 
Primera. Se admit irán proposicio- a las instruciones que se dioteu"1"1' 
. cualquier ' 
.operación que se estime ennv • 
para adquirir trigo del Estado en V a - , realizar, las cuales serán ^ Illent« 
cuent. 
nes escritas, contenidas en sobre c e - ¡ efectuar el posado y cna, p ^ - P » 
rrado, con la inscripción «Proposición | operación que se estime or.**' 
ictono militar la adjudicación 1 i 
vor del firmante o firmantes L 7 
proposición que se considere mi, 11 
excelente, a pesar de los p:ooios b m 
elevados que rigen on este mercado. 
Concurrieron unas 40.000 cabezas, que 
so cotizaron; los corderos ex tremeños , 
do 20 a 30 pesetas cabeza; los chu-
rros, de 15 a 19 pesetas, y tas ove-
jas, de 30 a 45 pesetas, segim cali- ' « ^ a » , hasta las doce do la m a ñ a n a del adjudicatario, 
dades. Se hicieron muchas bransac- ^0 'ft lecha en (pío so cumpla el pía-j S é p t i m a . E l ministerio de p 
clones, siendo la mayor parto do ollas ÍO ^ ^20) veinte d ías , a contar del to propondrá a la Presidcnci - 0"-
para Hato, Logroño , Madrid y Bar- en l̂ 16 66 publique la presente oonvo-
oelona. catoria en la «Gaceta de Madrid». 
V A T T A n n T T T » 1 ! A ^ ' V j 0 6 ,!UC;nbos doscen fora?u- i 
V A I ^ U A D U ^ I D Iar proposiciones de compra puedan tajosa, a la que acompañará ral -9 
examinar c tngo a'nuuMiuado, el go- • de las demás proposiciones quTu011 
T r i g o s . — l i a disminuido notable. Remador civil de Valencia autorizará ' hieren siuü presentadas y que v, 
monto la entrada de trióos en estes a (llU0Q0S soliciten la entrada en dé desestimarse; resolviéndose «iaían 
mei-oadcs, v esto mismo sucede en lOS almacenc,s y el reconocimiento del | curso por real orden del D Í T L ^ ' 
todcs los do esta región. Se observa cer6al- , , ¡mi l i tar . , ' 0'c 
que los labradores vonden lo estríe- ^ ' « n d a . Eas proposiciones habrán ; Octava. L a entrega del cereal i 
tamenie pneriso pora atender los pri- referirse a la totalidad, del tngo , adjudicatario se efectuará por el f> 
meres gasto:, y ciorien sus par--, . . <'xls'0Qt«. 2&0 toneladas, aproximada-;cionario designado por el T m m ¿ n 
esperando alza;. E l precio actuaJ le ment6' 130 admit iéndose las que no se de Fomento. Se levantará acta de «! 
encuentran ba o los labradores te- refieran:i a la adquis ic ión total de la pesadas, y al terminar la e n W . í 
alendo en ruÓnta lo «-orto mió ha caní ldad, de trig0 ^ resulte existir , redactará un acta final, suscrita! Z 
sido la cosecha en almacenes al efectuarse el peso el funcionario encardado de la 
Se ve c ipamente o í » cierra con P A J Í & su 6 n t ^ a al . adjudicatario. ga y el adjudicatario, acta q ^ 
tendencia a subir, no ya este m - - . Pe-cera. E l _ precio_ que se ha de rá do base al ministerio de F 
oado, sino en termines generales. 
Centeno—Se afirma también el cen-
Criadero de fosfato recientemente 
descubierto en Murcia. 
E s de origen orgánico y contiene 
fósforo, potasa y nitrógeno, resul-
Sando un abono compuesto sin p-re-
parnción química alguna. 
¡üio mm 
9 , 5 0 p t a s . 1 0 0 k i l o s 
A M M O - 7 H O * ; 20720 
(20 a m o n í a c o , 20 f o s f ó r i c o ) 
A M M O - P H O S 1 3 Í 4 8 
( 1 3 a m o n í a c o , 4 8 f o s f e r i c o ) 
LA TERHIOElECTPi lGft 
inDUSIBIAL ESPIOLA 
Coyarrublas. 1, M A D R I D 
Folleto gratis. 
Trigo, d© 75 a 76 reales las 04 li-
bras; centeno, de 54 a 55 reales las 
00 l ibras; cebada, de 45 a 46 rendes 
fanega; algarrobas, de 58 a 59 reales 
fanega. Calcúlase la entrada de tri-
pe en 2.000 fanegss. Tendenicjas del 
mercado, sostenido; temporal, seco. 
M A D R I D 
no ya e « . e me.- 0frooer p0r cada 100 kilogramos, peso para la l iquidación definitiva. 
t eño , siguiendo l a influencia alcista 
del trigo, operándoce con animación 
y precios muy sostenidos. 
Los d e m á s granos e s tán sostenidos 
toaos ellos, sin anotar nuevas alzas, 
pero sí sostenidos. 
H a r i n f s . — l o s pnecios. firmes ; po-
ro, a pesar del estiaje, hn^ cier+r 
abundancia de oferta vendedora, que 
contiene la subida, operándosei con 
pnecos postra dos. L a s facturaciones 
signen hacióndore con gran retraso. 
eíW?Beiando d<T ma-nem alarmamte el 
material f e n T o v i a ñ o . 
Z A R A G O Z A 
Vacas e x t r e m e ñ a s , buenas, de 3,17 
a 3,30: vacas serramas, buenas, de 
8,09 a 3,22; vacas moruchas, de 3,17 
a 3,22; vacfe gallegas, de 3 a 3,09; 
vacas ex tremeñas , regulares, do 3,04 
a 3.17; vacas serranas, regulares, de 
T r i g o s . — L a nota dominante en este 
mercado es la flojedad en los precios 
y la paral ización casi absoluta d,e 
operac.bnes. L o s fabricantes hicieron 
acopio de partidas de trigo durante 
julio y agosto, que por escasez de 
vagones van recibiendo con excesiva 
lentitud; y como el negocio harine-
ro sigue atascado, no muestran nin-
gún interés en comprar, especialmen-
te las clases de fuerza; así se d& el 
oaso, desconocido aquí desde hacie mu-
cho tiempo, que los trigos de fuerza 
se paguen con 1,50 y 2 pesetas de 
diferenoja sobre las huertas, cuando 
siempre les han llevado de 4 a 6. Los 
oerealistes, por s u parte, afianzados 
cada d í a m á s em su criterio d^ oue 




pura, i» iiqumucum üenmtlva. 
bruto por neto, ha de sor superior a I Novena. Realizada la liquidación 
veinte (20) pesetas. 'definitiva, y cuando el depóúto (jei 
Cuarta. A cada proposición habrá 10 por 100 no haya de ser retardo' 
do acompañer resguardo que acredite será devueito al interesados ' 
evnrw Túbfl C L ^ E fe€ enp^R^ffef l í^s . 
e n 
todos los países 
L a g r a n a a x ü i a r d e l a 
A g r i c u > t « r a , d e l a I n -
d u s t r i a y ¿ e l h o g a r . 
P I D A S E E N L O S P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S D E 
M A Q U I N A R I A , M A T E R I A L E L E C T R I C O , F E R R E T E R I A S , E T C . 
Alimentad vuestras aves con huesos 
molidos. Sorprendentes resultados. Pe-
did catálogos de molinos para huesos a 
Matths. Gruber. Apartado 185, Bilbao. 
E L ( W Í W ) O R , . 
m O D E R ^ O 
Ingeniero director do la Estación 
Olivarera. Gostiza. 
Reyisia Kfrlei m m oe Hirlcvllora 
L A U R E A D A C O N L A o R U Z 
D E L M E R I T O A G R I C O L A | 
Gran premio de honor en la Exposición 
Hispanolranccsa de Zaragoza. 
Continuación de R E S U M E N D E 
A G R I C U L T U R A y E N E L C A M -
PO, do Barcelona: A G R O S , V I D A 
R U R A L y L A R E V I S T A A O R I -
C O L A , de Madrid; P R A C T I C A S 
M O D E R N A S , do L a Conif.a. y V I 
T 1 C U L T U R A & E N O L O G I A , de 
Villafranca del Panadés , 
E L C U L T I V A D O R M O D E R N O so 
publica mensualmente, formando 
cuadernos do gran tamaño (32 por 
24 cent ímetros) , ilustrados con nu-
merosos grnbados. papel superior, 
do m á s do 70 páginas cada número . 
E L C U L T I V A D O R M O D E R N O 
la revista de vulgarización aerícola 
española más completa y práctica. 
E n E L C U L T I V A D O R " M O D E R -
NO colaboran los má* eminentes 
agrónomos y experimentados labra-
dores y ganaderos. 
E L C U L T I V A D O R M O D E R N O 
tieno establecido servicio de con-
sultas gratuitamente; venta do ma-
quinaria, libros y semillas: com-
prnvonta de productos para la agri-
cultura' facilitando las relaciones 
entro los agrlcnliores y casas co-
merciales, etc. 
Precio do suscr ipc ión: 
OCHO P E S E T A S A N U A L E S 
Pídase un numero do mixestra 
gratuito. 
Redacción y Administración : 
N o t a r i a d o , 2 , p r i n c i p a ! , | 
Apartado 625 T e l é f o n o A-3699 
B A R C E L O N A 
Enviamps catálogos y precios do 
toda clase do semillas, trigos selec-
cionados para la siembra, árboles 
frutales y forestales, obras de agri-
cultura. Repoblaciones forestales 
por contrato. 
8 a 3,09; novillos e x t r e m e ñ o s , buenos, 
do 3,15 a 3.22; novillos serranos, bue- ¡ jorar, secundan* l a actitud de. la de- |5 
nos, de 3.09 a 3.20; novillos moni- j taanda, abs ten iéndose do baoer ofer. 
cbos, de 3.17 a 3,22; novillo? ex tro-• tas y esperando pacientemente la re-
| tneños, r e g l a r e s , de 3,04 a 3,10; no- ! acc ión; los precios que pueden consi-
| rillos serremos, regulares, de 3 a 3.09; | dorarse como medios son; monte 
| bueyes gallegos, buenos, de 3,13 a ¡ fuerza, se ba hecho reciente ajuste 
8,20; bueyes, do 2.83 a 3.13; ternera I para Barcelona a 51; pero aquí no 
de Cast i l la , fina, de primera., de 4,13 | quieren pagar m á s de 46,50 a 47; 
a 4,35; ternera de Castilla, fina, de hembrillas, finos, 46; huertas, 43 
segunda, de 3,91 a 4,13; ternera de a 45. 
Gostill», basta-, de tercera, de 3,69 a j Harinas y salvados.—Siguen paja-
3,95 ternera asturiana, de 3.4ft a ( das la mayor parte de las fábricas, 
3,69; ternera de la tierra, de 2.83 a • por falta de agua, unas; por ausencia 
3.20; ternera gallega, de 3.04 a 3,37; ; de pedidos, otras; a tes pocas que 
t e m e r á m o n t a ñ e s a , de 3,59 c, 3,80; trabajan les basta con un tumo do 
ovejas, die 9 a 12 kilogramos, de 2,80,. ocho horas; ice precios, eoptenidos 
a 3 ; cameros, de 9 a 12 kilogramos, i por ¡a tasa del pan. oscilan entro 56 
de 3.35 p 3 ,45; corderos, de 3,70 • y 57 blancas flojas; 58 a 61, ©n-
a 3.80. | trefuertes, únicas que en genere! se 
I m p r e s i o n e s — E l hecho que en una l eflaboran y venden, y de fuerza, 65 
do nuestras nrónicas hicimios notta-r ' a 68, do venta muy inducida, por 
acerca de la seiquía en relación con haberse habituado l a panadería en 
la presientación del ganado, va dejan- | baato tiempo de luchar con el régimen 
do de surtir su efecto, y és te , aunque de tasas a .prescindir do elles. 
en corto n ú m e r o aúm. preséntase en | Vinos .—Las v iñas se h m reanima-
mejores condiciones para la venta, be- ; do de l a s e q u í a , que diezmaba ya la 
neficios reportados por lag lluvJas p&- cosecha; aunque buena parte de los 
Ba^as- 1 daños son irreparables, la reciente ílu-
L a s entradas son escasas on r e í a - j via ba sido un gran aJivio para'este 
ción no obstante con el consumo, y i f , . ^ TXJS vinos se van voT.diondo 
ello contribuye a que reaccionen los . en g , ^ ^ p^b los abundan las 
precios, como acaec ió en los primeros ¡ oxistencJas, poniendo en un aprieto Í> 
días de la semane-, em los cuales rea- | cosecheros, que len vísperas de 
libáronse contrataciones, a elevados ta- • vendimia tienen ocupadrs las tinas y 
pos- Por ello creemos que aquéllos 1 vasijas de sus bodegas con el vino 
acusan firmeza, sobre todo tratándose ; año jo ; los precios son: Campos d.e 
de Peses buenas. ; Cariñena y de Borja, 34 a 36 pesetas 
E n lanar l a concurrencia también | de 14 a 15 grados, y 37 a 40 'os 
es corta, y por te í causa los precios d6 16 a 17 grados; en la parte do 
denotan, cuando menos, firmeza, ha- CeJatayud y cuenca del Ji loca 13 a 
piéndofee notar, si cabe, cierta tenden-j ^ grados, a 30 y 32; todo por 120 
cia- ni alza. | litros, en bodega. 
Todos los tirios anteriores de con- Aceites.—So está, realizando un es-
tratación se refieren al ganado gordo de u probable cosecha regio-
iimpid y bien pro^ntpdo, oue es «o-1 nal, que era francamente deficiente; 
bre e\ que recae la aceptación del ; en ja buerta ha mejorado has-
público. - , , T ^ ' ta111"^» engordando v ligP.ndo mucho el 
M E D I N A D E L C A M P O ^ frul.0i que se iba • ^ , ^ 0 por falta 
— i de humedad- E n Sab'fián y otros pue-
Los labradores se lamentan de que bles la cosecha os magníf ica. E n aeei-
el trigo no se pague al precio de tasa, fes las operaciones se han interrum-
por ser mucho m á s elevrdo que el que j pido desde la det>erminaci<f)n de l a 
rige actualmente, afirmando al mis- , ¿rRa) tanto daña los ricos aceites 
mo tiempo que bien podían obligar i del Bajo Aragón, equiparados impro-
i los gobernadores civiles a los fabri- j p íamente con. los andaluces y man-
I cantes de harina^ y acaparadores a 1 chegos. E n plaza, agotados los acei-
' que se paguen los precios estipulados j ̂  ebrrientes, se van consumiendo los 
por e l Gobierno. E s és ta la verdadera . finos, hasta que lleguen los 25 va?o-
causa de que los propietarios no ven- j nes de andaluz pf.ra venderlo ol pne-
dan sus granos, esperando que se les i ci0 de tasa, que para por mayor es 
llegue a pagar a m á s precio que el : probable se venda de 2 a 2.05. y 
que rige actualmente. L a entrada de ; por menor, de 2,10 a 2.15 pesetas1 
l a presente semana h a sido de unas j jjtro. 
L a f u e r z a m o t r i z b a r a t a \ 
P a r a r i e g o s , t r i l l a , m o l i e n d a , e t c . 
F U E R Z A M Ó V I L P O R 
r e M . H . V. 
C O N S U M O : 450¡490 J 
gramos de c a r b ó n ve- j¡ 
gctal por HP. h o r a efee- !j 
tlvo, 350 gramos antra- J 
c i ta de 8.000 calorías J 
jjv por H P , hora efeetho J 
1- 1 J-é a 4 litros de agu? ? 
por I I P . hora cfectlTO. J 
Motoarados !¡ 
• " 1 
Trenes de desfonde y de arar, a vapor y gas pobre. Trilladoras cons-
truídas para España , de 100, 150 y 4O0 fanegas de rendimiento diario. 
Cortan, trituran y machacan la paja. 
R E F E B E N C I A S ENÍ T O D A E S P A Ñ A 
S I N D I C A T O N A C I O N A L D E M A Q U I N A R I A A G R I C O L A 
Pasaje de la Alhambra, 1. — M A D R I D 
? ? 
R e v i s t a d e A g r a c t s U u r a , G a n a d e r í a e I n d u s t r i a s 
d e r i v a d a s y d e M e r c a d o s 
CfLíFlCfiDO E l ÍTÍEJGR BE LOS FERI1DIC0S M U m DE ESPAÍlfl 
EH EL C O R C W DE M Í O DE 1902 
P r i m e r p r e m i o : D i p l o m a de H o n o r y m e d a l l a de P ™ . . n h . 
D i p l o m a do H o n o r e n la E x p o s i c i ó n Indus t r i a l u A g r í c o l a de Coraoo 
1.200 fanegrs de trigo, que se co t i zó 
algo más elevado que la semana an-
terior, oscilando de 77 ' a 78 reales 
fanega de 94 libras, fiiendo los aca-
paradores que hacen sus ventas psra 
Barcelona los que han pagado a m á s 
alto pnaciio. L a femtradia. de cebada 
fué de unas 400 fanegas, y se ven-
dieron de 35 fj 36 reale^ fanega. L a 
algarroba entró en buena cantidad, y 
su p r e ñ o osc i ló entre 62 y 63 reales 
fanega. Se facturaron de este cereal 
varios vagones para Salamanca y 5tJ 
provincia. 
E l mercado de harinas continún 
algo flojo. OscíLaron los pre-cios de 
Sñ a 60 pes-etas, ^ írún calidníVs, fac. 
tunándose unos 30 velones- No obs-
tante, l a demanda de los salvados en-
grande; se cotizaron: la torcerilla. a 
Remolacha v azúcar.—¡La sequía 
desesperante dctei-minó ri labrar lo3 
campos a ba-^taintes acrr i cultores, que 
por falta de lluvi'a y e scas í s imo ries'o 
consideraron tardía l a lluvia para sal-
var Ir. cosecha: pero es general la 
creencia do que, aplazando el arran-
q;n ha?ta primeros o mediados do oc-
tubre, gftnanta muchas toneladas: la 
campnfia que hf.bían nnuncindo nlíru-
ñas f/ibrieara nara el 15 o 20 del co 
rrienfe ha s'do retrasada lin.sta nr ime 
ros de octubre, pornue, a u n parrando 
una prima sobre e l precio contrata-
do, no confían convencer a los cul-
tivadores para arrancarla. E s t e n r l a -
zami.-Mito a?nnva do nuevo el proble-
ma de] r.-nWir. que vuelvo a e s c a l a r 
mucho. Parí, la nueva- c n r n n n ñ a s^ 
ofre-e a 1(51 v 165 lo? 100 kilos- en 
41 pe^tas : la comidilla, a 31 y ^ o - M a r i c a e l blanquilla, h^ftndose rea-
7. .e l ,S«lva<J° Q10!*)'.* 30 J^-ado bás tan le , ajumes para. I , p h . w 
pa-ra fuer' los 100 kilos, facturíindose unos 4^ 
flfio X X Y 
Informa da cuantos progre. 
sos agrícolas so realizan en 
el mundo. 
De^nde los intereses de 
agricultores y ganaderos. 
Rosuslve gratiLtatncnto a 
sus BUBcriptorcs todo gónero 
de consultns referentes a Agri-
CuIFuza, G a n a d e r í a , Leg'sla-
ecón y Veter inar ia . 
Regala hermosas máquinas 
agrícolas , abonos, semillas y 
sementales a sus suscriptores. 
Ofrece los datos m á s com-
pletos que eo publican do loa 
mercados nacionales de pro-
ductos agr íco las . 
So publica cuatro veces al mes. 
Cada n ú m e r o consta de 36 
p á g i n a s y cubiertas. 
Prec'o: 10 pesetas semestre. 
Redacc ión y Adminis t ración, 
Plaza de Oriente. 7. Madrid. 
-oifr^aw.-íM, - t-y^nTÍÍv—AV 
sasses 
